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Demokratik rejimlerde medya yasama, yürütme ve yargı erklerinden 
sonra dördüncü kuvvet olarak değerlendirilir. Medyanın kamuoyu adına denetim 
yapması gerekir. Bilinen işleviyle medya kamuoyuna bilgi ve haber aktarmakla, 
onu bilgilendirmek ve haberdar etmekle yükümlüdür. Aynı zamanda medya 
eğlendiren, öğreten, eğiten bir işleve de sahiptir.  
Medya sınırsız teknolojik imkanları da kullanarak tüm dünyayı kapsama 
alanına alan, tartışılmaz etkinlikte kamuoyunu etkileyen, yönlendiren dev bir 
sektör haline geldi. Bilginin, haberin iletilmesi, artık neredeyse anlık sürelerde 
olmakta ve hedef kitleyi de olayların içine alır hale gelmiştir. 
Teknolojik alandaki baş döndürücü gelişmeler medyanın sosyal ve 
siyasal alandaki etkinliğini daha da artırmıştır. Bu gelişmeler araştırmacıları 
medyanın etkileri konusuna yönlendirmiştir.  
Medyanın etkileri hem sosyal hem de siyasal alanda kendisini 
göstermektedir. Medya haber verme, eğitme , eğlendirme ve tanıtım işlevleri 
yerine getirerek sosyal hayatı etkilemekte , siyasal kamuoyu oluşturarak , siyasal 
propaganda aracı olarak kullanılarak ve siyasal tercihleri etkileyerek siyasal 
yaşamı şekillendirmektedir. 
Medyanın sosyal ve siyasal alandaki etkileri her toplumda ve aynı 
toplum içinde yaşayan bireyler için aynı düzeyde gerçekleşmez. Her toplumun 
aynı hızda değişmemesi ve bireylerin ihtiyaçlarının birbirinden farklılıklar 
göstermesi sözünü ettiğimiz bu farlılığın temel nedenidir. Toplumların 
demokrasiye işlerlik kazandırma biçimlerindeki farklılıklar ve bireylerin farklı 
sebeplerle farklı medya araçlarını tercih etmeleri etkilenme düzeyini 
farklılaştırmaktadır. 
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Buna karşın kitle iletişim araçları toplum içinde önemli bir güce sahiptir. 
Çünkü kitle iletişim araçları düşüncenin paylaşılmasını , yayılmasını ve geniş 
kesimlere aynı anda iletilmesini sağlarlar. Bu nedenle kitle iletişim araçları ve 
bu araçların güç etkisi pek çok araştırmacı tarafından incelemeye değer bir konu 
olarak görülmektedir. 
Çalışmamızın kapsamında kitle iletişim araçlarından televizyon ve 
gazetenin bireylerin siyasal katılımına etkileri incelenmiştir. 
Bu kapsamda konumuza hazırlık açısından birinci bölümde siyasal 
katılma kavramı irdelenmiştir. Siyasal katılma oldukça geniş bir kapsamda 
incelenmesi gereken bir konudur. Ancak bizim çalışmamızın amacına uygunluğu 
açısından kavram sadece tanımı, önemi, biçim ve sonuçları açısından 
irdelenmiştir.  
Yine çalışma amacımıza uygunluğu nedeniyle, birinci bölümde kitle 
iletişim araçları ile ilişkili kavramlar ele alınmıştır.  
İkinci bölümde televizyonun sosyal ve siyasal işlevleri ele alınarak 
televizyon bu çerçevede incelenmiştir. Televizyonun yerine getirdiği sosyal ve 
siyasal işlevleri ile siyasal katılmaya olan etkileri yine aynı bölümde ele 
alınmıştır. 
Üçüncü bölümde ise gazete sosyal ve siyasal işlevleri açısından 
değerlendirilmiş ve gazetenin bireylerin siyasal katılımına etkileri irdelenmiştir. 
Dördüncü bölümde yapmış olduğumuz bu teorik çalışmanın bir 
uygulaması olarak çalışma alnımız olan Burdur ili içersinde televizyon ve 
gazetenin bireylerin siyasal katılımına etkileri konulu bir örnek olay  çalışması 
yapılmıştır. Bu çalışmanın verileri ve yorumları dördüncü bölümde yer 
almaktadır. 
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Sonuç bölümünde ise, araştırma sonucunda elde ettiğimiz bulgular ile 
varsayımlarımızın doğrulanıp doğrulanmadığının değerlendirilmesi yer 
almaktadır.  
Araştırmamız için belirlediğimiz varsayımlar şunlardır: 
a) Eğitim düzeyi arttıkça, bireylerin gazete ve televizyondan siyasi 
konuları izleme oranı da artmaktadır. 
b) Bireylerin icra ettiği meslek, siyasal katılma biçimine farklı 
şekillerde etki eder. 
c)  Yaşın ilerlemesiyle birlikte kitle iletişim araçlarının siyasal tercihler 
üzerindeki etkisi azalmaktadır. 
d)  Gelir seviyesi siyasal yaşamı izlemede kullanılan araçların tercihi 
üzerinde etkili olup, gazete gelir seviyesi düşük bireylerden çok gelir seviyesi 
yüksek bireyler tarafından tercih edilen bir araçtır. 
e)  Gazete okuma sıkılığı ile siyasetle ilgilenme düzeyi arasında doğrusal bir 
ilişki vardır. 
f)   Siyasetle ilgilenen eğitim seviyesi yüksek bireyler, siyasal 
bilgilenme aracı olarak gazeteyi eğitim düzeyi düşük bireylere göre daha çok 
tercih ederler. 
g)  Eğitim seviyesi düşük bireyler, siyasal bilgilenme aracı olarak 
televizyonu, eğitim düzeyi yüksek bireylere göre daha çok tercih ederler. 
h) Bireylerin sürekli olarak aynı gazeteyi takip etmeleri, gazetenin 
siyasal tercihlerini etkileme düzeyini düşürürken, farklı gazeteleri takip etmek, 
bireylerin siyasal tercihleri üzerinde gazetenin etkisini artırmaktadır. 
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ı)   Televizyon siyasal bilgi edinme açısından en çok tercih edilen araç 
olması nedeniyle siyasal tercihlerin belirlenmesinde de en etkili araçtır.   
i) Gün içinde televizyona ayrılan zamanın artması ile televizyonun 
siyasal tercihleri belirlemesindeki rolü de doğrusal olarak artmaktadır. 
j) Tercih edilen televizyon programı türü, bireylerin siyasete katılma 




































1.1. Siyasal Katılma  
Siyasal katılma geniş bir biçimde ele alınması gereken bir konudur. 
Ancak, bizim çalışmamıza uygunluğu açısından kavram tanımı, önemi, biçim ve 
sonuçları açısından incelenmiştir. İlk olarak, çalışmamıza hazırlık olması 
açısından, siyasal katılma kavramı ile ilgili genel bir değerlendirme yapmaya 
çalışacağız. 
Günümüz toplumlarında bireylerin, toplumsallaşma süreci içinde yeni 
statüler edindikçe, siyasal yaşam içindeki rolleri de önem kazanmaya 
başlamıştır. Demokrasinin siyasi yaşamda işlerlik kazanması, bireye siyasi 
alanda daha fazla hak ve beraberinde yükümlülükler getirmektedir. Birey  
“vatandaş” olarak siyasi otorite üzerinde etkin bir rol oynayabileceğinin farkına 
varmıştır. Demokratik düşüncenin gelişmesiyle siyasal iktidarın gücü azınlığın 
tekelinden kurtulup, geniş bir halk kitlesine dayandırılan bir yapı 
göstermektedir.1 Siyasal iktidar gücünü, arkasındaki halk desteğinden 
almaktadır.  
Toplumların bu sonuca ulaşmaları kolay olmamıştır. Siyasal katılma 
kavramı, anti demokratik rejimlerde de var olan bir siyasi eylem olmasına karşın 
demokratikleşme süreci ile birlikte gelişen bir olgudur. Sanayi Devrimi ve 
öncesinde Fransız İhtilali, bu koşunun önemli bir dönemecini ifade eder. Çünkü, 
Sanayi Devrimi beraberinde “siyasal devrimi” getirmiş ve bunun sonucunda 
bireyler vatandaş olarak, organize bir güç olduklarının ayrımına varmışlardır. 
Siyasi otoritenin, halkın desteği olmaksızın iktidara gelemeyeceklerini, gelseler 
bile iktidarda kalamayacaklarını anlamaları siyasi devrimin önemli bir 
                                                          
1 İsmet PARLAK, Türkiye’de Gençlik ve Siyaset, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara, Haziran 1999, s.66. 
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sonucudur. Çağdaş, demokratik ve modern toplum olmanın en önemli 
ölçütlerinden biri de budur.  
Zira, Çukurçayır’a göre “çağdaş bir devlet örgütlenmesinde bireyler, hem 
siyasal alanla ilgili eylemlere katılır ve siyasal mekanizmaları etkiler; hem de 
siyasetten etkilenirler.”2 Bireylerin, siyasi otoritenin kararlarında etkili 
olabileceklerine duydukları inanç, onları siyasetle daha fazla ilgilenmeye 
yöneltmiştir. Bunda demokratik yönetim anlayışının gelişip yerleşmesinin payı 
büyüktür. Demokrasinin geliştirilip, tüm kurumlarıyla işletilemediği ülkelerde, 
bireylerin siyasete katılma çabaları ya hiç yoktur ya da göstermelik, sonuçsuz 
davranışlar şeklindedir.  
Siyasal katılma genel olarak değerlendirildiğinde, çağdaş demokratik 
rejimlerin önkoşuludur. Geleneksel toplumlarda “ kulluk ” rolü üstlenen birey, 
demokratik toplumlarda “vatandaş” sıfatını almıştır. Demokratik yönetim 
anlayışında birey siyasi hayatın içinde değerlendirilmektedir. Siyasal katılma, 
demokratik siyasi yaşamın bireyden beklentilerinin gerçekleşmesini sağlayan ilk  
adımdır. Çünkü, birey demokratik toplumlarda diğer haklarını da siyasal katılma 
yoluyla kullanabilecektir.  
Bu açıdan değerlendirildiğinde çağdaş toplum olmanın temel 
ölçütlerinden biri, nüfusun geniş kesimlerini kapsayan siyaseti etkileme 
olanaklarıdır.3 Bu olanaklar siyasi yapı içindeki partiler, medya, dernekler ve 
sivil toplum kuruluşlarınca sağlanır. Ancak, her toplumda sözü edilen bu 
yapıların aynı nitelikte olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü, siyasi yaşam içinde yer 
alan bu yapıların sayısı ve işlerliği o toplumun demokrasi anlayışıyla paraleldir.  
Demokrasinin iyi işlediği ülkelerde, medya bağımsız, özgür ve sahipliği 
farklı kişilerin elindedir. Bu durum farklı seslerin duyurulması açısından 
                                                          
2 M. Akif ÇUKURÇAYIR, Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, Yargı Yayınevi, Ankara, 2000, s.28 
3 ÇUKURÇAYIR, s.27. 
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önemlidir. Toplumun değişik kesimlerinin, siyasi yaşamda yeterince temsil 
edilebilmesi için, farklı siyasi partilerin faaliyeti gereklidir ve demokrasi bunu 
sağlar.4 Yine demokratik toplumlarda sivil toplum kuruluşları ve dernekler, 
farklı kesimlerin haklarını savunmak ve hükümeti denetleyerek, etkilemek için 
faaliyet gösterirler.  
Daha önce de değinildiği gibi, siyasal devrim, siyasi yaşamın sınırlarını 
genişletmiştir. Hangi yönetim biçimi benimsenmiş olursa olsun, siyasi yapının 
temel çıkış noktası halk olarak kabul edilmektedir.5 Ancak, demokratik 
toplumlarda farklı olarak halk, gönüllü bir biçimde siyasi tercihini özgürce ifade 
edebilmektedir. Geleneksel toplumlarda ise; bir dayatma vardır ve tam anlamıyla 
siyasi özgürlükten, ifade özgürlüğünden söz etmek mümkün değildir. Kaldı ki, 
demokrasinin tam olarak işletilemediği ülkelerde bireylerin, çoğu zaman 
seçenekleri yoktur. Bu durum, siyasete katılma olanaklarını da önemli ölçüde 
zayıflatmakta, daha doğrusu anlamsızlaştırmaktadır. 
Siyasal katılma toplumdan topluma ve aynı toplum içindeki bireyler 
arasında farklılıklar gösterir. Çünkü toplumların, siyasal katılmaya etki eden, 
sosyo-ekonomik düzeyleri ve demokrasiye işlerlik kazandırma biçimleri 
birbirinden farklıdır.6 Her bireyin siyasi yaşama katılım biçimi de farklılıklar 
gösterir. Kimi bireyler politik sorunlara karşı ilgisiz kalırlarken, kimi bireyler 
ise karar süreçlerini de etkilemek üzere yoğun bir siyasi eyleme girişirler. Yani, 
bireylerin siyasete ilgileri aynı derecede değildir.7 Bireyin eğitim düzeyi, yaşı, 
cinsiyeti, yaşadığı çevre, ekonomik koşulları, mesleği siyasete olan ilgisini 
etkileyen önemli değişkenlerdir.  
                                                          
4 Deniz BAYKAL, Siyasal Katılma: Bir Davranış İncelemesi, AÜ.SBF Yayın No:302, Sevinç Matbaası, 
Ankara, 1970, s.3. 
5 Münci KAPANİ, Politika Bilimine Giriş,  Bilgi Yayınevi, 6.Basım, Ankara, 1992, s.130.  
6 Birkan UYSAL, Siyasal Katılma ve Katılma Davranışına Ailenin Etkisi: İki Çimento Fabrikası 
Örneğinde Bir Deneme, TODAİE Yayınları, No:209, Sevinç Matbaası, Ankara, 1984, s.2. 
7  BAYKAL, s.27. 
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Ancak sayılan bu etkenlere rağmen, demokratik rejimlerde halkın şöyle 
ya da böyle siyasal karar alma sürecine katılımı söz konusudur.8 Demokratik 
yönetim anlayışıyla birlikte siyasi yaşamın genişleyen sınırlarının herkesi bu 
alana dahil ettiğinden söz etmiştik. Bu gelişme siyasal katılma olgusunun bazı 
yönlerinin incelenmesini, konumuz açısından zorunlu kılmaktadır. Bu açıdan ilk 
olarak siyasal katılma kavramı tanımı, önemi, biçimi ve sonuçları boyutuyla bu 
çalışmada ele alınmıştır. Öncelikle siyasal katılmanın tanımıyla başlayalım. 
 1.1.1. Siyasal Katılmanın Tanımı  
Tarihsel süreçte, iktidarın ilahi kaynaklara dayanma düşüncesinden 
vazgeçilerek, iktidarın halkın egemenliğine ve gücüne dayandırılması, uzun bir 
siyasal gelişme sürecinden sonra halkın siyasete katılımı ile karşımıza 
çıkmaktadır. Bunun bir sonucu olarak siyasal katılım olgusu halk egemenliği 
kavramının yaygınlaşıp meşrulaşması ile  günümüzdeki anlamını kazanmıştır.  
Katılma kavramı, oldukça geniş bir yelpazede değerlendirilir. Örneğin, 
seçimlere katılma, bir toplantıya katılma ya da karar sürecinin her aşamasında 
etkili olma gibi. Bireyler siyasi otoriteyi etkileyip, alınan kararlarda etkili 
olabilmek için pek çok yolla siyasete katılırlar. Siyasal katılmada iki taraf söz 
konusudur ve bu taraflar birbirine eşit konumda değildir. Bir tarafta birey, diğer 
tarafta ise hiyerarşik açıdan ondan üstün konumdaki siyasi otorite. Siyasal 
katılma konumları gereği birbirine denk olmayan bu iki taraf arasındaki bir 
ilişkiyi varsayar.  
Siyasal katılma, siyasi otoriteyi etkilemek amacıyla girişilen bir 
eylemdir. Bu eylem birey için öznel bir anlam taşır.9 Sıradan bir davranış olarak 
nitelendiremeyeceğimiz siyasal katılma davranışı, mutlaka siyasi otoriteyi 
etkilemek amacıyla yönlendirilmelidir. Nitekim Öz, bireyin davranışının siyasal 
                                                          
8 KAPANİ, s.106. 
9 Ersin KALAYCIOĞLU, Çağdaş Siyasal Bilim, Beta Basım Dağıtım A.Ş. Yayınları, İstanbul, 1984, s.200. 
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katılma olarak adlandırılabilmesi için “ ... bireyin siyasal eylemlerinin devlet 
organlarının alacağı veya aldığı kararları ve bu kararları alacak olanların 
seçimini hedef almış olması...” gerektiğini vurgulamaktadır.10  
Kalaycıoğlu’na göre ise siyasal katılma; “ Siyasal topluluğun bir üyesi 
olan bireyin otoritelerin kararını etkilemek için yaptığı, bireyi siyasal karar 
alıcılar ile temas içine sokan bir eylemden oluşur.”11 Bu ifadeye göre siyasal 
katılma sürecinde birey ile siyasi otorite arasında bir ilişki söz konusudur. 
Siyasal katılmayla ilgili diğer bir tanım, “ özel şahısların ve onların 
oluşturduğu daha kapsamlı birimlerin kendilerini yöneten kadroların seçim ve 
eylemlerini etkilemek için giriştikleri çabalardır. ”12  
Tokgöz tarafından yapılan tanımda ise siyasal katılma; “oy vermeyi de 
içerecek şekilde kampanyalarda çalışma, siyasal tartışmalara girme, siyaset 
adamlarıyla ilişki kurma ve benzeri şekildeki pek çok sayıdaki davranışsal 
faaliyetlerdir.”13 
Siyasal katılmada siyasi otoritenin kararlarından etkilenen birey, bu 
kararları etkileyerek kendi lehine dönüştürme çabasındadır. Bu da hangi biçimde 
olursa olsun siyasal katılmanın ortak amacını ifade eder. Çünkü siyasal katılma 
tasarlanmış bir davranıştır. Özünde hükümetçe alınan kararları etkileme vardır. 
Özbudun ise siyasal katılmaya farklı bir yaklaşım getirmiş ve şu şekilde 
tanımlamıştır; “ ... vatandaşların merkezi veya yöresel devlet organlarının 
personelini yahut kararlarını etkilemek üzere kendilerince ya da başkalarınca 
                                                          
10 Esat ÖZ, Türkiye’de Tek Parti Yönetimi ve Siyasal Katılma ( 1923-1945 ), Gündoğan Yayınları, 1. 
Baskı, Ocak 1992, Ankara, s.42. 
11 KALAYCIOĞLU, s.200. 
12 İlter TURAN, Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış, Der Yayınları, 4. Basım, İstanbul, 1996, s.68.  
13 Oya TOKGÖZ, Siyasal Haberleşme ve Kadın, AÜ. SBF Yayın No:429, Ankara, 1979, s.297. 
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tasarlanmış hukuki veya hukuk dışı, başarılı veya başarısız eylemlere 
girişmeleridir. ”14  
Özbudun’un bu tanımı siyasal katılmanın iradi ve irade dışı olma 
özelliklerine dikkat çekmektedir. Her ikisi de siyasal sistemi önemli ölçüde 
etkilemektedir. Tatar da, siyasal katılımın hem otonom hem de mobilize olarak 
gerçekleştirilebileceğini belirtirken aynı şeyi ifade etmektedir.15  Mobilize 
davranış irade dışıdır ve bireyin itaati şeklinde belirir. Otonom davranış ise, 
iradidir ve birey kendi isteğiyle katılımda bulunur. 
Tanımlardan da anlaşılacağı gibi, siyasal katılma kavramına ilişkin 
üzerinde uzlaşılan bir tanım olmamasına karşın, bu konuda yapılan tanımlar 
incelendiğinde, siyasal katılmanın temelde bireyin siyasal sistemi etkilemek için 
giriştiği bir davranış olduğu ortak nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Siyasal katılmanın tanımı üzerinde ortak noktalar olduğu kadar 
anlaşmazlıkların da olduğunu söylemek mümkündür. Şöyle ki, siyasal katılma 
kavramı ile ortaya çıkan en büyük anlaşmazlık tutumların siyasal katılma olarak 
değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorunudur. Bu durum siyasal katılmanın 
dar ve geniş açıdan ele alınmasıyla ortaya çıkmaktadır.  
Siyasal katılmanın dar anlamda tanımlanması, siyasal katılmanın bazı 
konu ve biçimlerini kapsam dışında tutmakta, sadece belirli şartlar altındaki 
davranış biçimlerini siyasal katılma olarak nitelendirmektedir. Nitekim, 
Kalaycıoğlu’nun “bir davranışın siyasal katılım olarak sayılabilmesi için, onun 
siyasal topluluk üyesi olan birey tarafından tasarlanmış bir eylem olması 
gerekir”16 ifadesi bu durumu desteklemektedir. 
                                                          
14 Ergun ÖZBUDUN, Türkiye’de Sosyal Değişme ve Siyasal Katılma, AÜSBF Yayınları, No:363, Ankara 
1975, s.4. 
15 Taner TATAR, Siyaset Sosyolojisi, Turan Yayıncılık, İstanbul, 1997, s.98. 
16 KALAYCIOĞLU, s.200. 
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Siyasal katılmanın dar anlamda tanımlanmasının yarattığı diğer bir 
anlaşmazlık ise, tutumların siyasal katılma davranışı olarak değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceği konusunda ortaya çıkmaktadır. Tutumun tanımına 
bakıldığında, tutumun gözlenebilen bir davranış değil, davranışa hazırlayıcı bir 
eğilim olduğu görülmektedir.17 Tutumlar bireylerin sosyal ya da siyasal anlamda 
davranışta bulunmalarını sağlayan itici güçlerdir. Bu açıdan tutum, siyasal 
katılma biçimi olarak kabul edilemez ancak, siyasal katılmanın özünde bir  
siyasal davranışı ifade etmesi nedeniyle, tutumu sadece davranışa sevk eden itici 
bir güç olarak kabul etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 
Ancak, geniş anlamda siyasal katılma, tutumları da içine alan geniş bir 
yelpaze sunmaktadır. Bu anlamda siyasal katılmayı, vatandaşların siyasal sistem 
karşısındaki durum, tutum ve davranışlarını gösteren bir kavram olarak 
açıklayabiliriz.18  
Turan da bu durumu, siyasal katılma tanımına kişilerin siyasi ilgisi, 
bilgisi ve tutumlarının da eklenmesi gerektiğini belirterek desteklemektedir. 
Çünkü, geniş anlamda yapılacak bir siyasal katılma tanımında kişilerin  siyasete 
ilgi dereceleri, siyasal yaşamda etkin olup olmama hissi ki, buna siyasal etkinlik 
duygusu da diyebiliriz, katılma ile yakından ilgili kavramların siyasal katılma 
tanımının içinde yer almasını gerektirmektedir.19 Yani, bu durumda bireyin siyasi 
yaşama dair ilgi ve bilgisini de içeren psikolojik eylemler de bu kapsamda 
değerlendirilmelidir.  
Kapani’nin siyasal katılmayı bireyin siyasal sisteme karşı bilgi, tutum ve 
tavırlarını da ele alarak incelemesi, psikolojik eylemlerin bu kapsamda 
değerlendirilmesi gereğini destekler niteliktedir. Nitekim Kapani’ye göre siyasal 
katılma; “toplum üyesi kişilerin (vatandaşların) siyasal sistem larşısında 
                                                          
17 Çiğdem KAĞITÇIBAŞI, İnsan ve İnsanlar, Evrim Basım Yayın Dağıtım, 9. Basım, İstanbul, 1996, s.84. 
18 Bülent DAVER, Siyaset Bilimine Giriş, 5.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1993, s.203. 
19 Turan, s.69. 
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durumlarını, tutumlarını ve davranışlarını belirleyen bir kavramdır.”20 Bu ifadeye 
göre siyasal katılma, sadece oy verme davranışı ile sınırlı değildir.  
Güldiken de, bireylerin sahip oldukları bazı değer, tutum, inanç, beklenti 
ve yönelimleriyle belirli bir yaştan itibaren siyasi yaşamın içinde rol alacaklarını 
belirtmektedir.21 
Siyasal katılma demokratik yönetim biçiminin ön koşulu olmakla 
birlikte, sadece demokrasiye özgü bir davranış değildir. Siyasal katılma bütün 
siyasal sistemler için büyük önem taşımaktadır.22 Tüm siyasal sistemlerde halk 
şöyle ya da böyle siyasete katılmaktadır ancak, siyasal sistemin bir gereği olarak 
katılma biçiminde farklılık ortaya çıkmaktadır. Otoriter sistemlerde halk 
mobilize edilirken, demokratik sistemlerde özgür iradesiyle katılma davranışı 
gösterir. Bu farklılık, demokratik toplumla geleneksel toplumu birbirinden 
ayırmamıza yarayan önemli bir ölçüttür.  
Buna dayanarak, siyasal katılma demokratik yönetimlerde gerçek 
anlamını bulan ve demokratik sistemin ortaya çıkardığı siyasal davranışlarla 
ilgili bir kavram olduğu için çağdaş, özgürlükçü ve demokratik toplumların 
vazgeçilmez bir koşuludur diyebiliriz.23 
Sonuç olarak, siyasal katılma, bireyin siyasi kararları etkilemek üzere, 
bilinçli olarak giriştiği fiili ve psikolojik eğilimleridir. Birey siyasal sistemde 
etkin olmaya karar verdiğinde siyasi tutumunu ifade etme ve bu tutumunu 
eyleme dönüştürme yoluyla giriştiği eylem, siyasal yaşama katılımını ifade 
edecektir. Bu durumda bireyin siyasi tutumu, siyasete ilgisi, bilgi düzeyi ve 
bunlar ışığında siyasi otoriteyi etkilemek için giriştiği eylemleri siyasal katılma 
                                                          
20 KAPANİ, ss.130-131. 
21 Nevzat GÜLDİKEN, Toplumbilim Boyutuyla Siyasal Katılma, Dilek Ofset, Sivas, 1996, s.31. 
22 İsmet PARLAK, s.67. 
23 Ahmet YATKIN, “Geri Kalmış ve Gelişmiş Ülkelerde Siyasal Katılma”, Yerel Yönetim ve Denetim 
Dergisi, C.6, S.12, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği Yayını, Aralık 2001, s.40. 
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olarak değerlendirilir. Bunları içermeyen bir davranışı siyasal katılma olarak 
değerlendiremeyiz.  
Bir ülkede bireylerin siyasete yoğun olarak katılımının sağlanması, o 
ülkedeki demokrasiyi güçlendirir. Çünkü, bireyler siyasete katıldıkları oranda 
siyasi otorite ile ilişki içindedirler. Demokratik toplumlarda siyasi otorite 
gücünü halktan alan bir özellik gösterdiğinden, siyasal sistem kişilere siyasal 
otoriteleri denetleme imkanı vermektedir. Halk tarafından sürekli olarak 
denetlenen ve deyim yerindeyse halkın nefesini ensesinde, gözlerini üzerinde 
hisseden siyasi otorite, karar ve eylemlerinde daha dikkatli davranmak 
durumunda kalacaktır.  
Bireylerin siyasete katılımının, diğer özgürlüklerin kullanımı için de 
gerekli olduğundan söz etmiştik. Bu sadece, bireye siyasi otoriteyi denetlemesine 
olanak sağlayan bir hak değil aynı zamanda bireyin ilişkide bulunduğu kurumları 
da denetlemesine olanak sağlayan bir haktır. Çünkü bireyler, siyasete etkin bir 
biçimde katıldıklarında sadece siyasi otoriteyi ya da mevcut sistemi değil, 
devletin kurumlarını da denetleyebilmektedirler. Bu da bireylere, her alanda 
etkin olarak, kendileri için yaşanabilir bir ülke yaratmalarına olanak 
sağlamaktadır.  
Buradan hareketle, bireylerin neden siyasete katıldıklarını açıklamak için 
bu nedenler üzerinde durmak, çalışmamızın amacı açısından faydalıdır. 
 1.1.2. Bireylerin Siyasete Katılma Nedenleri  
 
Siyasal katılma basit bir meraktan yoğun bir eyleme kadar uzanan geniş 
bir faaliyet sürecini kapsar. Her birey farklı biçimlerde siyasete katılır ve her 
bireyi siyasal katılıma yönelten nedenler birbirinden farklıdır. Bu açıdan kişileri 
siyasete katılmaya iten nedenleri incelemek, siyasal katılmanın genel 
boyutlarıyla anlaşılabilmesi açısından önem taşımaktadır. 
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Öztekin bireylerin siyasete katılma nedenlerini şu şekilde ifade 
etmiştir:24 
a) İnsanlar bireysel ve örgütsel çıkarlarını korumak, kendisine ve yakın 
çevresine bazı çıkarlar sağlamak, çevresini, toplumunu, ülkesini ve dünyayı daha 
iyi tanıyıp, anlayıp siyasal ve toplumsal olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi 
kurabilmek, 
b) Mesleksel ve örgütsel olarak yeni yeni arkadaşlar edinmek, onlarla 
meslek, örgüt, toplum, ülke ve dünya sorunları ile ilgili olarak karşılıklı tartışıp 
yorum yapabilmek, 
c) Siyasi konularda bilgisi ve kültürünü geliştirerek, eksikliklerini 
gidermek, özellikle de çevresine karşı kültür düzeyinin yüksekliğini 
kanıtlayarak, kendisinin kişisel ve psikolojik doyumsuzluklarını gidermek, en 
azından kendi kendini psikolojik olarak tatmin etmek, 
d) Değişik düzeylerde siyasetle ilgilenerek, toplumsal ve siyasal 
olayların karşısında siyasal   kültürünün geliştiğini kanıtlayıp zamanla toplum 
içinde bir yer edinerek, belirli pozisyonlara gelebilmek, 
e)  Kendisine, ailesine ve çevresine karşı ülkedeki ve dünyadaki siyasal 
ve toplumsal  olaylara yabancılaşmamak için siyasete az çok ilgi duyarlar ve 
katılırlar. 
Öztekin’in saydığı bu nedenler irdelendiğinde, bireyin içinde yaşadığı 
siyasi yapıyı tanıma kendi çıkarlarını koruma çevresinde yoğunlaştığı görülür. 
Bu yolla bilgi düzeyi artan birey haksızlıları daha kolay fark edip onlara karşı 
çıkabilecektir. Çünkü siyasal katılma diğer özgürlüklerin kullanımı için de 
gereklidir. 
                                                          
24 Ali ÖZTEKİN, Siyaset Bilimine Giriş, Malatya, 1993, s.193 
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Özbudun, bireyleri siyasal katılmaya yönelten nedenleri aşağıdaki gibi 
sınıflandırmıştır: 25 
a) Kişisel bağlılık, 
b) Dayanışma, 
c) Çıkar, 
d) Yurttaşlık duygusu. 
Toplum üyesi olarak birey kimi zaman içinde bulunduğu grupla ortak bir 
kararda buluşabilmek için, kimi zaman siyasi lidere duyduğu kişisel bağlılık 
duygusu nedeniyle siyasete katılır. Siyasete katılma kimi zaman da maddi ya da 
sosyal edinimler elde edebilmek için ya da tamamen yurttaş olmanın verdiği 
sorumluluk nedeniyle gerçekleşmektedir. Siyasal katılımın demokratik 
toplumlarda vazgeçilmez bir olgu olduğu gerçeğinden yola çıkıldığında, 
demokrasiye işlerlik kazandırabilmek ancak vatandaşlara yurttaşlık bilinci ve 
sorumluluğunun yüklenmesiyle sağlanacaktır. 
Yurttaşlık bilincinin oluşmasında da, eğitimin rolü yadsınamayacak 
kadar önemlidir. Birey varlığının siyasi otorite için önemli olduğunun farkına 
varmaz ve sahip olduğu hakları bilmezse bunları koruma yönünde bir eyleme de 
girişmez. Bu nedenle demokratik toplumlarda bireylere temel hak ve özgürlükleri 
öğretilir ve kendi yaşamlarını koruma hakkı tanınır. Bireye kendi yaşamını 
koruma, güvence altına alma sorumluluğu yüklenir. Siyasal katılma, aslında 
bireye sorumluluk yükler. Bu, kendi haklarına sahip çıkma sorumluluğudur. 
Kendi haklarına sahip çıkmanın temel yolu da siyasete katılarak siyasi otoritenin 
karalarını etkilemektir. 
                                                          
25 ÖZBUDUN, s.3. 
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Ergüder’e göre bireylerin siyasete katılma nedenleri ise aşağıdaki 
gibidir:26 
a) Kişi davranışlarıyla ilgili değişkenler, 
b) Siyasal çevre ile ilgili değişkenler, 
c) Sosyo ekonomik statü ile ilgili değişkenler, 
d) Siyasal uyaranların varlığı ve düzeyi ile ilgili değişkenler. 
Yukarıda sayılan tüm nedenler bireylerin gerek psikolojik gerekse içinde 
bulundukları çevre ile ilgili değişkenlerden etkilendiklerini ve siyasete katılma 
nedenlerinin bu değişkenler nedeniyle farklılaştığını ortaya koymaktadır. 
Bireylerin siyasete katılma nedenleri birbirinden farklılıklar gösterdiği 
gibi siyasete katılma biçimleri de farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle siyasal 
katılma biçimlerini irdelemek konumuz açısından yararlı olacaktır. 
1.1.3. Siyasal Katılma Biçimleri 
 
Teknolojik olanaklarla başlayan çağdaşlaşma olgusu, bireylerin kitle 
iletişim araçlarıyla olan ilişkisini de arttırmıştır. Bireylerin kitle iletişim 
araçlarından faydalanma sıklığı ve biçimi farklılıklar gösterdiği için kitle 
iletişim araçlarının bireylerin siyasete katılımına olan etkileri ve biçimlerini de 
farklılaştırmıştır.   
Kitle iletişim araçları, bireylerin siyasal bilgi düzeylerini yükseltir. Bu 
nedenle kitle iletişim araçları ile yoğun ilişkisi olan bireyler siyasete daha yoğun 
olarak katılırlar. Örneğin, herhangi bir televizyon programı veya gazete haberi 
                                                          
26 Üstün ERGÜDER, Türkiye’de Siyasal Katılma- Parti Desteği ve Tarım Fiyat Destek Piyasası, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, BÜSBE, İstanbul 1975, Akataran: Ahsen ARMAĞAN, Siyasal Davranışlar 
Üzerine Gazetelerin Etkisi,  EÜSBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 1996, s.14.  
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kimi zaman bireyleri sandık başına götürebilirken, kimi zaman da katılmanın 
daha üst boyutlarında  siyasal davranışlara sevk edebilir.  
Verba ve Nie 1963 yılında demokratik gelişim ve kültür konusunda 
yapmış oldukları çalışmaları sonucunda siyasal katılma biçimlerini olağan dışı 
eylemler, alışılagelen eylemler, pasif eylemler ve ilgisizler olarak  
sınıflandırmışlardır.(bkz.Tablo.1) 
Katılmanın her birey için aynı biçim ve düzeyde gerçekleşmeyeceğine 
değinmiştik. Bazı bireyler siyasete karşı ilgisizdir. Toplum düzeyinde düşük bir 
paya sahip olsalar da her ülkede hiç oy vermeyen, hiçbir siyasal aktivite 
göstermeyen ilgisizlere rastlamak mümkündür. Siyasal katılım, tüm siyasal 
rejimlerde hem toplumun siyasal sistemin içindeki değerlerle bütünleşmesini 
hem de, bireylerin siyasi otoriteyi etkilemesini sağlayan bir aracıdır. Ancak 
modernleşme sürecinde ortaya çıkan psikolojik nedenler ve modern toplumlarda 
kitle iletişim araçlarının meydana getirdiği çözülmeler siyasal yaşama ilgiyi 
azaltmaktadır. Sonuçta toplumun belirli bir kesimi siyasal yaşamdan uzaklaşarak 
siyasete yabancılaşmaktadır.27 
Siyasal katılmanın diğer bir biçimi oy kullanmaktır. Oy kullanma siyasal 
katılmanın pasif biçimidir. Oy verme çok az çaba ve enerji gerektiren bir katılma 
biçimi olmasına karşın, sonuçları kollektif olarak değerlendirildiğinde hükümeti 
denetlemede oldukça etkili bir araçtır. Oy vermenin ve seçimlerin işlevleri 
hemen hemen tüm siyasal sistemlerde benzer bir yapı göstermektedir. Çünkü, 
aralarında ufak farklılıklar olsa da hepsinin ortak noktası birey yani seçmendir.  
                                                          
27 Yabancılaşma: İnsanın ekonomik, dinsel, siyasal ve tarihsel  alanda yarattıklarıyla kendinden uzaklaşması 
hatta kendine düşman olmasıdır.  BİLGİÇ Timur, Tarihsel Terimler Sözlüğü, gulunesi.8k.com, 7.01.2004.  
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Tablo 1 :Siyasal Katılma Biçimleri 
 Biçimler Durum Tanımı 
Çıktılar 
Olağan dışı eylemler Protestocular *gösteri yürüyüşüne katılmak 
*gerekirse isyan çıkarma 
*hükümet kararlarını protesto etmek 
*protesto mitingine katılmak 
*yasalara uymayı reddetmek 




Toplulukla ilgili aktiv. *başkalarıyla yerel sorunlar konusunda çalışmak 
*yerel sorun gruplarına şekil vermek 
*topluluk örgütlerine aktif üyelik 







Parti ve kampanya faal. *parti için aktif çalışmak 
*başkalarını oy vermeye ikna etmek 
*parti toplantılarına katılmak 
*para bağışında bulunmak 
*parti üyeliği ve destek vermek 
*partiye aday olmak 
Öze bir çıktısı yok  
Aktif eylemler 
İletişimciler *politika konusuna ilgi duymak 
*politika konusunda tartışmaya girmek 
*gazetelere yazı göndermek 
*politik liderlere destek ya da protesto mesajı göndermek 
Hükümete karşı bekçi 
görevini göstermek 
(gözlem, tartışma ve 
kritik) 
Alışılagelen eylemler 
Özel kişilerle bağlantı Hükümet, yerel ve kamu yetkilileri ile problem konusunda 
ilişki kurmak 
Kişilerin gereksinimine 
yönelik özel yanıtlar 
Pasif eylemler Oylama ve ülke severlik *seçimlerde oyunu muntazam kullanmak 
*ülkesini sevmek 
*sembol ve bayrak taşımak 
*vergilerini ödemek 
Geleneksel hükümet 
politikası, adalet, hak, 
güvenlik, halk düzenini 
sağlaması 
İlgisizler Pasif *hiç oy kullanmamak aktivite göstermemek 
*ülkesini seven davranış göstermemek 
- 
Kaynak: Lester W. MILBARTH and Goel M.L.;“Political Participation, How and Why Do People Get Involved in Politics”, Sec.Ed. Universitiy Press of America, 
New York, 1977, pp.18-19. Aktaran: Armağan, Siyasal Davranışlar Üzerine Gazetelerin Etkisi, s.20.’den derlenmiştir.   
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Tanım olarak seçmen, temsili demokrasinin gereği olarak kendi adına ve 
hazır bulunmadığı zaman yasama organında karar verme ve davranma yetkisine 
anayasal ve yasal çerçevede belirtilmiş olan temsilciye meşru olarak seçim 
yoluyla devreden kişidir.1 Oy, seçmenin siyasal süreçte sahip olduğu önemli bir 
güçtür. Adeta; bir sorun çözücü araç olarak değerlendirilebilir. Seçmenler, siyasi 
kanaatlerinin en somut göstergesi olan oylarını, kendilerine hizmet edeceklerine 
inandıkları siyasal partilere yönelterek, siyasal katılmanın en basit ve en 
zahmetsiz biçimi olan oy verme yoluyla siyasal hayata katılırlar. 
Seçim süreci sonunda elde edilen verilerle seçmen davranışı analiz 
edildiğinde, siyasilerin geleceğe dönük daha tutarlı tahminler yapması ve daha 
yerinde kararlar alması daha olası hale gelmektedir. Bu katılma davranışını 
benimsemiş ve etkin olarak kullanan bireyler genel olarak ülkelerini seven ve 
ülkelerine bağlı bireylerdir. Çünkü, oy verme davranışını bir vatandaşlık görevi 
olarak görürler.  
Kalender, oy verme davranışının sıradan bir birey için iki niteliği 
olduğunu ifade etmekte ve bu nitelikleri görev ve fırsat olarak 
sınıflandırmaktadır.2 Seçmen, sahip olduğu oy ile istediği siyasi partiyi iktidara 
getirebilmekte, memnun olmadığı siyasi partinin iktidarına ise son 
verebilmektedir.  
Bazı bireyler ise, siyasete daha aktif olarak katılırlar. Oy vermenin yanı 
sıra başka bireylerle iletişim kurma, bir siyasi partide aktif olarak çalışma, 
başkalarını oy vermeye ikna etme, bir siyasi partiye maddi destek sağlama, 
partiye aday olma vb. alışılmış aktif katılma biçimleridir. Bireylerin siyasal 
katılmanın farklı düzeylerine yönelmelerindeki en büyük etken olarak eğitim 
                                                          
1 Erdoğan YILDIRIM, Türkiye’de Siyaset Süreci ve Profesyonel Siyasette Benliğin Kurulması: SHP 
Örneği, Ark Yayınları, 1. Baskı, Ankara, Şubat 1995, s.142. 
2 Ahmet KALENDER, Siyasal İletişim, Seçmenler ve İkna Stratejileri, Çizgi Kitapevi Yayınları, Konya, 
2000, s.24. 
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seviyesini göstermek mümkündür. Eğitim seviyesinin artmasıyla birlikte bireyin 
siyasal konulara olan bilgisi artarken aynı zamanda siyasal yaşamda daha etkin 
olma isteği de artmakta ve sonuç olarak siyasal katılım düzeyinde bir artış 
görülmektedir.3 Bu sonucu, her zaman doğrusal nitelikte ifade etmek mümkün 
olmasa da, eğitimin siyasal katılmanın farklı düzeylerine yönelmede 
yadsınamayacak kadar önemli bir etkisi olduğu da unutulmamalıdır.   
Protesto eylemlerine katılma, yürüyüş yapma, isyan çıkarma, miting 
düzenleme, kamu düzenine ve yasalara uymama davranışları ise, olağandışı 
eylemler olarak tanımlanır.4  Olağandışı katılım biçimleri, gerçekleştirildikleri 
siyasal sistemin özelliklerine bağlı olarak yasalara aykırı eylemler olarak ortaya 
çıkarlar örneği, gösteri yürüyüşü yapmak yasalara aykırı olmadığı için olağan bir 
katılım olarak düşünülürken, ayaklanma çıkarmak ya da ihtilal girişiminde 
bulunmak yasa dışı katılım biçimleri olarak değerlendirilirler.5  
Robert Dahl, siyasal katılmayı yoğunluk açısından kademelendirmiş, 
siyasal katılma düzeylerini sınıflandırmıştır. Dahl, yaptığı bu kademelendirme 
sonucunda siyasal katılma düzeylerini; ilgi, önemseme, bilgi ve eylem olarak 
sınıflamıştır.6 Dahl‘ın sınıflandırmasında ilgi, siyasal olayları izlemeyi, 
önemseme bireyin siyasal olaylara önem vermesini, bilgi, mevcut sorunlar ve 
olaylara dair bilgi düzeyini, eylem ise siyasal olaylara aktif olarak katılmayı 
ifade eder. Dahl’ın modeli, siyasal katılım düzeyinin anlaşılması açısından 
anlamlıdır. Modelde siyasal katılma dört ana tabaka ile gösterilmektedir. İktidar 
sahipleri, iktidar peşinde koşanlar, siyasi tabaka ve siyasi olmayan tabaka 
                                                          
3 Ali ERKUL, Bazı Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Oy Verme Davranışına Etkilerinin Tespiti:Sivas İl-
İlçe Merkezleri Örneği, Doğan Matbaacılık, Sivas, 1999, s.47. 
4 Ahsen ARMAĞAN, Siyasal Davranışlar Üzerine Gazetelerin Etkisi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Gazetecilik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1996, s.25. 
5 İlter TURAN, “Siyasal Demokrasi, siyasal Katılma, Baskı Grupları ve Sendikalar,” Belediye İş Sendikası, 
Eğitim Serisi:6, Hazar Matbaa, İstanbul, 1987, ss.40-43. 
6 BAYKAL, s. 31. 
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Dahl’ın modelindeki tabakalardır. Siyasal tabakalaşma modeli Şekil 1’de  
gösterilmektedir.7 
Şekil 1. Dahl'ın Siyasal Tabakalaşma Modeli 
 
 
Kaynak: Robert DAHL, Modern Political Analysis, Prentice-Hall, New Jersey, 1963, s.56., 
Aktaran: Taner TATAR, Siyaset Sosyolojisi,  s.105’den derlenmiştir. 
 
Dahl’ın yaptığı bu sınıflandırmada siyasal olmayan tabaka, bir genelleme 
ile, gelir düzeyi ve eğitim seviyesi düşük ve siyasal olaylara ilgisiz bir tabakayı 
temsil eder. Bütün siyasal sistemlerde aktif olarak siyasete katılanlar, ilgi düzeyi 
düşük olanlara göre hep azınlıktadır.8  Siyasi olmayan tabakada yer alanların, 
siyasi gelişme ve olaylar hakkında bilgileri yoktur, merak ve ilgileri de 
görülmez. Ancak, her bireyin az da olsa zaman zaman siyasete bir şekilde 
katıldığını görmek mümkündür. Buna, katılmanın en basit biçimi olan oy verme 
davranışını örnek olarak gösterebiliriz.  
Sonuç olarak siyasal katılma, hem toplumdan topluma hem de  bir 
toplumdaki bireyler arasında, kimi zaman siyasal sistemin özellikleri ve siyasal 
kaynaklara ulaşma farklılıklarından, kimi zaman da sosyo-ekonomik 
değişkenlerin etkisiyle farklı biçimlerde gerçekleşmektedir.  
                                                          
7 Robert DAHL, Modern Political Analysis, Prentice-Hall, New Jersey, 1963, s.56., Aktaran, Taner 
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Çalışmamızın amacına uygunluğu nedeniyle, televizyon ve gazetenin 
sosyal ve siyasal etkilerine geçmeden önce, kitle iletişimi ile ilgili kavramları ele 
alacağız. 
1.2. Kitle İletişim Araçları İle İlişkili Kavramlar 
Günümüzde medyanın yaşamımızın her alanına etkileri tartışılmazdır. 
Çünkü bireyler gün boyu kitle iletişim araçlarından  yayılan mesajlara maruz 
kalmaktadır. Bunun temel nedeni ise, günlük yaşamımızın hemen her alanında 
kitle iletişim araçları ile kurduğumuz yakın ilişkidir. Toplumun büyük bir kesimi 
her gün mutlaka televizyon izliyor, gazete ve dergi okuyor, yeni bir elektronik 
iletişim aracı olan internetten yararlanıyor. Bu nedenle kitle iletişim araçlarının 
bireyler üzerindeki etkileri araştırmacıları en çok meşgul eden konuyu 
oluşturmaktadır.  
Kitle iletişim araçlarından etkilenme düzeyi her birey için farklılık 
gösterir. Eğer birey kitle iletişim araçları ile yakın ilişki içinde ise elbette daha 
fazla etkilenecektir. Ancak, kitle iletişim araçları ile teması yoksa böyle bir 
etkilenmeden de söz edilemez.  Kitle iletişim araçlarının bireyler üzerindeki 
etkileri o ülkedeki mevcut siyasal sistemle de paralellik gösterir ve bu durum, 
bireylerin kitle iletişim araçlarından etkilenme düzeyleri üzerinde de etkili 
olmaktadır. Çünkü, kitle iletişim araçlarının hukuki yapıları geçerli olan siyasal 
sisteme göre belirlenir.9  
Her siyasal sistem yayıncılık açısından farklı uygulamalar getirir. Siyasal 
sistem kendi otoritesini ve varlığını sürdürmek eğilimindedir. Bu nedenle kitle 
iletişim araçlarının örgütlenme biçimleri siyasal sisteme göre şekillenir. Örneğin, 
Totaliter rejimlerde medya sahipliği ya tamamen devlet elindedir, ya da sahiplik 
özel sektörde bile olsa ağır yaptırımlarla, yayınlar sıkı bir sansürden geçer. 
                                                                                                                                                                                
TATAR, Siyaset Sosyolojisi, Turan Yayıncılık, İstanbul, 1997, s.105. 
8 KAPANİ, s.134. 
9 A. Rıdvan BÜLBÜL, Uluslararası İletişim, Konya, 1997, s.14. 
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Böyle bir siyasal sistemde halkın haber alma özgürlüğünden elbette söz 
edilemez. 
Demokratik rejimlerde ise, haberleşme özgürlüğü çoğu zaman anayasa 
güvencesi altına alınmıştır. Yayınlar, belli organlarca, yasalara göre denetlenir. 
Liberal sistem de ise, tam bir serbestlik söz konusudur. Amerika’da uygulanan 
bu sistemde devletin kitle iletişim araçlarına müdahalesi yok denecek kadar 
azdır. Kamu düzeni bozulup, yasalara aykırı davranılmadıkça devlet müdahale 
etmez.10 Ancak çalışma alanımızın Türkiye olması nedeniyle çalışmamızda 
demokratik rejimlerde kitle iletişim araçlarının bireylerin siyasal katılımındaki 
genel etkileri üzerinde durulacak, anti-demokratik rejimler kapsam dışında 
tutulacaktır. 
Kitle iletişim araçlarının bireylere, siyasi ve sosyal yaşama olan 
etkilerine geçmeden önce kitle iletişim araçları ile ilgili bazı kavramların 
açıklanması konunun anlaşılması açısından önem arz etmektedir. Bu 
kavramlardan ilki, kitle kavramıdır. 
1.2.1. Kitle 
Kitle, birbirini tanımayan  ve aralarında sınırlı ilişkiler  olan bireyler 
tarafından oluşturulan bir bütündür. Ancak bu bireyleri bir araya getiren şey 
ortak amaçtır. Çoğu zaman örgütlenmemiş olan kitle sürekli değildir, önderi 
yoktur ve kimlik duygusuna sahip değildir.11  
Kitlelerin ortak geri bildirimde (feed-back) bulunmaları yalnızca, onlarla 
iletişim kurulduğu sürece mümkündür. Örneğin, kitle iletişim araçları kitleleri 
                                                          
10  BÜLBÜL, ss.15-16. 
11 Ertuğrul ÖZKÖK , Kitlelerin Çözülüşü , Tan Yayınları , 1985, Ankara, s.28. 
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ilgilendirerek yönlendirir ve ortak davranışlarda bulunmalarını sağlayabilir, 
ancak bu davranış biçimi geçicidir.12 
Kitle kavramı, ilk bakışta kalabalık, yığın gibi kavramları çağrıştırır. Bu 
şekilde değerlendirildiğinde kitle kavramının tarihi Platon’a kadar uzanmaktadır. 
Ancak, kitle kavramının yaygılık kazanması Fransız Devrimi’nden sonradır.  
Erdoğan, kitle kavramının sayı bakımından, çokluğu nitelik açısından ise 
belirsizliği anlattığını ifade etmekte ve “kitle kavramı endüstri devriminin ortaya 
çıkardığı, elitist “yüksek kültürcülerin” hor ve tehlikeli gördüğü, devrimcilerin 
çoğunlukla romantikleştirdiği insan topluluğunu anlatır.”13 şeklinde 
tanımlamaktadır. 
Mc Quail ise kitle kavramını şöyle tanımlıyor; “Ortak bir çıkar 
çevresinde birleşmiş bireylerin oluşturduğu bir bütündür. Bu ortak çıkar bireyleri 
özdeşleşmiş bir davranışa ve aynı amaca yöneliktir.”14 
Kitle kavramı üzerine yapılan tanımlar irdelendiğinde, kitlenin sosyal 
grupların sahip olduğu öğeleri içermediği görülmektedir. Tanımlamalardaki 
temel ölçüt, aynı mekanda ve sayıca kalabalık bir insan topluluğunun olmasıdır. 
Sayıca fazla olan ve o anda aynı mekanda bulunan kitle, çeşitli amaçlarla belli 
bir şeyi yapmaya yönlendirilmek istenir. Ancak, kitlenin nitelik olarak taşıdığı 
belirsizlik; onunla ne şekilde ve hangi araçla iletişim kurulacağının da her zaman 
net olarak tespit edilememesine neden olmaktadır.  
Buna karşı televizyon, kitlelere ulaşma konusunda diğer kitle iletişim 
araçlarına nazaran daha şanslı görünmektedir. Çünkü, televizyonun sunduğu 
iletinin içeriği, toplumun tüm kesimlerine hitap edebilir niteliktedir. Gazete ise, 
                                                          
12 N.Nur. TOPÇUOĞLU, Basında Reklam ve Tüketim Olgusu, Vadi Yayınları, 1.Basım, Konya, 1996, 
s.126. 
13 İrfan ERDOĞAN, Kitle İletişimi: İdeolojik ve ekonomik Pazarlama, dördüncükuvvetmedya.com. 
31.07.2003 
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belli bir kesime hitap etmesi nedeniyle televizyona göre daha dar bir alana 
hapsolmuş gibi gözükmektedir.  
Gazetenin hedef kitlesi televizyona göre daha homojendir. En azından bu 
kitlenin tamamı okuma-yazma bilmekte, çoğunlukla da gazetenin siyasi görüşünü 
paylaşmaktadır. Bu nedenle gazetenin kitle üzerinde tutum değişikliğinden daha 
çok var olan tutumu pekiştirdiğini söyleyebiliriz.   
Girgin kitle kavramının önce düşünsel bazda ortaya çıktığını ifade 
etmekte ve kavramı şu şekilde değerlendirmektedir; “ ...kitle terimi, ideolojideki 
bir değişimi de ifade etmektedir. Yoğun ekonomik ve toplumsal değişimler 
sonucu, kapitalizm öncesi toplumsal ilişkiler çözüldükçe, ortaya çıkan burjuva 
yönetici sınıf, tahakkümünü, laik ve rasyonel idealler olan demokrasi, eşitlik ve 
maddi adalet dolaşımıyla meşrulaştırmaya çabalamıştır. Kapitalizm, toplumsal 
ilişkileri, kalıtsal ayrıcalıklara ve katı güç ve statü hiyerarşisine dayanan 
tabakalaşma sisteminden, biçimsel eşitçilik sistemine doğru dönüştürmüştür. 
Yeni baskın sınıf, hem feodal tabaka kalıntılarını ( özellikle de Aristokrasiyi ) 
hem de doğmakta olan proletaryayı otoritesine tabi kılmak istediği için, sınıf 
kavramını, rütbe kavramının yerine geçirmiş; böylece akıl da geleneğe galip 
gelmiştir.”15  
1.2.2. İletişim 
Günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olan iletişim, batı dillerinde 
“communication ” sözcüğünün karşılığıdır. Kelimenin kökeni ise, Latince          
“ communicare ” kelimesine dayanır. Dar anlamda ortak kılma anlamı taşıyan 
iletişim kavramı üzerine pek çok tanım yapılmıştır. Üzerinde uzlaşılan bir tanım 
olmamasına karşın, yapılan tanımların taşıdığı ve üzerinde uzlaşılan ortak öğeler 
vardır. İletişim ile ilgili tanımlardan bazıları aşağıda verilmektedir.  
                                                                                                                                                                                
14 D.Mc Quail, Towards a Sosiology of Mass Communication, Aktaran:ÖZKÖK Ertuğrul,  İletişim 
Kitlelerin Çözülüşü, s.94. 
15 Atilla GİRGİN, Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etiği, İnkılap Yayınları, Ekim 2000, İstanbul, s.43.   
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İletişim, “herhangi bir konu hakkında kişi ya da kitleye bilgi vermek, 
öğretmek, fikir empoze etmek, irkiltmek, kendi tezimizi savunmaya ikna etmek 
vb. için yazı, söz ya da sembollerle yapılan karşılıklı bir alışveriş işlemidir.” 16 
Başka bir tanımıyla iletişim, “haberi, düşünceleri, duyguları vb. 
bildirme, düşünceleri paylaşma, ya da değiş tokuş etme etkinliği; bilgi, haber, 
düşünce ya da görüş alışverişidir.”17 
 Son olarak iletişim, “bir yerden, bir kişiden, bir makineden, bir 
başkasına herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi göndermedir.”18 Şeklinde de 
tanımlanmaktadır. 
Yukarıdaki tanımlara genel olarak baktığımızda, iletişime ait ortak 
öğeler; 
a) İletişimin bilgi aktarılan bir süreç olduğu,  
b) İletişim için en az iki birimin varlığının gerektiği,  
c) İletişimin bir amacının olduğu  
d) İletişim sırasında bazı araçlardan faydalanıldığıdır  
İletişim, amaçsız bir eylem değildir. Mesajın gönderildiği kişide bazı 
davranış değişiklikleri yaratmayı hedefler.19 Kağıtçıbaşı, iletişimin amaçlarını üç 
farklı başlık altında değerlendirmiştir;20 
a) Dinleyicide yeni bir tutum geliştirmek, 
b) Dinleyicinin var olan tutumunun şiddetini artırmak 
                                                          
16 Orhan GÖKÇE, İletişim ve Kitle iletişim Bilimlerine Giriş, Konya, 1993, s.4. 
17 Ayseli USLUATA, İletişim, İletişim Yayınları, İstanbul, 1990, s.11. 
18 BÜLBÜL, s.2. 
19 İlhan ERDOĞAN, İşletmelerde Davranış, İÜ. İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1997, s.278. 
20 KAĞITÇIBAŞI, s.165.  
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c) Dinleyicinin var olan tutumunu değiştirmek (olumlu tutumu olumsuz 
ya da olumsuz tutumu olumlu yapmak). 
Eğer alıcıda iletişime konu olan obje ile ilgili önceden her hangi bir 
tutum yoksa, iletişim süreci sonunda hedefte bir tutum oluşturulabilir. Hedefin, 
söz konusu obje ile ilgili önceden var olan tutumu iletişim süreci sonunda daha 
da güçlenebileceği gibi, tutumunun değişmesi de mümkündür. Çünkü, iletişim 
bilgi aktarımının gerçekleştiği bir süreç olarak, alıcının var olan edinimlerinde 
değişime neden olmaktadır. Kağıtçıbaşı çalışmasında, iletişimin tutum 
değişimine  olan etkisini Şekil 2’deki gibi göstermektedir. 
Şekil 2. Temel İletişim ve Tutum Değişimi Modeli 
                                                                              Ortam 
                                                                       
Kaynak                            İletişim                         Hedef                                              Temel                 
(Propagandacı)                     (Propaganda)                 (dinleyici)                                          Öğeler 
     ↓                                   ↓ 
    İnanılırlık                   Görüş farkı                  Kişilik              ulaşma sorunu             Her öğe ile ilgili                 
(Saygınlık ve                tek yönlü/çift              cinsiyet              seçici algı                 değişken etkenler 
güvenilirlik,                  yönlü,duygusal           bağlanma            grup etkileri                     
Sevilmek)                     ussal (korku               (taahhüt) 
                                              etkisi)                        zeka-eğitim 
                                                                               aynı görüşte  
                                                                         olma olmama 
Kaynak: Çiğdem KAĞITÇIBAŞI, İnsan ve İnsanlar, Evrim Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 
1996, s.168’den derlenmiştir. 
Kağıtçıbaşı’nın bu irdelemesi, iletişim ile propagandanın ilişkisini 
açıklaması açısından da önemlidir. Çünkü iletişim, her türlü propaganda 
faaliyetinde etkin bir biçimde kullanılan bir araçtır. İletişim, bizi hedeflediğimiz 
kişi ya da kitleye ulaştıran tek araçtır. Aynı zamanda model, iletişimin temel 
öğelerinin iletişim sürecine etkilerini açıklaması açısından da önemlidir. Çünkü 
iletişim, bir süreçtir ve bu süreç başlangıcından sonuna kadar pek çok 
değişkenden etkilenir.  Modelde, iletişimin hedefteki tutum değişikliği, çeşitli 
değişkenlere göre incelenmiştir. Bu durum iletişimin amacı konusunda da bize 
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fikir vermektedir. Çünkü, başarılı ve etkin bir iletişim alıcıda tutum ve buna 
bağlı olarak davranış değişikliği yaratır.  
 İletişim, bilgi, düşünce ve davranışların aktarıldığı, karşılıklı, 
etkileşimsel bir süreçtir. Kaynak, ileti (mesaj), kanal(iletişim ortamı), alıcı(hedef 
kitle) ve geribildirim(feed-back, besleyici yankı, geri besleme) gibi temel 
öğelerden oluşan iletişim süreci, geri bildirim mekanizmasından dolayı çift yönlü 
bir süreç olarak nitelendirilir. Çünkü, geri bildirim, kaynaktan gelen mesaja 
karşılık, alıcının vermiş olduğu yanıttır. Alıcı, gönderdiği yanıt ile kaynağa, 
mesajının ulaşıp ulaşmadığı, doğru anlaşılıp anlaşılmadığı, istenen davranış 
değişikliğinin oluşup oluşmadığı hakkında fikir verir. İletişim sürecini oluşturan 
bu temel öğeler Şekil 3’te gösterilmektedir.  
Şekil 3.  İletişim Sürecinin Temel Öğeleri 
 
Mesajı gönderen                 Mesaj                 Kanal                 Mesajı Alan 
 
Kaynak: Rıdvan BÜLBÜL, Uluslar arası İletişim, Konya, 1997, s.8.’den esinlenilmiştir. 
 
İletişim sürecinde kaynak, iletişimin başlangıç noktası olup iletişimi 
başlatan kişi ya da herhangi bir birimdir. Kaynağın hedef kitle açısından 
güvenilirliği, saygınlığı ve kabullenilirliği, iletişimin etkinliği açısından 
önemlidir.21 İletişim sürecini başlatan kaynak ya da bir başka ifade ile gönderici, 
alıcıda bir davranış değişikliği yaratmak, onu bir davranışa yöneltmek 
amacındadır. Kaynağın bu amacında başarılı olabilmesi için, alıcıyı çok iyi 
tanıması gerekir. Çünkü, alıcının değer yargıları, tutum ve inançları, ihtiyaçları, 
gönderici ile daha önceki ilişkileri,  kişiliği iletişim sürecini önemli ölçüde 
etkileyen değişkenler olarak nitelendirilmektedir. Gönderici, mesaj oluştururken 
                                                          
21 Füsun KOCABAŞ, Müge ELDEN, Reklam ve yaratıcı Strateji, Konumlandırma ve Star Stratejisinin 
Analizi, Yayınevi Yayıncılık, 1.Baskı, İstanbu, 1997, s.17. 
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alıcının anlayabileceği simgeleri kullanmalıdır. Zira, alıcının bilgisi dahilinde 
olmayan simgeler, onun için bir anlam ifade etmez.22  
Mesaj, göndericinin fiziksel ürünüdür ve alıcıyı etkileyerek onu eyleme 
yönlendirir. Mesaj, hem gönderici hem de alıcı için ortak anlamı olan simgelerle 
oluşturulur.23 Mesaj içeriği, iletişimin başlatılmasındaki amaca hizmet eder 
nitelikte olmalıdır. Bunun sorumluluğu tamamen kaynağa, yani gönderene aittir. 
Kanal ise, bizi hedef kitleye ulaştıran yoldur. Bu bazen yüz yüze 
iletişimdir, bazen telefon, mektup gibi bir araçtır bazen de televizyon, gazete, 
radyo, internet gibi elektronik bir ortamdır.24 Kanal, hedef kitlenin yaş, cinsiyet, 
eğitim seviyesi, tutumları vb. değişkenlere göre seçilir. Örneğin, kitle 
iletişiminde televizyon, radyo, gazete vb. kitle iletişim araçları kanal olarak 
kullanılır. Okuma yazma bilmeyen hedef kitle ile televizyon yolu ile iletişim 
kurulur. Belli bir meslek grubu hedeflenmiş ise, dergiler bunun için oldukça 
etkili araçlardır. En etkili iletişim biçimi olarak nitelendirilen yüz yüze iletişim 
ise, birey ve grup iletişiminde etkili olmakta ve sosyal etkinin şiddetini 
artırmaktadır.25 Çünkü, alıcı ve vericinin o anki psikolojisini anlamaya olanak 
sağlayan yüz yüze iletişim, yanlış anlamaların önlenmesi ve ikna etme gücü 
bakımından diğer iletişim türlerine göre bir üstünlük sağlarken, yazılı iletişim 
ise, belge niteliği taşıması ve saklanıp çoğaltılabilmesi açısından kolaylık 
sağlamaktadır. 
İletişim, bir kod çözme işlemidir. İletişim sürecindeki alıcı, yani hedef 
kitle de kodu çözen kişidir. Alıcı, kendisine, herhangi bir iletişim ortamı ile 
ulaşan mesajı alır, kodu çözer, anlar ve buna bir tepki verir (feed-back).26 Mesaj 
                                                          
22 Erol EREN, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1998, 
s.223. 
23 Zeyyat SABUNCUOĞLU, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Rota Ofset, Bursa, 1992, s.27. 
24  EREN, s.222. 
25 KAĞITÇIBAŞI, s.66. 
26 A.Bülent GÖKSEL, Pazarlama İletişimi Açısından Halkla İlişkiler ve Reklam, Yayınevi Yayıncılık, 
1.Baskı, İstanbul, 1997, s.24. 
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alıcı tarafından doğru anlaşılıp, beklenen tepki verildiğinde, iletişim süreci 
başarı ile tamamlanmış sayılır.27 Mesaj oluşturup yollamanın sorumluluğu nasıl 
göndericiye yükleniyorsa, geribildirimin tüm sorumluluğu da alıcıya aittir. 
Çünkü, bu aşamada alıcı, kaynak konumuna geçer ve kaynağın yaptığı işlemleri 
bu kez alıcı yapar.  
Sosyal bir varlık olarak nitelendirilen insan, diğer bireylerle etkileşimini 
iletişim sayesinde gerçekleştirir. Çünkü, birey toplumdan kopuk yaşayamaz. 
Örgütler de bireyler gibidir. Bireyler nasıl ki günlük yaşamlarını sürdürmek için 
iletişime ihtiyaç duyuyorlarsa, örgütler de yaşamak için iletişime açık olmak 
durumundadırlar. Örgütteki bir çalışanın görevlendirilmesi, iş dağılımının 
yapılması, yardımlaşılması, dilek ve şikayetlerin alt ve üst kademeler arasında 
aktarımının sağlanması v.b. iletişim ile gerçekleştirilebilir.28  
Sosyal yapı içinde iletişime ihtiyaç duymayan hiçbir varlık yoktur. 
İletişim, bireyler, örgütler, siyasi otorite ve bunlar arasında bağ kurar. Siyasi 
otorite yapacaklarını ve yaptıklarını farklı kanallar aracılığı ile kamuya aktarır. 
Halk da siyasi otoriteden beklenti ve şikayetlerini farklı iletişim ortamlarından 
yararlanarak siyasi otoriteye ulaştırır.29 Sonuç olarak iletişim, sosyal yapının 
olduğu kadar siyasal yapının da  vazgeçilmez bir unsurudur.   
Toplumların genişlemesiyle ve teknolojinin gelişmesiyle ilgili olarak, 
kitle iletişimi kavramı yaşamımıza girmiştir. Şimdi de kitle iletişimi kavramına 
değinelim. 
1.2.3. Kitle İletişimi 
Kitle iletişimi çeşitli kitle iletişim araçları kullanılarak geniş bir kitleye 
bilgi, duygu, düşünce ve tutumların aktarıldığı bir süreçtir.  
                                                          
27 USLUATA, s.36. 
28 Melih TOPALOĞLU, Hakan KOÇ, Büro Yönetimi, Kavramlar ve İlkeler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 
2002, ss.171-172. 
29 GÖKSEL, s.24. 
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Yukarıda yapılan  kitle tanımından yola çıkarak kitle iletişimi için, 
homojen bir yapısı olmayan bir yığınla kurulan iletişim biçimidir ifadesini 
kullanabiliriz.30 Çünkü, kitle iletişimini diğer iletişim biçimlerinden ayıran en 
önemli özellik hedef kitlenin heterojen bir yapıya sahip olmasıdır. Yani mesaj 
tam olarak bilinmeyen bir alıcıya iletilir.  
Bununla birlikte, kitle iletişiminde yüz yüze olmak şansı çok azdır. Kitle 
iletişiminde geri iletimi görmek zordur. Oysa kişiler arası iletişimde geri 
bildirim zorunludur. Buna karşın, gelişen teknolojik olanaklar, kitlesel iletişimde 
de geri iletimin işletilmesine imkan sağlamaktadır. Örneğin, herhangi bir 
televizyon programını izleyen izleyiciler, görüş ve eleştirilerini telefonla 
programa katılarak veya elektronik posta ile ulaştırabilmektedirler. Gazete 
okurları ise, mektup, elektronik posta ve başka yayınlar aracılığı ile gazetelerle 
temas kurabilmektedirler.  
Tokgöz, geleneksel iletişimi kitle iletişiminden ayırmaya yarayan iki 
önemli özelliğe işaret etmektedir. Bunlar:31 
a) “Kitle iletişim araçları, zamandan tasarruf ederek, kapsanılan yerleri 
genişleterek, enformasyonu taşınabilir ve saklanabilir hale getirmiştir. Bu 
durum, kitle iletişim araçlarını, geleneksel iletişim yöntemleri yanında toplumsal 
etki yönünden daha güçlü kılmıştır. 
b) Kitle iletişim araçları, çalışabilmek bakımından bir örgütlenişe 
gereksinim duymaktadırlar. Daha başka deyişle, kitle iletişim araçları diğer 
toplumsal kurumlar ve örgütler gibi, bazı özellikler ve yükümlülüklere 
sahiptirler.”  
Kitle iletişiminin neden ortaya çıktığı sorusuna verilebilecek en doğru 
yanıt teknolojik gelişmeler ve insanların kalabalıklaşmasıdır. Toplumların 
                                                          
30 Erdoğan, A.g.e.  
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kalabalıklaşması teknolojik gelişmenin sağladığı olanaklarla kitlesel, seri üretimi 
zorunlu kılmıştır. Bilgi ve haberin de kitlesel olarak üretilip, hızlı bir biçimde 
geniş kitlelere dağıtılması bir gereklilik olarak doğmuştur. İletişim, kitle iletişim 
araçları ile daha etkin bir biçimde sağlanabilmekte ancak, haberleşme süreci 
daha da karmaşıklaşmaktadır. Çünkü, daha önce de belirttiğimiz gibi, ileti ne 
olduğu tam olarak belirlenemeyen bir alıcıya gönderilmektedir.              
İletişim nasıl ki bireyler arasında anlaşma sağlayıp onları 
bütünleştiriyorsa, kitle iletişimi de kitleleri öyle bütünleştirici bir özelliğe 
sahiptir. Bir toplumun tüm kurumları arasında iletişim gereklidir. Din, aile, 
siyaset, gelenekler, ekonomik kurumlar birbirinden bağımsız düşünülemez. 
Aralarında bir ilişki ve etkileşim şarttır.  
Her toplumda aynı hızda ve düzeyde etkiye sahip olmamakla birlikte, 
kitle iletişimi, kitle iletişim araçları vasıtası ile yukarıda sayılan  kurumları 
etkiler, değişime zorlar ve onlardan etkilenir.32 Bu etkileme ve değişimin 
sağlanabilmesinin temel nedeni ise; haberdar olmadır. Haberdar olma ile hatalar 
düzeltilir, değişiklikler yapılır, benimsenen, kabul gören değer ve eylemler 
gelecek kuşaklara aktarılarak sürdürülür. Toplum içindeki bu kurumların kendi 
içlerindeki ve diğer kurumlarla olan dengesi iletişim ile sağlanır.  
Toplumdan topluma farklılığın temel nedeni her toplumun aynı hızda 
değişmemesidir. Ancak kitle iletişim araçları toplumların diğer kültürlerle daha 
yakından temas kurmalarını sağlamaktadır. Başka kültürlerle temas halinde 
olmak, mevcut kültürün ve onun unsurlarının değişime daha açık olması 
sonucunu getirir. Başka kültürleri görerek tanıyan bireyler, bu bilgilerini bireysel 
ilişkilerinde birbirlerine aktarırlar. Bu şekilde yayılan mesajlar, zamanla 
herkesin benimsediği davranış biçimlerine dönüşebilir.  
                                                                                                                                                                                
31 Oya TOKGÖZ, Temel Gazetecilik, İmge Yayınevi, 4.Baskı, Mart, 2000, Ankara, s.86. 
32 Önder ŞENYAPILI, “Televizyonun Türk Toplumuna Etkileri”, Milliyet Yayınları, İstanbul 1977, s.67. 
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Ayrıca bireylerin ihtiyaçları da farklılıklar gösterir. Çünkü, iletişimin 
özünde ihtiyaçlarımız yatar. Bireyler ihtiyaçları doğrultusunda ve yoğunluğunda 
iletişime girerler. Bireyin sahip olduğu gereksinimleri, hangi sebeple kitle 
iletişim araçlarını izleyeceğini belirler ve bu da oldukça önemlidir. Çünkü, bu 
durum onun, kitle iletişim araçlarından ne derecede etkileneceğini belirler. 
Erdoğan, kitle iletişiminin tam anlamıyla kitleler arası bir iletişim 
olmadığından söz etmekte ve kitle iletişiminin kitleleri kontrol etmek amacıyla 
kurulduğuna dikkat çekmektedir.33 Kitleleri kontrol etmenin amacını da 
“...siyasal ve ekonomik güçlerin egemenlik arayışı ve mücadelesi...”34 olarak 
açıklar. Erdoğan‘ın bu saptaması, kitle iletişim araçlarının siyasal etkileri 
dolayısıyla konumuz açısından oldukça önemlidir. Çünkü, kitle iletişim 
araçlarının sahip olduğu etki gücü, güç odaklarının başını döndürmekte ve bu 
gücü ellerinde tutmaya çalışmalarına neden olmaktadır.   
Medyaya yönelik aynı eleştirilere, Chomsky’nin görüşlerinde de 
rastlamak mümkündür. Comsky, medya performansı konusundaki çarpıcı 
eleştirileriyle, bu alana ışık tutacak saptamalar yapmaktadır. Erdoğan’ın 
söylediklerine paralel olarak Chomsky de medyayı, “toplumun güçlü elit 
tabakasına hizmet eden ideolojik bir sistem olarak” 35 görür. Chomsky’ye göre 
medya, toplumdaki sorgulama rolünü ihmal etmekte ve hükümete ayrıcalık 
tanımaktadır. Oysaki medyanın rolü, hükümete ve iş dünyasındaki elit tabakaya 
karşı toplumda bir fikir birliği oluşturmak olmalıdır. Medyanın bunu yapabilmesi 
için ise, kendi kendine sansürleme formunu önermektedir. 36  
 
                                                          
33 İrfan ERDOĞAN, “Kitle İletişimi: İdeolojik ve Ekonomik Pazarlama” www.dorduncukuvvetmedya.com  
31.07.2003 
34 ERDOĞAN, “Kitle İletişimi: İdeolojik ve Ekonomik Pazarlama” 
35 Peter CRONAU, Manufacturing Dissent: Noam Chomsky on Journalism, January 1995. 
36 CRONAU, s.2. 
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1.2.4. Kitle İletişim Araçları 
 
Kitle iletişim araçları ya da yaygın adıyla medya, İngilizce’de mass 
media olarak tanımlanan, kitle iletişiminde halka bilgi dağıtmak için kullanılan 
çeşitli araçlardır.37 
Kitle iletişim araçları iletişim sürecinde mesajın iletildiği yol olarak 
tanımlayabileceğimiz kanal öğesinin içinde değerlendirilir. Kanal bizi hedef 
kitleye yani alıcıya ulaştıracak en hızlı ve en kesin yoldur. Bu yol seçilirken hız, 
maliyet ve etkinin yanı sıra hedef kitlenin özelikleri de (yaş, cinsiyet, 
meslek,eğitim durumu, sosyo-ekonomik düzey vb.) dikkate alınmalıdır. Yazılı 
basın, televizyon, radyo, sinema, ses ve görüntü bandları, kitap, dergi ve afişler 
başlıca kitle iletişim araçlarıdır. İnternet ise, son yıllarda kitle iletişimine yeni 
bir soluk getiren bir kitle iletişim aracıdır. Kullanıcı sayısı açısından 
değerlendirildiğinde diğerleri kadar etkin olmasa da, sunduğu içerik ve kullanım 
alanı açısından oldukça etkili bir araçtır. Ev ve iş yerlerinde bilgisayar 
kullanımının çoğalması, internetin etkinliğini de artıracaktır.  
Kitle iletişim araçları içinde en eskisi gazetedir. Yazılı iletişim özelliği 
taşıyan basın (gazete, dergi, broşür vb.) baskı tekniğindeki gelişmeler ile hız 
kazanmış ve geniş kitlelerin bilgilendirilmesi sürecinde önemi giderek daha fazla 
artmıştır.38 Basın bilgilendirme görevini; gazeteler, dergiler veya çeşitli broşürler 
ile günlük, haftalık, aylık olarak yerine getirir. Gazeteler; güncel haberleri, 
siyasi ve ekonomik gelişmeleri geniş bir biçimde işleyerek kamuyu bilgilendirir. 
Dergiler; günlük olmadıkları için gazeteye oranla haberin eskimesi riskine 
karşın, hedef kitleyi bölümlendirme açısından gazeteden daha avantajlıdır.39 
Meslek, yaş, cinsiyet vb. özelliklere göre seçilmiş hedef kitleye ulaşmak dergi 
ile daha da kolaylaşmaktadır. El ilanları veya broşürler, daha çok her hangi bir 
                                                          
37 Redhause Dictionary, 1992, s.358. 
38 Nabi AVCI, Enformatik Cehalet, Rehber Yayınları, Ankara, 1990, s.93. 
39 GÖKSEL, s.36. 
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ilanı duyurmak, tanıtım veya reklam yapmak için kullanılır ve hedef olarak 
seçilen kitleye ulaştırılır.40  
Radyo, kulağa hitap eden bir kitle iletişim aracıdır. Hedef kitle ile 
kaynak arasındaki tek bağ programı sunanın sesidir. Ulusal ya da bölgesel yayın 
yapma şansı olduğu için hedef kitleyi bölümlendirme açısından televizyona 
oranla daha avantajlıdır. Geniş bir kitleye radyo aracılığı ile ulaşılabilir. Radyo 
dinlemek oldukça zahmetsiz bir eylemdir. Bireyler çalışırken, arabalarında 
seyahat ederken radyo dinleyebilirler.  
Kitle iletişim araçları içinde en yenisi sayılan televizyon ise, hem göze 
hem de kulağa hitap etmesi nedeniyle diğerlerinden üstün konumdadır. 
Televizyon kelimesinin köken olarak, “tele” ve “vision” kelimelerinden oluşur. 
“Uzaktan görme” anlamı taşıyan televizyon, görüntü ve sesi elektriksel işaretlere 
çevirerek alıcının duyup görebileceği hale getirir.41 Televizyon eğlence, haber, 
müzik, film, eğitim gibi değişik programlarla hedef kitlesine ulaşır. Ancak hedef 
kitleyi bölümlendirme açısından televizyon, yazılı basın ya da radyoya göre çok 
şanslı değildir. Bu durum televizyon yayınlarında seçici olamama gibi bir 
dezavantajı da beraberinde getirir. Televizyon yayınlarında seçici olunamadığı 
için, televizyon yoluyla aktarılan bir mesaj bazen mesajla ilgisiz kimseleri 
iletişime dahil etmekte, bazen de mesajla ilgili kişileri iletişim sürecinin dışında 
bırakmaktadır. Buna karşın televizyon, günümüzde en etkili kitle iletişim aracı 
olarak görülmektedir.  
İletişim, bir yönlendirmedir. Bilgi, düşünce ve fikirlerin aktarılması 
sürecidir. Yani iletişim, iletişim sürecine dahil olan tarafların birbirini etkileme 
ve birbirinden etkilenme boyutunu içerir. Kitle iletişim araçları da aynı biçimde 
kitleleri yayınlarıyla etkiler ve onlardan gelen değerlendirmeler (feed-back) ve 
                                                          
40 Ferruh UZTUĞ, Siyasal Marka, Seçim Kampanyaları ve Aday İmajları, MediaCat Yayınları, 1.Baskı, 
Ankara, 1999, s.126. 
41 Erol MUTLU, Televizyonu Anlamak, Tan Yayınları, Ankara 1985, s.168. 
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davranışlarındaki değişmelerden etkilenir. Bireylerin kitle iletişim araçlarından 
yayılan mesajlardan ne ölçüde etkilendiği onların bu araçlarla olan ilişkisiyle 
ilgilidir. Bunun yanı sıra bireylerin hangi kitle iletişim aracını tercih ettiği de 
önemli bir konudur.  
Bireyler farklı nedenlerden dolayı farklı kitle iletişim araçlarını izlerler. 
Bireylerin bu tercihlerini belirleyen temel ölçütler ise, bireyin yaşı, cinsiyeti, 
eğitim düzeyi, gelir seviyesi, mesleği vb.dir. Yapılan araştırmalar gelir düzeyi ve 
eğitim seviyesi düşük kişilerin daha çok radyo ve televizyona yöneldiğini 
göstermektedir.42 Televizyon izlemenin ve radyo dinlemenin herhangi bir 
maliyeti yoktur. Ayrıca okuma-yazma bilmeyen bireyler için tek bilgilenme 
yöntemi de yine bu araçlardır. Eğitim seviyesi ve statüsü yüksek olanlar ise 
gazete ve dergileri de televizyonun yanında bir bilgilenme aracı olarak 
görmektedirler. Çocuklar da daha kolay ve eğlenceli gördükleri televizyonu diğer 
kitle iletişim araçlarına oranla daha sık tercih etmektedirler. Aziz bu konudaki 
bir çalışmasında yaş ile tercih edilen kitle iletişim aracı arasındaki ilişkiyi 
incelemiş ve elde ettiği bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir. 
Aziz’in çalışmasının sonuçlarında da görüldüğü gibi bireyler 







                                                          
42 Emir TURAN, Medyanın Siyasi Hayata Etkileri , İrfan Yayıncılık, 1. Basım , İstanbul 1994, s.75. 
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Tablo 2. Yaş İle Kitle İletişim Aracı Tercihi İlişkisi 
Yaş Tercih Edilen Kitle İletişim Aracı 
5-15 yaş Tv. (yüksek) 
 
16+yaş Tv. (düşük),Radyo, Teyp ve Sinema (yüksek) 
 
20 yaş civarı Muntazam izlenen günlük haberler (yüksek) 
40 yaş civarı. Radyo, Tv ve Gazete (yüksek) 
 
60 yaş civarı. Gazete (yüksek), 65’ten sonra hızlı bir düşüş  var. 
Radyo (düşük), Tv (yüksek) 
Kaynak: Aysel AZİZ, Toplumsallaşma ve Kitle İletişimi, A.Ü. Basın Yayın Yüksek  
Okulu Yayınları, Ankara, 1982, s.89’dan derlenmiştir. 
 
Bahsedilen bu kitle iletişim araçlarına sinemayı da eklememiz 
mümkündür. Sinema, diğer araçlar kadar yaygın olmamakla birlikte kitleleri 
etkileme açısından oldukça başarılı olabilmektedir. Sinemaya gitmek pahalı ve 
zaman ayrılması gereken bir eylemdir. Bu nedenle bireyler günümüzde sinemayı 
çok fazla tercih etmemektedir. Ancak bu durum, sinemanın etkileşim açısından 
etkisiz olduğu anlamına gelmemektedir. Aksine sinema filmleri, bir toplumu 
yansıtması açısından oldukça önemli olmasının yanında, sinema filmlerinin  
toplumun aynası görevi üstlendiğini de söylememiz mümkündür. Dönemin siyasi 
ve ekonomik gelişmelerine ışık tutan, bir toplumun değer yargılarını yansıtan 
sinema filmleri ayrı bir inceleme konusu olarak değerlendirilmelidir. Bazı 
ülkelerde mevcut siyasal rejim kendisini tanıtmak, güçlendirmek için sinema 
sektöründen yaralanmaktadır. Bunun en belirgin örneği Sovyet sinemasıdır. 
Komünizmin egemen olduğu dönemde Sovyetler Birliği’nde sinema sektörü çok 
gelişmiş ve sessiz sinemanın en iyi örnekleri Sovyet sinemacıları tarafından 
dünya sinema tarihine kazandırılmıştır. Bu yolla,  siyasal rejim kendisini sinema 
filmleri ile ifade etmiş ve meşruiyetini güçlendirmiştir.43  
                                                          
43 Kasım TOPDEMİR, Sergey M. EISENSTEIN, İÜ İletişim Fakültesi, Radyo Tv Bölümü, Film Kuramları 
Ödevi, www.google.com. 15.09.2003. 
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Kitaplar da sinema filmleri gibi toplumların kültürlerini yansıtan kitle 
iletişim araçlarıdır. Kitaplar vasıtasıyla kitleler etkilenip yönlendirilebilir. Yine 
Rus edebiyatına baktığımızda, rejimin kendini ifade etmesini sağlayan bir diğer 
yöntem olarak kitapları kullandığını görebiliriz. Rus yazarlar o dönemde 
verdikleri eserlerde komünist rejime övgüler yağdırarak rejimin meşruiyetini 
güçlendirmişlerdir. Gorki’nin “Ana” adlı eseri bu konuda verilebilecek iyi bir 
örnektir.44 
Bireylerin kitle iletişim araçları ile olan ilişkileri, onların bu iletişimden 
ne kadar etkilendiklerini belirler. Kitle iletişiminin amacı,  kitleleri etkileyerek 
belli bir davranışa sevk etmektir. Bunu sağlayan da kitle iletişim araçlarıdır. Bu 
açıdan değerlendirdiğimizde, kitle iletişim araçlarının ne gibi fonksiyonları 
olduğuna değinmemiz yerinde olacaktır.  
Erdoğan ve Alemdar, kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarını aşağıdaki 
gibi ifade etmektedirler;45 
a) “Kitle iletişim araçları bireylerin dikkatini belli sorun ve çözümlere 
veya bireylere yöneltip, erk sahibi olanları kayırıp, bununla ilişkili olarak 
bireyin rakip gruplara ya da bireylere yönelmesini önlerler. 
b) Kitle iletişim araçları bireylere statü sağlar. Meşruiyetlerini 
güçlendirir. 
c) Kitle iletişim araçları koşullar sağlandığı taktirde inandırma ve 
harekete geçirmenin bir yolu olabilir. 
d) Kitle iletişim araçları bireyi rahatlatır, eğlendirir, gururunun 
okşayabilir.” 
                                                          
44 Derin TEKDÜZ, Rusya’nın Arka Sokaklarındaki Acı:Maksim GORKİ, Düşledebiyat Dergisi, Sayı:13, 
www.dusle.com. 15.09.2203. 
45 İrfan ERDOĞAN, Korkmaz ALEMDAR, İletişim ve Toplum, Bilgi Yayınevi, 1.Baskı, Ankara, 1990, 
s.96. 
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Erdoğan ve Alemdar’ın ifade ettiği gibi kitle iletişim araçları, önemli bir 
güce sahiptir. Düşünce özgürlüğü, düşüncelerimizi yayabilme olanağı 
bulamadığımızda fazla bir anlam taşımaz. Kitle iletişim araçları, düşüncenin 
paylaşılmasını, yayılmasını ve geniş kesimlere aynı anda iletilmesini sağlarlar.  
Genel anlamda tek yönlü enformasyon akışı sağlayan kitle iletişim 
araçları, birbirinden farklı ellerde olmalıdır. Çünkü çoğulculuk, kamuoyunu 
oluşturacak araçların da çoğulcu olmasını gerekli kılar.46 Kitle iletişim araçları 
üzerinde devlet tekeli olduğunda açık bir baskı rejimi söz konusu iken, özel 
şahısların tekeli söz konusu olduğunda da dolaylı bir baskı rejimi oluşur. Bu 
durum demokrasiyi etkisiz hale getirir ve yeni düşüncelerin yayılması, yeni 
toplumsal güçlerin siyasal yaşamda ağırlığını duyurması zorlaşır.47 
Demokrasilerde bireylerin doğru seçim yapabilmeleri, doğru 
bilgilendirilmelerine bağlıdır. Bu nedenle de kitle iletişim araçları özgür bir 
ortamda ve farklı ellerde olmalıdırlar. 
Bir ülkedeki kitle iletişim araçlarının  gelişmişliği ve etkinliği o ülkenin 
demokratik gelişiminin bir göstergesidir. Çünkü demokratikleşme süreci kitle 
iletişim araçlarına yeni işlevler yüklemiştir.48 Temel fonksiyonu haber ve bilgi 
sağlamak olan kitle iletişim araçlarının beklenen işlevleri yerine getirebilmesi 
için özgür  bir ortam sağlanmalıdır. Özgür medya kavramı insan hakları ve 
hukuk gibi kavramlarla birlikte değerlendirilir.49  
Sonuç olarak, kitle iletişim araçlarının demokratik toplumun vazgeçilmez 
bir unsuru olduğu açıktır. Kitle iletişim araçlarıyla yakından ilgili bir başka 
kavram da kitle toplumudur. 
                                                          
46 Ahsen ARMAĞAN, Kitle İletişim Araçlarının Toplumsal-Siyasal Yaşam Üzerindeki Yönlendirici Etkileri, 
Düşünceler, EÜ İletişim Fakültesi Dergisi, İzmir, Şubat 1999, s.222. 
47 Emre KONGAR, Medya Savaşları, www.kongar.org., 31.07.2003.  
48 D. Ali ARSLAN, Medyanın Toplumsal Gücü, www.ilef.ankara.edu.tr., 31.07.2003. 
49TURAM, s.7. 
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1.2.5. Kitle Toplumu 
 
Kitle iletişimi, kitle toplumu kavramını yaratmıştır. Kitle toplumu 
kentleşme, sanayileşme ve modernleşme kavramlarıyla tanımlanır.50 Geleneksel 
toplumdaki bireyin rolü ile kitle toplumundaki bireyin rolü birbirinden farklıdır. 
Bireyin yabancılaşması, kitle toplumu kuramcılarının eleştirilerinin çıkış 
noktasını oluşturur. Bu konuda en fazla eleştiri televizyona yöneltilmekle 
birlikte  diğer kitle iletişim araçları da bu olumsuz eleştirilerden nasibini 
almaktadır. Televizyon basit, entelektüel çaba gerektirmeyen, düzeysiz, eğlence 
içerikli yayınlar yapmaktadır. Bu nedenle televizyon kitle toplumunu 
oluşturanlar arasında baş aktör olarak nitelendirilir.51   
Televizyonun kitle toplumu sürecini hızlandırmaktaki amacı, ticari 
olarak düşünen televizyon yayıncılarının, daha çok kitleye ulaşabilmek 
istemeleridir. Çünkü sunulanı alacak olan kitle asgari müştereklerde 
buluşturulmak zorundadır. Aynı şekilde düşünen, hisseden bireyler medyanın 
amaca ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. 
Kitle toplumu üyeleri yabancılaşma ve yönsüzleşme tehdidi altında 
oldukları için, gittikçe televizyona bağımlı hale gelirler.52 Televizyon onlar için 
günlük yaşamlarını programlayan bir kılavuz niteliğindedir. Çünkü kitle iletişim 
araçları toplumsal çözülmeye de neden olarak, bireylerin; aile, arkadaş, akraba 
grupları ile etkileşimini zayıflatır ve bu grupların yerini alır. İnsanlar işlerinden 
çıktıktan sonra geri kalan zamanlarını kitle iletişim araçlarının, özellikle de 
televizyonun tutsağı olarak geçirmektedirler. Çünkü, bireylerin yerine düşünen, 
üreten, araştırıp karar veren bir mekanizma vardır. 
                                                          
50 Erol MUTLU, Televizyonu Anlamak, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1991, s.15.  
51 Aysel AKARSU, Medyanın Politikaya Etkisi, Muğla Üniversitesi, Sos. Bil. Ens. Kamu Yönetimi ABD. 
Yüksek Lisans Tezi, Muğla, Kasım 2001, s.69. 
52 MUTLU, s.17. 
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1.2.6. Kitle Kültürü 
 
Kültür, her türlü insan faaliyetidir.53 Kitle kültürü, kitlesel olarak 
üretilip, dağıtılan kültürel ürünlerle tanımlanabilir.54 Televizyon ve radyoda 
yayınlanan programlar, dergiler, haberler, çizgi filmler, sinema, diziler kitle 
kültürünün başlıca ürünleridir.55 
Kitle kültürü kavramını açıklayan en belirgin öğeleri; endüstriyellik ve 
kitlesellik olarak ifade eden Topçuoğlu, kitle kültürünü medya-kültür ilişkisinin 
zorunlu bir sonucu olarak görmektedir.56 Kitle iletişim araçlarının etkisi ve 
kentleşme, sanayileşme gibi gelişmeler sonucu oluşan kültürel ürünler sanayi ve 
ticarete uygun bir biçimde üretilir ve dağıtılır.57 
Kitle kültürü kavramı kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla eş 
zamanlı olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü, kitle kültürü konusundaki araştırmalar, 
kitle kültürünün kitle iletişim araçları ile olan ilişkisine odaklanmaktadır.58  
Eroğlu, kitle kültürünün ortaya çıkışını şu şekilde ifade etmektedir; 
“toplumların geçirmekte oldukları hızlı ve ani sosyal değişme, yoğun kentleşme 
ve özellikle de kitle iletişim araçlarının büyük bir etki alanına sahip olması gibi 
nedenler yüzünden, modernleşme çabalarının kaçınılmaz bir sonucu olarak kitle 
olgusu ortaya çıkmıştır. Modern toplum yapısıyla birlikte ortaya çıkan kitlenin, 
kendine özgü yaşama biçimine kitle kültürü denilmektedir.”59  
Kentleşme sürecini yaşayan tüm toplumlar için kitle kültürü, kaçınılmaz 
olarak ortaya çıkmaktadır. Her kitle kültürünün kendini ifade ettiği ve sembolü 
haline gelmiş bir müzik türü olduğunu hatırlatan Eroğlu, Türkiye’de arabesk 
                                                          
53 Cemil MERİÇ, Kültürden İrfana, İnsan Yayıncılık, İstanbul, 1986, s.44. 
54 Korkmaz ALEMDAR, İrfan ERDOĞAN, Popüler Kültür ve İletişim, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1994, 
s.151. 
55 ALEMDAR, ERDOĞAN, s.151. 
56 TOPÇUOĞLU, ss.119-120. 
57 TOPÇUOĞLU, s.131. 
58 TOPÇUOĞLU, s.127. 
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müziği, Latin Amerika’da gecekonduların ürettiği tango ve lambadayı, 
Avrupa’dan bütün dünyaya yayılan rock ve heavy metal gibi dans ve müzik 
türlerini buna örnek olarak göstermektedir.60   
   Aydın Uğur medyanın zihinsel yapımıza etkilerini “Çoğumuz, 
dünyada, ülkede olanı biteni öğrenir, sonra değerlendirirken gözlük niyetine kitle 
iletişim araçları (medyalar) bize ne sunuyorlarsa, onu kullanıyoruz. Bir de 
anlaşılır özrümüz var. Günümüzde öylesine çok şeyden, öylesine hızla haberdar 
ediliyoruz ki, kitle iletişim araçlarının bize sunduklarını enine boyuna tartacak 
zamanı kolay kolay bulamıyoruz. En ince eleyip sık dokuyanlarımız bile pes 
etmeye mahkumlar ”61  şeklinde ifade etmektedir. 
Uğur’un da belirttiği gibi, bireyler uzun süre televizyon yayınlarına 
maruz kaldıklarında artık onun bakış açısına mahkum olurlar. Genel olarak 
değişmeyen yayın akışı içinde bize sunulan benzer mesajlar, bir süre sonra 
zihinlerimizce gerçek, doğru, inanılır olarak algılanmakta ve televizyonda 
sunulan yapay dünya bir süre sonra gerçek dünyanın yerini almaktadır.  
Kitle iletişim araçları, sosyal ve siyasal yaşamın şekillenmesinde etkili 
olmaktadır. Bireylerin tüketim alışkanlıklarında, ilgi alanlarında, siyasete karşı 
ilgilerinde ve siyasi yaşama katılma biçimlerinde etkili olmaktadır.  
Buraya kadar, genel olarak kitle iletişiminin etkilerine değindik. 
Çalışmamızın bundan sonraki kısmında, bir kitle iletişim aracı olarak 
televizyonun, sosyal ve siyasal yaşama etkilerini ele alacağız. 
                                                                                                                                                                                
59 Feyzullah EROĞLU, Davranış Bilimleri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1996, s.128. 
60 EROĞLU, s.129. 
61 Aydın UĞUR, Zihinlerin Yeni Efendileri: Medyalar, Birikim Dergisi, Mayıs 1991, Sayı: 25, s.17. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
TELEVİZYONUN SOSYAL VE SİYASAL İŞLEVLERİ 
Televizyon, diğer kitle iletişim araçlarına göre ulaşılması daha kolay bir 
iletişim aracı olduğu için, sosyal ve siyasal yaşamımıza etkileri de bu nedenle 
daha fazla olmaktadır. Çalışmamızın amacı, televizyonun siyasal katılım 
üzerindeki etkilerini ölçmek olduğu için, bu bölümde televizyonun sosyal ve 
siyasal işlevlerine değinmek yerinde olacaktır.  
Günümüzde ekonomik ve teknolojik gelişmelerin hız kazanması insan 
ihtiyaçlarının da değişmesine neden olmuştur. Bu ihtiyaçlar içinde ön sırayı bilgi 
ihtiyacı almaktadır.62 Kitle iletişim araçları  bu noktada bireylere bilgi, düşünce 
ve haber aktararak onların çevrelerine ait bilgi düzeylerini yükseltmektedir. 
Televizyon kitle iletişim araçları içinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 
Televizyonu böyle özel bir konuma oturtan neden tamamen onun yapısından 
kaynaklanır. Çünkü, televizyon yapı bakımından hem göze hem de kulağa hitap 
eder niteliktedir. İletişimin özünde yatan “ne kadar çok duyuya hitap edersen, o 
kadar etkili olursun” ilkesi, televizyona diğerlerine nazaran bir üstünlük sağlar. 
Bu nedenle televizyon, sosyal ve siyasal alanda daha fazla etkiye sahiptir. 
Televizyonun sosyal ve siyasal işlevlerini daha iyi açıklayabilmek için 
öncelikle televizyonun irdelenmesi germektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz 
gibi televizyon, Latince kökenli bir kelime olup “uzağı görmek” anlamına gelir. 
“Elektriksel iletim yoluyla uzaktaki nesnelerin anında görülebilmesini sağlayan 
bir araç olarak tanımlayabileceğimiz televizyonun icadı ard arda gelen ve 
birbirine bağlı buluşlar sonucu gerçekleşmiştir. Katot ışın tüpü ilk kez 1897 
yılında Karl Ferdinand Braun tarafından ticari olarak üretilmiştir, ancak bu tüpün 
                                                          
62 Işık ÖZKAN, Radyo ve Televizyon İşletmeciliği, E.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, No: 5, İzmir, 1994, 
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elektriksel görüntü ile ilişkisi ilk kez 1907’de Boris Rosing tarafından Rusya’da 
kurulmuştur. A. A. Campell Swinton, Nature dergisine gönderdiği "uzaktan 
elektriksel görüntü" başlıklı ve 18 haziran 1908 tarihli kısa mektubunda 
televizyon yayınının temellerini açıklamaktaydı. Televizyonun ilk kez 
kamuoyuna tanıtılması 2 ocak 1926'da John Logie Baird tarafından, Paul 
Nipkov’un 1884'de önerdiği mekanik tarama sistemi kullanılarak gerçekleştirildi. 
Baird, Şubat 1924'te 3,05 metrelik uzaklıktan bir Malta Haçı’nın görüntüsünü 
iletmeyi başarmış, 30 Ekim 1925'te de ilk kez bir yüz görüntüsü elde edilmiştir. 
Vladimir Kosma Zworikin’in 29 Aralık 1923'te ikonoskopun patenti için yaptığı 
başvuru 20 Aralık 1938'e kadar kabul edilmemişti. Öte yandan Philo Taylor 
Farnsworth’un 7 Ocak 1927'de istediği patent 26 Ağustos 1930'da verilmişti. 
Farnsworth Kasım 1927'de düşük netlikteki görüntüsünü elde edebilmişti.”63  
Ülkemizde ise ilk televizyon yayını 1968’de gerçekleştirilmiştir. 
Televizyon hareketli resimlerin görüntülerini uzak mesafelere ileten bir araçtır. 
Radyonun bulunuşu ile sesin uzak yerlere taşınabilmesi, görüntünün de 
taşınabileceği fikrini vermiş ve televizyon bu gelişmelerin sonunda yayına 
başlamıştır.    
Televizyon, görüntüyü renkli ve hareketli olarak sunar. Bu da onun en 
etkili kitle iletişim aracı olarak değerlendirilmesine neden olur. Televizyonda 
görüntüler anlıktır. Ancak renkli ve hareketli sunum gösterilenin dikkat çekici 
olmasını sağlamaktadır. Televizyon izlemek oldukça zahmetsiz bir eylemdir. 
Diğer kitle iletişim araçlarına göre daha eğlenceli ve basittir. Bu özelliği, 
televizyonun fazla entelektüel çaba gerektirmeyen bir kitle iletişim aracı olarak 
nitelendirilmesine neden olmaktadır. Televizyon izleyicisinin izlediklerini 
irdelemeye zamanı yoktur. Hemen hemen tüm televizyon kanalları bir birine 
yakın mesajlar içeren programlar sunmaktadır. Bu nedenle televizyon kişileri 
kolaylıkla ikna edebilme işlevine sahip olmaktadır.   
                                                          
63 http:// sozluk.sourtimes.org., ( kaynak:Guinnes Rekorlar Kitabı), Televizyonun tarihçesi, 04.09.2003. 
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Günümüzde her evde en az bir televizyon olduğu ve bir bireyin günün 
önemli bir kısmını ekran karşısında geçirdiği düşünülürse, televizyonun sosyal 
ve siyasal yaşamımızdaki etkileri biraz daha somutlaşacaktır. Televizyon 
toplumun çok geniş bir kesimine ulaşmaktadır. Genç, yaşlı, okur-yazar veya 
değil, çalışan, çalışmayan herkes televizyonun hedef kitlesidir. 
Sosyal ve siyasal yaşamımızın her alanında soluğunu hep ensemizde 
hissettiğimiz televizyon, olumlu ve olumsuz eleştirilere hedef olmaktadır. 
Televizyona yönelik olumsuz da olsa bu eleştirilerin yoğunluğu, aslında ondan 
ne derecede etkilendiğimizin bir göstergesidir. 
Televizyonun siyasal işlevlerine geçmeden önce daha genel olarak 
televizyonun sosyal işlevlerine değinmek yararlı olacaktır. 
2.1. Televizyonun Sosyal İşlevleri 
Günün 3-4 saatini televizyon karşısında geçiren bireyler, televizyonun 
izleyiciye moda diye sunduklarını bir anda yaşam biçimleri haline getirirler.64 
Televizyon insanların günlük yaşamlarını renklendirir, onları bilgilendirir, 
olaylardan haberdar olmalarını sağlar. Bireyler çevrelerinde olup bitenler 
hakkında bilgilenmek isterler. Bireylerin bu merakları onları bir şekilde çeşitli 
enformasyon kaynaklarına yönlendirir.  
Özellikle az gelişmiş ülkelerde bireylerin genellikle birinci, çoğu zaman 
da tek enformasyon kaynağı televizyondur. Okuma-yazma oranı düşük olan 
ülkelerde televizyonun sosyal ve siyasal alandaki etkileri daha yoğun 
olmaktadır.65 Çünkü, gelişmekte olan ülkelerde bireylerin televizyonun 
söylediğine duydukları inanç daha fazladır. Bunun nedeni az gelişmiş ülkelerde 
insanlarda okuma alışkanlığının yaygın olmayışıdır.66 Ülkemizdeki gazetelerin 
                                                          
64 TURAM, s.36. 
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günlük tirajları, bir yılda basılan kitap sayısı bu söylediğimizi doğrular 
niteliktedir. Bireyler gazete okumasalar da televizyon izlerler ve çevrelerine dair 
bilgi düzeylerini yükseltmek isterler. Televizyon da ulaşılması kolay, evimizdeki 
herhangi bir eşyadan farksız bir araç olduğu için diğer kitle iletişim araçlarının 
işlevlerini tek başına yerine getirebilir niteliktedir. Sinemaya gitmek, tiyatroya 
gitmek, gazete ya da kitap okumak emek ve para gerektirir. Ancak televizyon 
izlemek bu araçlara göre oldukça az çaba gerektirir niteliktedir. Birey evinden 
uzaklaşmadan, istediği filmi koltuğunda rahatça oturarak izleyebilir.  
Televizyon çeşitli yayınları ile istediği fikirleri bireylere empoze eder. 
Örneğin, sadece televizyondaki yorumcuları izleyen bireyler bir süre sonra 
yorumcu tarafından aktarılanlara inanır hale gelirler. Televizyondan yayılan 
haberler halkı daha kolay etkiler. Bir toplumda yapılmak istenen değişiklikler, 
televizyonun sistemli bir şekilde kullanılması ile gerçekleştirilebilir. Herhangi 
bir malzemeyi görünür şekilde sunmak inandırıcılığı açısından önem taşır. Buna 
bir de çağdaş toplumlardaki bireylerin profilini eklersek, etkilenmenin boyutunu 
daha kolay anlayabiliriz. Çağdaş toplumlarda bireyler birbirinden kopuk parçalar 
gibidirler.67 Bu nedenle onlar, çok daha kolay etkilenebilir konumdadırlar. 
Dolayısıyla bu toplumlarda insanlar televizyonun etkisine daha fazla açıktırlar. 
 Televizyon en başta tüketim sistemimiz üzerinde etkili olmuştur. Bugün 
geleneksel lokanta anlayışının yerini, fast-food tarzı oluşumların almasında 
özellikle televizyonun rolü büyüktür. Hemen hemen her gün çeşitli televizyon 
programlarında Amerikan tarzı yeme alışkanlığının zararları anlatılırken, bu tarz 
beslenme ve hazır yiyecek anlayışının tüketiciye sunulduğu yerlerin reklamlarını 
görmekteyiz.  
Televizyon, insanlar için evlerinde otururken dünyayı izleyebildikleri bir 
pencere gibidir. Bu sayede, belki de hiçbir zaman gidemeyecekleri yerlere 
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gitmekte, değişik yaşam biçimlerini, farklı ülke insanlarını, farklı ekonomik ve 
siyasi uygulamaları ve sonuçlarını, farklı görüşleri öğrenmektedirler.  
Televizyon yaptığı yayınlar ile bireyler arası iletişimi pekiştirir. 
Televizyon izleyen bireyler ertesi gün izlediklerini başka bireylerle tartışırlar. 
Sosyal ilişkileri gelişen ve bilgi düzeyleri yükselen bireylerin toplum içindeki 
saygınlıkları da artar.68  
Televizyon gençleri ve çocukların toplumsallaşmasında büyük bir etkiye 
sahiptir. Toplumsallaşma sürecinde, toplumsal değerlerin bireylere aktarımında 
televizyonun rolü yadsınamayacak boyuttadır. Topluma ait değerler televizyon 
ile özellikle çocuklara daha kolay verilebilir. Bunun nedeni televizyonun 
eğlenceli bir araç olmasıdır. Çoğu kez televizyon izleyicisi farkında olmadan 
ikna olur.  Çünkü, görerek ve duyarak öğrenme diğer öğrenme biçimlerine göre 
daha etkili bir yöntemdir.69  
Toplumsallaşma bireyin yaşadığı süre boyunca devam eden bir süreç 
olduğu için, televizyon yetişkinlerin toplumsallaşmasında da etkili olmaktadır.70 
Televizyonda yayınlanan çeşitli programlarla yetişkinlere sosyal ve özel 
yaşamlarını nasıl düzenlemeleri gerektiği, doğru davranış biçimlerinin neler 
olduğu yönünde bilgi aktarılır. 
Bu noktada televizyonun milli birliği güçlendirme etkisini vurgulamamız 
gerekir. Kendi ülkesindeki gelişmeleri görsel-işitsel veya yazılı basından haber 
alan bireyler, ortak davranış biçimleri sergilerler. Buna, her milli maç öncesi 
takımımızı desteklememizi ya da, 17 Ağustos depremi sonrası yine milletçe 
kenetlenerek, zorluğu birlikte aşma çabamızı örnek olarak gösterebiliriz. Eğer bir 
                                                          
68 Raşit KAYA, Türkiye’de 1980 Sonrası Medyanın Gelişimi ve İdeoloji Gereksinimi, 
www.dorduncukuvvetmedya.com., 31.07.2003. 
69 Natalie Caste CERDAN, (Der:CHORON Jean-Marie),  “Batılı Ülkelerde Eğitsel Televizyon”, Medya 
Dünyası, İletişim Yayınları, İstanbul, 1993, s.63. 
70 Türker ALKAN, Doğu ERGİL, Siyaset Psikolojisi Siyasal Toplumsallaşma ve Yabancılaşma, Turhan 
Kitapevi, Ankara, 1980, s.7. 
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konudan, olaydan  haberdar olmazsak gündemimize almayız ve bir tepkide 
bulunmayız. Bu görevi yerine getiren yazılı ve görsel-işitsel basın bizi belli bir 
yönde davranışa sevk eder. 
Kitle iletişim araçları arasında en yenilerinden biri olan televizyon, 
yaşamımızın her alanına el uzatarak, yaşamımızı önemli ölçüde etkilemektedir. 
Her teknolojik gelişme toplum yaşantısını az veya çok etkilemektedir. Ancak, 
televizyonu olmayan ya da televizyon izlemeyen insan neredeyse olmadığına 
göre; televizyonun toplumsal yaşamdaki etkileri zihinleri zorlayacak boyuttadır.  
Abramsen, Atherton ve Orren ‘ın kitle iletişim araçlarında meydana 
gelen değişikler üzerine yaptıkları bir çalışmada ulaştıkları  sonuçlar 
televizyonun sosyal yaşamımızdaki etkilerini ortaya koymamız açısından 
önemlidir. Yapılan çalışma ile elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde 
günümüz bireylerinin bilgiye ulaşmak için beklemek zorunda olmadıkları ortaya 
çıkmakta ve araştırmacılar bu sonucu aşağıdaki gibi ifade etmektedirler;71 
a) “Alıcılar mesajların içeriği üzerinde daha fazla kontrol olanağına 
sahiptirler. Çevresinde neler olup bittiğini merak eden birisi artık televizyondaki 
akşam haberlerinin saatini beklemek zorunda değildir. Elinin altındaki bir çok 
televizyon kanalını ve bunların arasındaki 24 saat haber veren kanallardan birini 
açarak merak ettiği konuda bilgi sahibi olması çok kolaydır. Öğrenmek istediği 
bir maçın sonucu veya şehirde o akşam hangi eğlence imkanlarının olduğu gibi 
bir şey ise teletext kanalını açarak bir lokantanın yemek listesinden seçim yapar 
gibi öğrenmek istediğini bulabilmektedir. 
b) İletişim alanında geniş hedeflerin yerini dar hedefler almıştır. 
Özellikle kablolu TV’nin yaygınlaşmasından beri frekans karmaşası yaşanmadan 
çok fazla sayıda TV kanalının bir arada olabilmesi, özel ilgi alanlarına seslenen 
programların yayınlanmaya başlamasını mümkün kılmıştır. İzleyicilerde böylece 
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bazen ücretini de ödeyerek kendi ilgi alanlarına giren kanallara abone olmakta, 
kendilerini ilgilendirmeyen yayınları izlemek zorunda kalmamaktadırlar.”  
Görüldüğü gibi televizyon, bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmış, hatta onu 
ayağımıza kadar getirmiştir. Televizyonla ilgili olarak Amerika ve Avrupa’da 
kapsamlı araştırmalar yapılmış; ancak kesin sonuçlara ulaşılamamıştır. Bunun 
temelinde de toplumsal farklılıklar ve demokrasinin her ülkedeki gelişiminin 
farklı olması yatmaktadır.   
Mete’nin, televizyon yayınlarının genel etkileri üzerine yaptığı 
çalışmasında televizyon izleyenleri genel olarak etkileyen konulara ve oranlarına 
ilişkin bulguları Tablo 3’de gösterilmektedir. 
Tablo 3. Televizyon Programlarının İzleyiciyi Etkileme Oranları 
Program Konuları İzleyiciyi Etkileme Oranı (%) 
İnsan Sağlığı 58.6 
Çocuk Sağlığı 41.5 
Aile Planlaması 38.3 
Din ve Ahlak 36.1 
Hoşgörü 30.1 
Trafik 37.3 
Çevre Koruması 33.7 
Tasarruf 24.5 
Çocuk Eğitimi 33.2 
Kötü Alışkanlıklar 47.5 
Modern Tarım 16.9 




Teknolojik Gelişmeler 31.3 
Kaynak: Mehmet METE, Televizyon Yayınlarını Türk Toplumu Üzerindeki Etkisi, Atatürk 
Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s.38. 
                                                                                                                                                                                
71 TURAN, s.61-62. 
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Mete’nin bu tespiti, televizyonun yaşamımızın her alanında ne kadar etili 
olduğunu göstermesi açısından önem taşımaktadır. Bireyler sosyal yaşama dair 
bilgi düzeylerini yükseltmede sıklıkla televizyona başvurmaktadırlar. 
Televizyon, bireylerde davranış değişiklikleri yaratabilmektedir. 
Mete’nin, aynı çalışmasında televizyon programlarının türleri ve izleyicide 
yarattığı davranış değişikliğine ilişkin bulguları Tablo 4’te gösterilmektedir.  
 
Tablo 4. Televizyon Program Türlerinin İzleyicide Yarattığı Davranış Değişiklikleri 
Program Türü 
İzleyicilerde Tv programları İzleme 
Sonucu Meydana Gelen Davranış 
Değişikliği Yüzdesi (%) 
İnsan sağlığı ile ilgili programlar 18.59 
Çocuk sağlığı ile ilgili programlar 8.52 
Aile planlaması ile ilgili programlar 8.26 
Din ve ahlakla ilgili programlar 11.95 
Trafikle ilgili programlar 7.66 
Çevre koruması ile ilgili programlar 9.14 
Çocuk eğitimi ile ilgili programlar 6.87 
Uyuşturucu, alkol, sigara gibi kötü 
Alışkanlıklarla ilgili programlar 9.45 
Tarım programları 2.74 
Turizm programları 3.56 
Ekonomi ile ilgili programlar 4.13 
Teknik gelişmelerle ilgili programlar 5.99 
Kaynak: METE, s.39. 
Mete’nin çalışmalarında da görüldüğü gibi, televizyon programları; 
çeşitli biçim ve düzeylerde bireylerin hayatına yön vermektedir. Şimdi de 
televizyonun belirli sosyal etkilerini daha özgül olarak ayrı ayrı ele alalım. 
2.1.1. Televizyonun Haber Verme İşlevi 
Ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte tüm kitle iletişim 
araçlarının temel işlevi haber ve bilgi sağlamadır. Televizyon bu işlevi en etkili 
biçimde yerine getiren kitle iletişim aracıdır. Çünkü, haber iletiminde büyük bir 
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hıza sahip olan televizyon, olayları hareketli ve çok yönlü olarak 
sunabilmektedir. Televizyon izleyenler çevrelerinde, ülkelerinde, başka 
ülkelerde olup bitenlerden haberdar olurlar. Özellikle uydu yayınlarının 
gelişmesiyle her yere ulaşmak televizyonu bu konuda en etkili kitle iletişim aracı 
haline getirmiştir. 72 Halk gelişmelerden haberdar olmak ve gelişmelerin 
yorumlanması ya da kendi yorumlamasına ışık tutacak ipuçları verilmesini 
istemektedir. Televizyon bunu bireylere rahatlıkla ve etkin bir biçimde 
sağlayabilen bir kitle iletişim aracıdır. 
Televizyonun haber verme işlevini yerine getirebilmesi için, onun haber 
kaynaklarına ulaşması sağlanmalıdır. Zaten demokratik toplumlarda bu olağan 
bir hak olarak görülür. Özgür ve demokratik bir ortamda, sorumluluk sahibi ve 
yayın etiğine uyan bir televizyon yayıncısının kamuyu doğru bilgilendirmesi, 
gerçekleri saptırmaması beklenir. 
Televizyonun haber verme işlevinden söz ederken, televizyon haberlerine 
de değinmek yerinde olacaktır. Çünkü televizyon sözü edilen işlevini haberler 
aracılığı ile yerine getirmektedir. Televizyonda yer alan haber bültenleri, hedef 
kitleyi günlük olaylar hakkında bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Televizyonun 
günlük yayın akışının %30’unu haber bültenleri ve haber programları 
oluşturmaktadır.73 Haber verme işlevini yerine getirirken televizyonun mümkün 
olduğunca tarafsız olması beklenir. Ancak, bunun her zaman 
gerçekleştirilemediğini daha önce de belirtmiştik. Televizyon haberlerinde 
tarafsızlıktan uzaklaşmanın farklı nedenleri vardır.  
Televizyonun tecimsel bir araç olması, yayınlarda taraflılığı doğuran, 
belli bir kesimi açıkça ya da dolaylı olarak destekleyen bir yayın anlayışını 
zorunlu hale getirir. Aynı şekilde, televizyonun sahip olduğu kamuoyu yaratma 
                                                          
72 KALENDER, s.115. 
73 Aysel AKARSU, Medyanın Politikaya Etkisi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu 
Yönetimi ABD, Yüksek Lisans Tezi, Muğla, 2001, s.82.  
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gücü, siyasi grupların televizyon yayınları üzerinde baskı kurmalarına neden 
olmakta ve bu durum da onu tarafgir olmaya yönlendirmektedir. Herhangi bir 
olayın haber bülteninde yer alıp yer almaması gündemi etkileyerek bazı çevrelere 
geniş çıkarlar sağlarken, bazı çevrelerin ise sesini duyuramamasına neden 
olmaktadır. Oysaki, televizyon yapısı gereği kamunun gözü ve kulağı olmak 
durumunda ve siyasi otorite ile kamu arasın tampon görevi görmek zorundadır. 
Televizyon haberleri bir çok insan için en önemli, bazen de tek 
enformasyon kaynağıdır. Günlük olağan gelişmeleri ekrandan takip etmenin yanı 
sıra, olağanüstü durumlarda televizyonun önemi daha net ortaya çıkmaktadır. 
Bunun en belirgin ve yakın örneği, 1991 Körfez Savaşı ile başlayan ve daha 
yakın zamandaki Amerika-Irak savaşının naklen yayınıdır. Çünkü, o ortamda 
izleyiciler tüm gelişmeleri anında izleyebilme olanağı bulmuşlardır. 
Televizyonun sahip olduğu bu olanaklar nedeniyle onun toplumsal olayları 
etkileyip yönlendiren bir araç olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü, 
televizyon naklen savaş yayını ile savaşı haklı bir eyleme dönüştürmektedir. 
Savaşın dakika dakika ekran aracılığı ile izleyiciye ulaştırılması ve belki de daha 
trajik olanı izleyicinin insanların öldürülmesine gösterdiği ilgi, televizyonun 
şiddeti yaygınlaştırıp haklılaştırmasının da bir göstergesidir. İzleyici, olaya 
anında ve yerinde tanık olmaktadır. Ancak bu yayınlar özellikle çocukları 
olumsuz yönde etkileyip, toplumda şiddet eylemlerini artırmaktadır.74 
Televizyon haber ya da bilgiyi çok hızlı bir biçimde sunabilme özelliğine 
sahiptir. Şu anda olan bir gelişme anında canlı yayın aracılığı ile “Son Dakika”, 
“Flaş Haber” gibi başlıklarla hedef kitlenin doğrudan dikkatine yönelinerek  
televizyon ile izleyiciye ulaştırılmaktadır. Televizyonda bir haberin aktarımı 
dakikalarla ölçülür. Bu nedenle hedef kitle o an ekran karşısında ise haberle 
muhatap olur. Ancak, ekran karşısında değilse iletiyi alamaz. 
                                                          
74 Ahu KASKUN, Selen ÖZTUNÇ, Çocuk, Televizyon ve Şiddet, www.ilef.ankara.edu.tr. 31.07.2003. 
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En çok izlenen kitle iletişim aracı olan televizyonun bu özelliği 
nedeniyle yayınlarında daha dikkatli davranması beklenir. Çünkü, televizyonun 
haber verme işlevi aynı zamanda onun eğitici yönünü de ortaya çıkarmaktadır. 
Bu aşamada televizyonun eğitme işlevine değinmemiz yerinde olacaktır. 
2.1.2. Eğitim 
Televizyonun haber verme işlevi beraberinde eğitim işlevini 
getirmektedir. Televizyon yayınlarını izleyen bireyler bilgilerini artırır, 
yeteneklerini geliştirirler. Teknolojinin sunduğu olanaklarla televizyon eğitimin 
her alanında kullanılabilir hale gelmiştir. Dil eğitimi, özürlü eğitimi, sosyal 
sorunlar ve çözümleri üzerine hazırlanan programlar, pratik bilgiler televizyon 
ile etkin bir biçimde izleyiciye sunulabilir. Televizyon ile eğitim konusuna en 
güzel örnek; A.Ü. Açık Öğretim Fakültesi yayınlarıdır. Bu yolla bir çok kimseye 
eğitim şansı tanınmaktadır.  
Televizyonun çocukların okul başarılarına etkilerini araştıran Batmaz ve 
Aksoy, araştırma sonucunda düşük gelir grubunda Türkçe bilgisinin televizyon 
izleme ile geliştiği yargısına varmışlardır.75 
Yine yukarıdaki araştırmaya benzer bir çalışma da Mete tarafından 
yapılmış ve benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Mete araştırmasında, okul öncesi (0-6) 
ve ilkokul çağı (6-12) yaş gruplarındaki çocuklarda televizyon yayınlarının 
olumlu etkileri olarak şu sonuçlara ulaşmıştır;76 
a) Konuşma ve ifade etme gelişiminin hızlanması, 
b) Müzik dinleme olgusunun gelişmesi, 
c) Yeni bilgilerin öğrenilmesi, 
                                                          
75 Veysel BATMAZ, Asu AKSOY, Türkiye’de Televizyon ve Aile (Elektronik Hane), T.C. Başbakanlık 
Aile Araştırma Kurumu, 1995, s.77. 
76 METE, s.91. 
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d) Algılamada çabukluk, 
e) Dikkati yoğunlaştırabilme, 
f) Duyarlılığın artması, 
g) Sosyal konuları öğrenebilme. 
Televizyonun eğitim konusundaki en büyük avantajı; bilgilerin izleyiciye 
sıkılmayacağı, dikkatinin dağılmayacağı bir biçimde sunabilmesidir. Çünkü ileti 
televizyonda çok yönlü ve hareketli olarak sunulabilmekte, bu da iletinin 
hatırlanma oranını artırmaktadır. 
Televizyonun eğitim işlevi sosyal alan içinde çok geniş bir yer işgal 
eder. Bireysel ilişkiler, iş yaşamındaki sorunlar, sağlık problemleri, aile-çocuk 
ilişkisi, doğru ve yanlış davranışlar ve alışkanlıklar, çözüm yolları gibi örnekler 
televizyonun eğitime katkıları konusunda bize ipuçları sunmaktadır.  
Televizyonun eğitime yönelik olumlu katkıları yanında, olumsuz 
etkilerinden de söz etmek gerekir. Aile, gelenekler, kültürel yapı, yaşam biçimi 
her toplumda farklılıklar arz eder.77 Bunlar bir toplumu diğerlerinden ayıran 
önemli değerlerdir. Televizyon yayınlarında bunların istismar edilmemesi, 
tersine güçlendirilmesi ve gelecek kuşaklara aşılanması gerekir. Dikkat 
edilmediği taktirde, yeni neslin bireyleri geçmişe ait değerlerden habersiz, 
topluma yabancı bireyler haline gelirler.  
Mete, televizyon yayınlarının genel etkileri üzerine yaptığı çalışmasında 
televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini ise şu şekilde tespit 
etmiştir,78 
a) Fiziksel saldırganlığın artması, 
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b) Ödev yapma ve ders çalışmada isteksizlik, 
c) Kendini izlediği kahramanın yerine koyarak gerçeklerden 
uzaklaşması. 
Bireyin toplumsallaşmasında da önemli bir etkiye sahip olan televizyon, 
etkisini her geçen gün daha fazla hissettirmektedir. Toplumsallaşma, bireyin 
yaşamı süresince, yaşadığı toplumun sosyo-kültürel değerlerini öğrenip kendi 
kişilik yapısıyla birleştirdiği ve yaşadığı çevreye uyum sağladığı bir süreçtir.79Bu 
konuda televizyona çok ağır eleştiriler de yöneltilmektedir. Şiddet içeren, 
kültürel değerleri hiçe sayan yayınların bireyin sağlıklı bir biçimde 
toplumsallaşmasını engellediği yönünde bir fikir birliği oluşmuşsa da, 
televizyonun zararlı etkilerinden korunmak da kendi elimizdedir.  
Bu konuda televizyonun en zayıf kaldığı nokta çocukları olumsuz 
etkileyen yayınlardır. Böylesi bir durumda da yetişkinlere önemli sorumluluklar 
düşmektedir. Karşısında doğru bir örnek bulabilen çocukların televizyonun 
olumsuzluklarından daha az etkileneceği bir gerçektir. Ancak televizyonun 
toplumu eğitme ve fayda sunma işlevi içinde sorumluluk duygusu ile hareket 
etmesi gerektiğini de vurgulamak gerekir. Çünkü, toplumsallaşma sürecinde 
önceden ailenin ilk ve en önemli kurum olma özelliği ne yazık ki günümüzde 
değişmiştir. Bunun yerini alan televizyon, çocukları, aile, arkadaş gurubu, okul 
gibi referans guruplarından daha fazla etkilemektedir.    
Bireyler, televizyonda gördükleri kişiliklerle özdeşim kurarlar ve onlar 
gibi düşünüp yaşamaya çalışırlar. Çocuklarda ise bu etkilenme daha yoğun 
olmaktadır. Dünyayı, kendisini, olayları yeni tanıyan çocuklar, televizyonun 
sundukları arasından doğru-yanlış ayrımını daha güç yapabilmektedirler. 
                                                                                                                                                                                
77 İnan ÖZER, Medyanın Toplumsal Değişime Etkileri, www.byegm.gov.tr., Seminer Konuşmaları, 
20.05.2003. 
78 METE, s.91. 
79 Önal SAYIN, Sosyolojiye Giriş, Erdem Kitapevi, Bilim Dizisi, No:1, İzmir, 1985, s.136.  
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi Mete’nin yapmış olduğu araştırmanın sonuçları 
söylediklerimizi doğrular niteliktedir. Bu noktada televizyona büyük sorumluluk 
düşmektedir.  
2.1.3. Eğlendirme 
Televizyon günlük yaşamın monotonluğundan kurtulup hoşça vakit 
geçirmemize olanak sağlayan en ucuz eğlence aracıdır. Evimizden çıkmadan 
dünyayı bize getiren bu eğlenceli araç, bizi sıkıntılarımızdan uzaklaştırıp 
rahatlatmayı amaçlar.  
Günümüzün dışarıda eğlenme olanaklarını yok eden ekonomik koşulları, 
bireyleri televizyon karşısında eğlenmeye yönlendirmektedir. Gün boyu fiziksel 
ve ruhsal olarak yorulan birey televizyon ile vakit geçirmeye çalışmakta, 
televizyon da eğlence konusunda bireylere farklı seçenekler sunmaktadır. 
Televizyonun önde gelen fonksiyonlarından biri olan eğlendirme işlevini 
yerine getirirken, kamu hizmeti gördüğü gerçeğini gözden kaçırmaması gerekir. 
Toplumun kültürel ve ahlaki değerlerine saldırmayan, eğlendirmenin yanında 
eğiten, dil ve davranış yanlışları içermeyen programlarla izleyici 
eğlendirilmelidir.  
Bazı eğlence programları izleyici pasifleştirmektedir. Zaten fazla bir 
çabaya ihtiyaç göstermeyen televizyon yayınları, içi boş eğlence programlarıyla 
birlikte, insanları düşünmekten daha da uzaklaştırmaktadır. Düşünmekten 
uzaklaşan bireyler üretmekten de uzaktır. Örneğin, Star televizyonunda 
yayınlanan Biri Bizi Gözetliyor adlı program, bu konudaki yozlaşmanın en uç 
noktasını ifade etmektedir. Özellikle gençler, çok kolay yoldan para ve şöhret 
kazanmaya, özendiriliyor. Bu tür programların amacı, insanları eğlendirmek 
değil, pasifize ederek eleştirmekten ve düşünmekten uzaklaştırmaktır. 
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Televizyon bu tür yayınlarla halka hizmet etmek işlevini yerine 
getirememektedir. 
2.1.4. Tanıtım 
Televizyon tanıtım konusunda büyük bir güce sahiptir. Tüketim 
sistemimizi etkileyip değiştirebilmekte, satın alma kararımızda etkili olmaktadır. 
Okuma-yazma bilmeyen çocuklar bile izledikleri reklamlar nedeniyle marketten 
neyi alacaklarına marka adı vererek karar verebilmektedirler. Televizyon ürün 
tanıtımı konusunda geniş avantajlar sağlamaktadır. Çünkü bir ürün görsel sunum 
ile daha iyi tanıtılabilmekte, aynı anda geniş bir kitleye duyurulabilmektedir.80 
Televizyon kamusal tanıtım konusunda da büyük kolaylıklar 
sunmaktadır. Ülkeler kendi değerlerini televizyon için hazırladıkları kapsamlı 
tanıtım programları ile tüm dünya ülkelerine tanıtabilmektedirler. Televizyon 
bizi gidemediğimiz yerlere hiç ücret ödemeden götürmekte veya bir sonraki 
tatilimizi programlamamıza olanak sağlamaktadır.  
Televizyondan tanıtım konusunda en fazla yararlanan sektörlerden biri 
de kuşkusuz turizm sektörüdür. Hem yerli hem yabancı turistlere yönelik tanıtım 
televizyon ile rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir. Son dönemlerde televizyonda 
tur organizasyonlarının reklamlarındaki artış ta bunu göstermektedir. 
Televizyonun tanıtım hizmetinden yararlananlar sadece iş yeri sahipleri 
değildir. Kuşkusuz bu hizmet, tüketiciye de fırsatlardan yaralanma olanağı 
sağlamaktadır. Mevsim sonu indirimleri, promosyonlu satışlar, kampanyalar gibi 
satış geliştirme çabalarından haberdar olan izleyiciler harcamalarını ona göre 
planlamaktadırlar.     
                                                          
80 Aysel AZİZ, Elektronik Yayıncılıkta Temel Bilgiler, TRT Basım ve Yayım Müdürlüğü, Ankara, 1989, 
s.191. 
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2.1.5. İkna Etme ve Harekete Geçirme 
Televizyonun inandırma gücü diğer medyalara göre oldukça yüksektir. 
Televizyonun bu gücü herhangi bir olguyu görünür kılmasından kaynaklanır. 
Çoğu kez televizyon sözcüklere gerek duymaz, gösterdikleri yeterlidir. Bu 
nedenle bireyleri ikna etmede önemli bir güce sahiptir. 
Televizyon izleyen bireylerin çevrelerinde olup bitenler hakkında bilgi 
sahibi olduğunu söylemiştik. Televizyon herhangi bir konuya dikkat çekerek 
bireylerin o konuyla ilgilenmelerini, ertesi gün diğer bireylerle bu konuda 
tartışmalarını, ortak tepkide bulunmalarını sağlayabilir. Çünkü televizyonun 
tartışma ortamı yaratarak, bireyleri toplumsal amaçlar yönünde harekete 
geçirmek gibi bir işlevi vardır. 
Çeşitli televizyon programları ile herhangi bir konuya, toplumsal amaç 
ve değerlere açıklık kazandırılır.81 Bu şekilde bilgi düzeyi yükseltilen bireyler 
belli yönde davranışa sevk edilir. Tepki göstermek, bir şeyi desteklemek veya 
karşı çıkmak için öncelikle o konuda bilgi sahibi olmak gerekir. Haber verme 
işleviyle televizyon, insanları belli yönde harekete geçirir.  
Televizyonun sosyal işlevleri yanında, yerine getirdiği siyasal işlevleri 
de irdelemek gerekir. Çünkü televizyon, bu işlevleri ile  bireylerin siyasal 
yaşama dair bilgi düzeylerini yükseltmekte ve siyasi tercihleri üzerinde 
yönlendirici olmaktadır. Çalışmamızın bundan sonraki kısmında, televizyonun 
siyasal işlevleri üzerinde duracağız. 
2.2. Televizyonun Siyasal İşlevleri 
Televizyonun yaygınlaşarak, uydu aracılığı ile dünyanın her yanına 
ulaşabilir hale gelmesinin onu en etkili kitle iletişim aracı konumuna getirdiğini 
ve sosyal yaşamımızın her alanına girerek etkisini artırdığını daha önce de 
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belirtmiştik. Bu açıdan değerlendirildiğinde siyasal alanda da televizyonun 
rolünü görmezden gelemeyiz. Siyasal katılmanın en basit düzeyi olan oy verme 
davranışından başlayarak, katılmanın her aşamasında televizyonun bireyler 
üzerindeki etkisi büyüktür.  
Medyanın, demokratik ortamın oluşumuna etkileri genel kabul gören bir 
görüştür. Televizyon da en etkili kitle iletişim aracı olarak bu görevini yerine 
getirmeye çalışmaktadır. Kamuyu ilgilendiren sorunların herkesin gözü önünde, 
açıklıkla tartışılması toplumsal açıdan gerekli ve yararlıdır. Çünkü, bu tür 
tartışmalar daha doğru olanın bulunmasına olanak sağlar. Bu nedenle, 
demokrasinin iyi işlediği özgürlükçü ülkelerde medya, mevcut düzenin temel 
öğesi olarak kabul edilir.   
Yukarıda da belirttiğimiz gibi televizyon oy vermeden başlayarak siyasal 
katılmanın her aşamasında bireyler üzerinde etkili olmaktadır. Bireyler 
televizyon ile edindikleri bir bilgi nedeniyle hükümete yönelik olumlu veya 
olumsuz eleştirilerini sandık başına giderek ve oy kullanarak gösterebilirler.  
Televizyon günlük yayın akışıyla gündemi belirler ve günlük yaşamımıza 
yön verir. Bir haberin ekranlarda yer alıp yer almaması o olaya karşı ilgi 
düzeyimizi etkiler. Siyasal kültürün oluşumuna katkıda bulunur. Bireylerin siyasi 
yaşama dair düşünce, inanç, tutum, değer yargısı ve duygularının oluşturduğu bir 
bütün82 olarak tanımlayabileceğimiz siyasal kültür, medyanın etkisi ile biçim 
kazanır ve yönünü tayin eder.  
Özellikle televizyon, az gelişmiş ülkelerde bireylerin siyasal tercihleri, 
tutum ve inançları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü, bu ülkelerde 
bireyler ağırlıklı olarak televizyon izlerler ve başka iletişim araçları ile ilişkileri 
televizyona nazaran daha zayıftır. Televizyon yayınları kimi zaman bizi sandık 
                                                                                                                                                                                
81 AZİZ, Elektronik Yayıncılıkta Temel Bilgiler, s.30.  
82 TURAN, s.461. 
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başına gitmeye ikna ederken, kimi zaman da bir parti liderine sempati 
kazandırarak tercihlerimizi etkiler. 
Dördüncü kuvvet olarak değerlendirilen medya, siyasal yaşamı önemli 
ölçüde etkilemektedir. Teknolojik gelişmeler kitle iletişimi alanında  bir çığır 
açmış , medyanın etkilerini önemli ölçüde artırmıştır. İletişimdeki en temel 
sorun, hedef kitleye yani alıcıya ulaşma sorunudur. Ancak teknolojik gelişmeler 
bu sorunu ortadan kaldırmıştır. Geniş halk kitlelerine kitle iletişim araçları ile 
doğru zamanlama yapıldığı müddetçe ulaşmak mümkün hale gelmiştir.  
Bu noktada Alemdar, kitle iletişim araçları ile ilgili şu saptamayı 
yapmaktadır:83 
a) Kitle iletişim araçlarının bu gün her zamankinden daha fazla güce 
sahip olduğunu düşündürecek göstergeler vardır. 
b) Medya, siyasal iktidarların desteklemesi ile çok güçlenmiş, onlara bir 
taraftan son derece bağımlı ama öte yandan –geçici de olsa- bağımsız hale 
gelmiştir. Böyle bir yapıda çok hızla değişen dengeler söz konusu olabilir, ama 
bütün bu güçlerin kitle iletişimini bağımsız bir güç olarak dikkate almaları –
onunla iyi geçinmeleri, isteklerini karşılamaları- gerektiğine inanılmaktadır. 
c) Medya işleyiş özellikleri dolayısıyla sadece yürütmenin değil, 
yasama ve yargının alanlarına da müdahale edebilir konuma gelmiştir. 
d) Bütün gelişmelere rağmen, kitle iletişimi hukuku alanında 
demokratik ülkelerdeki işleyiş koşullarına benzer düzenlemeler 
gerçekleştirilememiştir. 
e) Kitle iletişim araçlarının gücünün artmasına karşılık, bu araçları 
kullanan yetişmiş insan gücünde aynı oranda bir gelişmeden söz etmek zordur. 
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Alemdar ‘ın bu saptamaları medyanın gücünü ve etkilerini göstermesi ve 
medya-siyaset ilişkilerini açığa çıkarması açısından önemlidir. 
Televizyonun bireyler üzerindeki bir diğer etkisi ise; önemli bir siyasal 
toplumsallaşma aracı olmasından kaynaklanmaktadır. Medya bireyleri 
etkileyerek siyasi yaşamlarını yönlendirir. Toplumsallaşmanın bir bölümü olarak 
nitelendirilen siyasal toplumsallaşma; “ siyasal inanç, değer ve davranışların 
birey tarafından benimsenme ya da toplum tarafından bireye öğretilme süreci ” 
olarak tanımlanabilir.84 
Kitle iletişim araçları bireylerin siyasal yaşamın bir parçası haline 
gelmelerinde büyük bir payı vardır. Çünkü kitle iletişim araçlarını izleyen 
bireyler çevrelerinden haberdar olurlar. Bireyin kitle iletişim araçları ile yoğun 
ilişkisi siyasal yaşama dair bilgi düzeyini yükseltmektedir. Bu durum bireylerin 
algılamalarını da kolaylaştırır. Nitekim Çukurçayır; “...kitle iletişim araçlarını 
daha çok izleyen bireylerin siyasi yaşama daha yoğun katıldığını”85 ifade 
etmektedir. Yani kitle iletişim araçları bireyleri siyasi otorite ile ilgilenmeye 
zorlamaktadır.  
Politize olan bireyler kendi yaşantılarını etkileyen kararlarda, siyasi 
otorite üzerinde belirleyici olmaktadır. Kitle iletişim araçlarından siyasi yaşamla 
ilgili olarak bilgiler edinen birey bu bilgileri farklı ortamlarda diğer bireylerle 
paylaşır ve onları ikna etmeye çalışır.86 Çünkü kitle iletişim araçları bireylerin 
siyasete ilgilerini artırmanın yanı sıra, siyasi olayları değerlendirmelerine de 
yardımcı olmaktadır. Bilgi birikimi artan birey siyasi konuları tartışabilir hale 
gelmektedir. Kitle iletişim araçları siyasal yaşamla birey arasında bir köprü 
kurar, onun ilgisini çeker , bilgilendirir ve siyasal katılımında rol oynar. 
                                                                                                                                                                                
83 Korkmaz ALEMDAR, Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, AFA Yayıncılık ve TÜSES Vakfı, Ekim 
1995, s.18.  
84 Ahmet Taner KIŞLALI, Siyaset Bilimi, İmge Kitapevi, 2.Baskı, Ankara, 1990, s.85. 
85 ÇUKURÇAYIR, s.86. 
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Kitle iletişim araçlarının siyasal katılmaya etkileri konusunda ortak 
görüş, kitle iletişim araçlarının bireyleri siyasi yaşamı etkileme konusunda 
yönlendirdiğidir. Ancak bu konuda farklı görüşler de ileri sürülmektedir. 
Farklı düşünenlerin çıkış noktası kitle iletişim araçlarının güvenilirliği 
konusuna odaklanmaktadır. Bu şekilde düşünenler kitle iletişim araçlarını 
izlemenin siyasal katılımı azaltıcı bir etki yaptığını ileri sürerler.87 Kitle iletişim 
araçlarına duyulan güvensizlik beraberinde siyasete ve siyasetçiye karşı 
ilgisizliği getirir. Ancak kitle iletişim araçlarından kaynaklanan haberlere güven 
duyuluyorsa , bu durum siyasal katılma üzerinde olumlu etki yaratır. Bu noktada 
önemli olan kitle iletişim araçlarının gerçek ve doğru haber verdiğine ne ölçüde 
inanıldığıdır.88 
Kitle iletişim araçları ve katılma aslında birbirini tetikleyen ve etkileyen 
bir özelliğe sahiptir. Çünkü kitle iletişimi bireylerin siyasi yaşama katılmalarını 
sağlarken , katılma da kitle iletişim araçları iletişimine ivme kazandırmaktadır.89 
Çünkü, kitle iletişim araçlarının sahip olduğu gücü gören siyasiler, kamuya 
ulaşmak için sıklıkla bu araçları kullanırlar.  
Kitle iletişim araçlarını izleme ve siyasal katılmanın yoğunluğu siyasal 
sisteme göre değişse de, hangi siyasal sistem olursa olsun  kitle iletişim 
araçlarını daha çok izleyenlerin siyasete daha çok katıldıkları yapılan 
araştırmalarda göze çarpmaktadır.90  
Şimdi de, televizyonun siyasal işlevlerini tek tek ayrıntılı olarak ele 
alalım.  
                                                                                                                                                                                
86 Ersin KALAYCIOĞLU , “ Siyasal Katılmanın Koşullarına Genel Bir Bakış: Türkiye Örneği” , 
Türkiye’de Siyaset , Süreklilik ve Değişim , ( Haz.Kalaycıoğlu , Sarıbay ) , Der Yayınları ,İstanbul , s.33. 
87 TATAR , s.155. 
88 Michael A. MILBURN , ( Çev : Ali DÖNMEZ ve Veli DUYAN ) , Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu 
ve Siyaset , İmge Kitapevi , 1. Baskı , Ankara , Haziran 1998 , s.264. 
89 Ahmet N.  YÜCEKÖK , Siyasetin Toplumsal Tabanı ( Siyaset Sosyolojisi ) , A.Ü. S.B.F. Yayınları : 565 
, Ankara 1987 , s.27. 
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2.2.1. Televizyonun Siyasal Kamuoyu Oluşturma İşlevi 
Televizyonun siyasal kamuoyu oluşturmadaki etkisine geçmeden önce 
kamuoyu kavramına açıklık getirmek gerekir. 
Kamuoyu, herhangi bir konuda toplumun belli bir kesimi tarafından 
kabul gören düşünce, inanç ve tavırların toplamıdır. Kamuoyu halkı ilgilendiren 
bir konuda, halkta oluşur ve  bu düşünce siyasi otoriteye yansır. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde kamuoyu toplumun önemli bir kesiminin fikirlerini 
yansıtması açısından önemlidir. 
Günümüzde kamuoyunun serbestçe oluşumu ilkesi demokratik, modern 
ve özgürlükçü toplumun temeli sayılır. Bireylerin siyasete katılımı  salt genel 
seçimlerle sınırlandırmamak koşulu ile  kamuoyunun serbestçe oluşumuna 
bağlıdır. Bu noktada medya, sivil toplum kuruluşları, baskı grupları kamuoyunun 
oluşumuna yardımcı olan ve onu yönlendiren araçladır. 
Televizyon siyasi gündemi oluşturur. Gündem oluşturulurken seçilecek 
konuların izleyici açısından taşıyacağı önem göz önüne alınmalıdır. Televizyonu 
izleyen bireyin siyasi konulara ilgisi artar. Yani televizyon bizi neyi, nasıl 
düşüneceğimiz konusunda yönlendirir. Bu şekilde kamuoyu oluşturur. 
Televizyonun önem verdiği konuya izleyicilerde aynı derecede önem veriyorsa, 
televizyon kamuoyu yaratma işlevini yerine getirmiş demektir. 
Bununla birlikte, yani medyanın kamuoyunu etkilemesine karşın, zaman 
zaman kamuoyu da medyayı etkilemekte ve yönlendirmektedir. Örneğin, 
televizyonda yayınlanan herhangi bir programa izleyicilerin ilgisi ve katılımı, o 
programda işlenen konunun kamunun gündemini daha uzun süre meşgul etmesine 
neden olur.  
                                                                                                                                                                                
90 M.Erhan ÖZDEMİR, Medyanın Siyasal Seçimlere Etkisi, MÜ. SBE, Radyo-Tv-Sinema Böl., Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul, 2000, s.97. 
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Televizyon, kamuoyu oluştururken başka bir amaca da hizmet 
etmektedir. Hükümetin dış politikada gerçekleştirmek istediği bazı eylemlerinde, 
halkın desteği de sağlanabilirken, bazen de hükümetin kararlarına karşı bir 
kamuoyu oluşturarak, hükümeti etkileyebilir.  
Teknolojik gelişmeler yardımıyla uydu yayını yapma olanağına sahip 
olan televizyonlar, kamuoyunu toplumsal düzeyden dünya düzeyine çıkarmış 
durumdadır. Herhangi bir ülke protesto ettiği bir fikir, eylem ya da uygulamayı 
tüm dünyaya, yaptığı televizyon yayınları ile duyurarak, başka ülkelerden de 
kendisine destek oluşturabilmektedir. Bunun en güzel örneğini Amerika-Irak 
savaşına karşı oluşan kamuoyunda, canlı kalkan olarak savaşı protesto eden 
insanların davranışlarında yaşadık. Bu haberlerin her gün televizyonlarda yer 
alması, bu eyleme olan desteği artırdı. Bu gelişmelerin sonucunda, televizyonun 
evrenselleştirme etkisine dikkat çekmemiz gerekir. Çünkü, televizyon sayesinde 
toplumlar arasındaki fiziksel mesafe önemini yitirmiştir. Televizyon, mesajın ne 
kadar uzağa gönderildiğinden daha çok, ne kadar insana ulaştığıyla ilgilenmeye 
başlamıştır. Bu durum, kamuoyunun sınırlarını da genişletmekte ve bir dünya 
kamuoyu oluşturmayı sağlamaktadır. 
Televizyon, siyasal kamuoyu oluşturmasının yanı sıra, siyasilerin 
özellikle seçim dönemlerinde ağırlık verdikleri bir propaganda aracıdır. Bu 
nedenle televizyonun siyasal propaganda arcı olarak rolüne değinmek, 
çalışmamız açısından yararlı olacaktır. 
2.2.2. Televizyonun Seçim Sürecinde Siyasal Propaganda Aracı Olarak Rolü 
Televizyonun propaganda etkisine geçmeden önce, propaganda 
kavramına açıklık getirmekte yarar vardır.  
Temel amacı; belirli hedefler doğrultusunda geniş bir kitleyi ikna etmek 
olan propaganda, pek çok yazar tarafından değişik biçimlerde tanımlanmıştır. 
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Arsev propagandayı “ kamuoyunu etkilemek için gerçek, yarı gerçek ya 
da yalan bilgiler yaymada simgeler aracılığıyla bireylerin, grupların inançlarını, 
tutumlarını ya da eylemlerini etkileme yönünde sistemli gayretlerin tümü ”91 
olarak tanımlamıştır. Ana Britannica’da propaganda; “ bir bütün olarak toplumun 
ya da belirli bir kesimin inanç, tutum ve davranışlarını yönlendirmek amacıyla, 
bilinçli olarak seçilmiş bilgi, olgu ve savları sistemli bir çaba içinde ve çeşitli 
araçları kullanarak yayma etkinliğidir” şeklinde tanımlanmaktadır. Meydan 
Larousse’ taki propaganda tanımı ise şu şekildedir: “ Bir öğreti, düşünce, inancı 
ve benzerini başkalarına tanıtmak, benimsetmek amacını güden ve söz, yazı v.b. 
araçlarla gerçekleştirilen eylemdir. ” 
Görüldüğü gibi propaganda üzerine farklı tanımlar yapılmıştır. Ancak bu 
tanımlarda dikkati çeken ortak nokta, propagandanın amacının insanların 
düşüncelerini, her türlü olanağı kullanarak etkilemek olduğudur.92  
Propaganda da amaca ulaşmak için bazı duygusal sözcükler bir çok kere 
tekrarlanarak, halk bazı davranışlar konusunda telkin edilmeye çalışılır.93 Bu 
yolla halk belli bir yöne kanalize edilir.  
Propagandanın etkili olabilmesinde değişik faktörler etken olarak 
gösterilebilir. Bu değişkenlerden ilki kaynağın özellikleridir. İletişim konusunda 
da ifade ettiğimiz gibi, inanılırlık, saygınlık, güvenilirlik, sevilmek kaynağa ait, 
iletişim sürecini etkileyen özelliklerdir. Aynı şekilde hedefin özellikleri de 
propagandanın etkinliği açısından önemlidir. Kağıtçıbaşı, hedefe yönelik 
özellikleri şu şekilde özetlemektedir:94   
                                                          
91 Bektaş ARSEV, Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, İstanbul, 1996, s.153. 
92 Ahmet Bülent GÖKSEL, Halkla İlişkiler, E.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, No: 4, 3. Baskı, İzmir, 1994, 
s.41. 
93 Yücel ERTEKİN, Halkla İlişkiler, TODAİE Yayınları, No: 215, Ankara, 1986, s.48 . 
94 KAĞITÇIBAŞI, s.186. 
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a) Dinleyicinin, etkileyici iletişimin kendine propaganda olarak 
yönelmediğine inanması, hatta onu tesadüfen duyduğunu düşünmesi 
propagandanın etkinliğini artırmaktadır. 
b) Dinleyicinin kendi tutumuna ne derece bağlı olduğu, onu ne kadar 
önemsediği, propagandayı kabul ya da reddetmesini tayin edici bir faktördür.  
c) Bununla ilgili olarak, dinleyicinin tutumuyla propagandada ileri 
sürülen tutum arasındaki fark, propagandanın etkinliğini önemle etkilemektedir. 
d) Dinleyicinin propagandayla baştan aynı görüşte olup olmaması, 
propagandanın konusu hakkındaki bilgi düzeyi ve nihayet eğitim ve zeka düzeyi 
hep propagandanın türünü ve etkisini belirlemektedir. 
Kağıtçıbaşı’nın belirttiği bu değişkenler iletişim ortamı, yani kanal 
açısından da dikkate alınmalıdır. Bu konuya iletişim konusunda değinmiştik. 
Kağıtçıbaşı’nın bu tespiti, kitle iletişim araçlarının etkinliğini açıklama yönünde 
de çalışmamıza ışık tutacak niteliktedir. Çünkü, insanlar görüşlerinin açıkça 
değiştirilmek istenmesinden hoşlanmamakta, bu amaca yönelik mesajları kabul 
etmemektedirler. Bu nedenle, kitle iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilen 
mesaj aktarımında dolaylı bir sunum gerçekleştirilirse daha etkili olunmaktadır.  
Örneğin, dizi filmleri bireyler, eğlenmek ve oyalanmak için izlerler. 
Ancak, bir süre sonra üyesi olunan toplum yapısına hiç uymayan bir yaşam tarzı, 
bireylerin yaşam biçimi haline gelebilir. Çünkü bireyler televizyon izlerken 
koşullanırlar. Bu da televizyonun hissettirmeden yaptığı yayınlarla bireyleri nasıl 
etkileyip yönlendirdiğini göstermektedir. Propaganda faaliyetlerinde de dolaylı, 
hissettirmeden yapılan bu yayınlar, uzun vadede etkisini göstermektedir.    
Toplumsal yaşamın her alanında karşılaştığımız propaganda, iletişim 
tekniklerinin gelişmesi ve toplumda örgütlenme düzeyinin artmasıyla 
yaygınlaşmıştır. Bu nedenle kitle iletişim araçları propaganda alanında büyük bir 
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etkiye sahiptir. Çünkü, gelişen teknoloji sayesinde dünyanın her yerine, farklı 
dillerde, aynı anda yayın yapmak mümkün hale gelmiştir. 
Genel bir eğilim olarak kitle iletişim araçlarının büyük bir kısmı hemen 
hemen her ülkede egemen ideoljiyi yansıtırlar.95 Yani kitle iletişim araçları 
güçlünün yanındadır. Her ne kadar ezilen grupların, yoksul halkın dramları 
ekrana taşınsa da, egemen olan kitle iletişim araçları tarafından daima 
desteklenir. Bunun başlıca nedeni ise, günümüzde giderek daha fazla 
belirginleşen medya-siyaset ilişkisidir. Bu iki erk, birbirini desteklediği 
müddetçe kendi yaşama şanslarını artırmaktadır.  
Günümüzde televizyon sahipliği, hem halk üzerinde daha etkin olmayı 
hem de ticari kazanç sağlamayı ifade etmektedir. Bu nedenle medya-siyaset 
yakınlaşmasının her geçen gün biraz daha arttığına tanık olmaktayız.  
Kitle iletişim aracı olarak televizyonun sahip olduğu güç, seçim 
dönemlerinde daha da belirginleşmektedir. Politikacılar seçmen tarafından en 
fazla izlenmek istedikleri bu dönemde özellikle televizyona daha fazla 
eğilmektedirler. Çünkü televizyon, ülkenin siyasi gündemini belirler ve seçim 
dönemlerinde her aday için bir imaj yaratır. Televizyon tarafından yaratılan bu 
imaj, özellikle kararsız seçmenleri etkilemede önemli olmaktadır.  
Genel olarak değerlendirildiğinde, eğitimli ve sosyo-ekonomik statüsü 
yüksek olan kişiler tüm kitle iletişim araçlarını, eğitim ve sosyo-ekonomik 
düzeyi düşük olanlara göre daha sıkı takip etmektedirler.96 Ancak, televizyon 
dışındaki diğer kitle iletişim araçlarını takip etmek daha fazla emek ve zaman 
                                                          
95 Osman ÖZSOY, Propaganda ve Kamuoyu Oluşturma, Alfa Yayınları, İstanbul, 1998, s.336. 
96 Ersin KALAYCIOĞLU, Karşılaştırmalı Siyasal Katılma, Siyasal Eylemin Kökenleri Üzerine Bir 
İnceleme, İÜ. SBF Yayın No:10, İstanbul, 1983, ss.26-32. 
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gerektirdiği için, az gelirli ve az eğitimli insanlar televizyona daha fazla 
yönelmektedir.97  
Türkiye gibi bir ülke için böyle bir sonuç, televizyonun seçim 
sürecindeki rolünü ortaya koyması açısından oldukça anlamlıdır. Çünkü, bu 
bireylerin televizyonun söylediklerine duydukları inanç, eğitim seviyesi yüksek, 
olayları başka kaynaklardan edindikleriyle denetleyip irdeleyebilen bireylere 
oranla daha yüksektir. 
Parti liderlerinin seçim dönemlerinde televizyonu kullanarak halka hitap 
etmelerinin temelinde de televizyon yolu ile kamuyu daha kolay ikna 
edeceklerine duydukları inanç yatar. Halkın duymak istediği sözler, etkili bir 
konuşma sesi ve halka yakın, güvenilir bir imaj ile televizyonda birleşince 
kitleleri sürüklemek daha da kolaylaşır. 
Televizyonun bu gücünü bilen politikacılar, seçim döneminde 
televizyona bu nedenle ağırlık verirler. Hedef kitle ile ekran aracılığıyla 
buluşmak hem hızlı hem de etkili bir yöntemdir. Tek tek seçim meydanlarını 
dolaşarak ulaşılan seçmen sayısı ile, aynı anda televizyon aracılığıyla ulaşılan 
seçmen sayısı kıyaslanamaz boyuttadır. Son seçimlerde Genç Parti Genel 
Başkanı Cem UZAN’ın elde ettiği başarıda, sahip olduğu televizyon kanalının ve 
gazetenin rolü yadsınamaz. Televizyon aracılığı ile, kendisine çizilen genç, 
dinamik, yeni, cesur imajı hedef kitlesine başarılı bir şekilde sunan Uzan, 
özellikle eski siyasilere güveni kalmamış seçmeni kendi partisine oy vermeye 
ikna etmiştir.   
Televizyon yayınlarının yaygınlaşması bireylerin siyasi olayları daha 
fazla izlemesini sağlamıştır. Seçim dönemlerinde televizyon izleyen bireyler, 
siyasi gelişmeleri ve adayları daha kolay değerlendirme olanağı bulmaktadırlar.  
                                                          
97 Mehmet FİDAN, Siyasette Güvenilirlik İmajı, SÜ. İletişim Fakültesi Yayınları No:04, Konya, 2000, 
s.69. 
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Farklı siyasi görüşleri yansıtan kanalların yanı sıra, aynı televizyon kanalında da 
–ağırlıklı olarak bir parti desteklense de- farklı adaylara ilişkin haberlere yer 
verilmektedir. Bu da izleyicinin adaylara ait fikir sahibi olmasını sağlamakta, 
özellikle kararsız seçmeni sandık başındaki kararında etkilemektedir.  
Televizyon yanında, bir kitle iletişim aracı olarak gazetenin etkisi de 
yadsınamayacak boyuttadır. Bu nedenle, çalışmamızın ikinci bölümünde, 
gazetenin sosyal ve siyasal işlevlerine değinmemiz, çalışmamızın amacı 
açısından faydalı olacaktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
GAZETENİN SOSYAL VE SİYASAL İŞLEVLERİ 
Gazete, özellikle eğitim seviyesi yüksek ve entelektüel bireylerce tercih 
edilen bir iletişim aracıdır. Çalışmamızda, ölçmeye çalıştığımız bir başka 
değişken de gazetenin bireylerin siyasal katılımına etkileridir. Bu nedenle, 
çalışmamızın bu bölümünde gazetenin sosyal ve siyasal işlevlerine 
değinilecektir. 
Gazetenin sosyal ve siyasal alandaki işlevlerine geçmeden önce Türk 
gazeteciliğinin geçmiş tarihine bir göz atmak gerekir. Çünkü, bu inceleme 
günümüz Türk yazılı basınını anlamamız açısından bizi önemli sonuçlara 
götürecektir. 
 11 Kasım 1831 Türk yayıncılığı açısından önemlidir. Çünkü, ilk Türkçe 
gazete olan Takvim-i Vekayi haftalık gazete olarak yayın hayatına başlamış, o 
tarihe kadar yabancılarca yürütülen yayıncılık alanında Türkçe bir ses 
duyulmuştur. Bunun arkasından Tercüman-ı Ahval ve Tasviri Efkar ilk özel 
Türkçe gazeteler olarak tarihe geçmişlerdir. Bu gelişmeler yeni girişimlerin 
önünü açmış ve Türk yayın hayatı o dönemde pek çok ilke sahne olmuştur. 
Örneğin, ilk ekonomi gazetesi Takvim-i Ticaret 1865’te yayına başlamış, onu 
1867’de ilk resmi gazete olma özelliğine sahip Ayine-i Vatan izlemiştir. 1868’de 
yayınlanan Mümeyyiz  çocuk eki veren ilk gazete, Hülasatül-efkar (1873) akşam 
eki veren ilk gazete, Hanımlara Mahsus Gazete (1895) ilk kadın gazetesi ve 
Musavver Muhit (1908) ilk renkli resim basan gazete olarak tarihteki yerlerini 
almışlardır.  
1908 bilindiği gibi Türk tarihi açısından önemlidir. 2. Meşrutiyet ’in 
ilanı bir serbesti getirmiş, bu serbesti o dönemde gazete ve dergi sayısının 
artmasını sağlamıştır. Ancak, İttihat ve Terakki iktidarı artan gazete ve dergi 
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sayısının yeniden düşmesine neden olmuştur. O dönemlerde İttihat ve Terakki 
’nin yayın organı olan Tanin dışında Yeni Gazete ve İttihat ve Terakki karşıtı 
Hukuk-u Umumiye yayınlanan diğer gazetelerdi. Hukuk-u Umumiye bir süre 
sonra İttihat ve Terakki iktidarı tarafından kapatıldı ve yayın hayatına Serbesti 
adıyla devam etti. Hasan Fehmi Bey Hukuk-u Umumiye ‘nin baş yazarıydı. 
İttihat ve Terakki komitacıları tarafından vurulması onun öldürülen ilk Türk 
gazeteci ünvanı ile anılmasına neden oldu.  
Kurtuluş Savaşı döneminde ise yayın dünyası da İstanbul ve Ankara 
yanlıları olarak ikiye bölünmüştü. 1919 ‘da Sivas ‘ta çıkan İrade-i Milliye, 
Kuvay-ı Milliye ‘nin yayın organı idi. Ayrıca, Akşam, Tercüman, Vakit, Dergah, 
Albayrak dönemin Kuvay-ı Milliye yanlısı gazeteleri idi. Elbette İstanbul 
yanlıları da bu arada boş durmuyor, kendi görüşlerini Peyam-ı Sabah, İrşat, 
İstanbul, Zafer gibi çeşitli gazete ve dergilerde dile getirerek Kuvay-ı Milliye 
aleyhine propaganda yapıyorlardı. Aydınlık ve Yeni Dünya ise, dönemin 
komünist eğilimlilerinin sesi konumundaydı.  
1925‘te çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu İstanbul‘da pek çok dergi ve 
gazetenin kapatılmasına neden oldu. 1928 Harf Devrimi de gazete satışlarını 
önemli ölçüde düşürmüş ve gazetelerin maddi sıkıntı yaşamalarına neden 
olmuştur. Devlet desteği ile bir kaçı yayın hayatına devam etmiş, pek çoğu ise 
kapanmıştır. 1931 Matbuat Kanunu da gazetelerin kapanmasına hız kazandıran 
bir başka oluşumdur. Çünkü, bu kanun hükümete direk gazete kapatma yetkisi 
vermektedir. 2. Dünya Savaşı boyunca basına uygulanan baskılar acımasızca 
sürdürüldü. Gazete ve dergiler üzerinde çok ağır baskı ve sansür uygulanıyordu. 
Bu dönemde de belli başlı gazeteler kapatma cezası almaktan kurtulamadılar. 
Çok partili dönem öncesi, 1940 ‘lı yıllarda Türkiye ‘de yayın yapan dergi sayısı 
624, gazete sayısı ise 333’tü.98   
                                                          
98 www.medyaanaliz.com. Gazete-Gazeteciler/Dergi-Dergiciler, ( Der: Serhat HÜRKAN ), 31.07.2003 
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Çok partili dönemde ise Türk yayın hayatı, DP ve CHP yandaşı basın 
organlarının çekişmelerine sahne olmuştur. DP, Basın Kanunu ‘nu çıkararak 
yayın dünyasına önemli değişiklikler getirdi. Pek çok dergi ve gazete kapatıldı, 
gazeteciler tutuklanarak cezaevlerine konuldu, 1957 ‘de polisin muhabirlere sert 
tavrını eleştiren bir bildiri yayınladığı için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti dokuz 
ay süreyle kapatıldı, Meclis Tahkikat Komisyonuna gazete kapatma yetkisi 
verildi.  
60 ihtilali ile birlikte DP dönemi sona erdi ve Türk yayıncılığı için yeni 
bir dönem başladı. Tutuklu gazeteciler serbest bırakıldı, Basın Yasası 
yumuşatıldı. O dönemde gerçekleştirilen en demokratik uygulamalar ise, basın 
özgürlüğünün 61 Anayasası ile güvence altına alınması ve Basın İlan Kurumunun 
kurulmasıdır. 
Görüldüğü gibi Türkiye’de gazetelerin gelişimi, Batı gazeteciliğinden 
farklı bir seyir izlemiştir. Çünkü, Türkiye’deki koşullar, yazılı basının ortaya 
çıkışına ve gelişimine farklı bir zemin hazırlamıştır. Yazımızın başında da 
belirttiğimiz gibi, Osmanlı döneminde ilk gazeteler yabancılar tarafından 
çıkarılmış, bu nedenle de ülke çıkarlarını dile getirmekten daha çok, batılı 
ülkelerin mali çıkarlarını savunma aracı olarak kullanılmıştır.  
Gelişmelere baktığımızda, yabancı gazetelerden sonra ilk defa İzmir‘de 
yayın hayatına başlayan özel gazetelerin de devlet baskısını çok yakından 
hissettiklerini görüyoruz. Alemdar, bu durumu Osmanlı burjuvazisinin gelişimi 
ile doğrudan ilişkilendirmekte ve “...gelişemeyen bir toplumsal sınıfın basın 
özgürlüğünü sağlayamayacağından...”99 söz etmektedir. 
Türk basın tarihinde dikkati çeken bir diğer nokta ise, siyasi koşulların 
değişiminin basını da önemli ölçüde etkilediğidir. Sansür mekanizması ile 
                                                          
99 Korkmaz ALEMDAR, Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, AFA Yayıncılık ve TÜSES Vakfı, Ekim 
1995, s.25. 
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II.Abdülhamit döneminde tanışan gazeteler, II.Meşrutiyet’in ilanı ile toplumdaki 
etkinliğini artırmış, Demokrat Parti iktidarında ise hükümet tarafından kendisine 
sağlanan ekonomik çıkarlar nedeniyle denetim altına alınmaya çalışılmıştır.100  
Cumhuriyet sonrası dönemde en dikkat çeken nokta, ülke yönetiminde 
politik istikrarın yok olmasıdır. Oysaki Walker basın özgürlüğü kavramının batılı 
ülkelerdeki gelişimini incelerken, sınırlı düzeyde de olsa bu ülkelerde basın 
özgürlüğünün politik istikrar ve ekonomik güç ile doğrudan ilişkili olduğu 
sonucuna varmıştır.101 Türkiye’de, günümüz koşullarında tam anlamıyla basın 
özgürlüğünden söz edemeyişimizin temelinde bu politik istikrarsızlık 
yatmaktadır. Çünkü, siyasi arenadaki bu istikrarsızlık, basının nasıl bir güç 
olduğu konusunda sürekli olarak farklı değerlendirmelerin yapılmasına zemin 
hazırlamıştır.102 Basın, halkın gözü kulağı mı olmalıdır, yoksa iktidarın gücüne 
güç katacak bir araç mı? Bu soru hala yanıtını bulmuş değildir.  
2000’li yıllara gelindiğinde ise Türk yayın profiline baktığımızda bir 
tekelleşme eğilimi göze çarpmaktadır. Aydın Doğan, Dinç Bilgin, Uzan ve 
Çukurova Grubu gazeteleri Türk basınında önemli güç odakları oluşturmuştur. 
Cumhuriyet, Zaman, Türkiye gibi gazeteler ise diğer odakları temsil etmektedir. 
Oya Tokgöz, basındaki tekelleşmenin nedenlerini şu şekilde ifade etmektedir:103 
a) Göreli olarak karlı olan bu sektöre yapılan yatırımların, büyük 
sermayeye gereksinim duyması 
b) Üretim ve dağıtımda yüksek maliyetler 
c) Medya arasındaki rekabet 
d) Reklamcılık gelirlerinin sınırlı olması 
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e) Medya arasındaki yatay/dikey birleşmeler 
f) Hükümetlerin yanlış politikaları 
g) Enflasyon  
Türk basınındaki tekelleşme eğiliminin sadece günümüz için değil, 
basının başlangıç aşamasındaki yıllara kadar dayandığını söyleyebiliriz. Çünkü, 
Türk basını, uzun yıllar devlet denetiminden kurtulamamıştır. Ancak, 80 dönemi 
Türk basınının tekelleşmesi açısından incelendiğinde bir dönüm noktası 
niteliğindedir. Çünkü bu dönem, yeni holdinglerin medyaya giriş zamanlarını 
ifade etmektedir. 80 öncesi dönemde medya kendisi tekelleşirken, sonrasında 
medya dışından büyük kuruluşlar bu sektöre yönelmişlerdir.104 Bu yolla basının 
sahip olduğu güce, bir basın kuruluşuna sahip olarak ulaşılmak istenmiştir.  
Elbette ulusal basında olduğu kadar yerel basında da aynı gelişmeler 
yaşanmış, milletvekili seçilebilmek için yerel basın bir pazar olarak 
görülmüştür.105  
Günümüze kadar büyük bir hızla artmaya devam eden basında tekelleşme 
eğilimi, 90’lı yılların sonunda Doğan Medya Grubu’nun Almanya ve İtalya’daki 
dergi gruplarıyla yaptığı anlaşmalar ile uluslar arası boyuta taşınmıştır. Bu 
gelişme ve değişmelerle birlikte, gazetecilik mesleğinin de değiştiğine işaret 
eden Tokgöz, bu değişikliklerin temel nedenleri olarak şu gelişmeleri 
gösteriyor:106 
a) Haber kaynakları bakımından değişiklikler görülüyor. Eskiden tek 
kaynak kullanılarak haber yazılabilirdi, bu gün çok haber kaynağı kullanmak 
hemen hemen zorunlu ama sonunda ancak bir haber ortaya çıkabiliyor. 
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b) Eskiden habere konu olan fikir veya düşünce genelde tek bir devlet 
dairesinden kaynaklanabilirdi; yani tek bir haber kaynağı vardı. Günümüzde ise, 
haber kaynağı çoğu kez, bilgisayarda açılmış bir dosya olabiliyor. 
c) Eskiden muhabirin uzmanlarla konuşabilecek kadar bilgili olması 
haber yapması için yeterliydi. Artık, muhabirin kendisinin haber yapmak için 
uzman olması gerekiyor. 
d) Eskiden gazetecilik, her şeyden az çok malumat sahibi olunan bir 
meslek olarak kabul edilirdi. Şimdi ise, pek çok diğer meslekle, uzmanlık 
yönünden aşık atıyor.   
Çalışmamızın bu bölümünde, Türk basınının bu profilinin sosyal ve 
siyasal yaşam üzerindeki  etkilerini incelemeye çalışacağız.  Bu amaçla ilk 
olarak sosyal işlevlerini inceleyeceğiz. 
3.1. Gazetelerin Sosyal İşlevleri 
Gazetenin sosyal işlevlerine geçmeden önce bazı kavramlara açıklık 
getirmek çalışmamızın amacı açısından yararlı olacaktır.  
Bilindiği gibi gazeteler yazılı kitle iletişim araçlarıdır ve kitle iletişim 
araçlarının en eskisidir. Gazeteci; “ Düzenli, bir şekilde veya profesyonel olarak 
haber toplayan ve bu haberlerin her türlü kitle iletişim araçlarıyla halka 
ulaşmasını sağlayan tüm hakiki veya tüzel kişilerdir.”107  
Başka bir ifade ile; “Düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli bir yazılı, 
görüntülü, sesli elektronik veya dijital basın ve yayın organında, kadrolu, 
sözleşmeli ya da telif karşılığı, haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir 
belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı 
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işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar 
gazetecidir.”108  
2003 yılında yayınlanan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Bildirgesi’nde 
gazetecinin temel görev ve ilkeleri şu şekilde ifade edilmektedir:109 
a) Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, gazeteci, kendi açısından 
sonuçları ne olursa olsun, gerçeklere ve doğrulara saygı duymak ve uymak 
zorundadır. 
b) Gazeteci; bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme 
özgürlüklerini ne  pahasına olursa olsun savunur. 
c)  Gazeteci, başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, 
insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur.  
d) Gazeteci; kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz; 
kaynak açık olmadığında, yayınlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna 
gerekli uyarıları yapmak zorundadır.  
e)  Gazeteci, kamuya mal olmuş bir şahsiyet bile olsa, halkın haber 
alma, bilgilenme hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiç bir amaç için, izin 
verilmedikçe özel yaşamın gizliliği ilkesini ihlal edemez. 
f) Gazeteci, çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, 
söylenti, dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur. 
g) Gazeteci, bir bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması 
karşılığı hiçbir maddi veya manevi avantajın peşinde olamaz. Gazeteci, devlet 
başkanından milletvekiline, iş adamından bürokratına kadar haber kaynağı olarak 
                                                          
108 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi, 22.08.2003. 
109 TGC, 22.08.2003. 
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da kabul edilen kişi ve kurumlarla iletişimini ve ilişkisini meslek ilkelerini 
gözeterek yürütür. 
h) Gazeteci her türlü baskıyı reddeder ve çalıştığı basın - yayın 
organındaki yöneticileri dışında kimseden işiyle ilgili talimat alamaz.  
i) Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden herkes meslek ilkelerine en 
yüksek seviyede uymayı taahhüt eder. Ülkesindeki yasalara saygılı olmakla 
birlikte, hükümet ve benzeri kurumların müdahalelerine kapalıdır. Mesleki 
olarak yalnızca meslektaşlarının ve kamuoyunun değerlendirmeleri ile bağımsız 
yargı organlarının kararlarını dikkate alır.  
j) Gazeteci, devleti yönetenlerin belirlediği ulusal ve uluslararası 
politikalar konularında önyargılara değil, halkın haber alma hakkına dayanır.  
Gazetenin de okurlarıyla temasını sağlayan temel formatı haberdir. 
Haber; daha önce bilinmeyen, yeni ve ilginç bir olayın medyada yer almasıdır. 
Haber, “Metin, ses ve/veya görüntü şeklinde tüm olay, görüş veya fikir 
aktarımlarıdır.”110 Arsan bir olayın habere dönüştürülebilmesi için çok sayıda 
insanı ilgilendirmesi gereğinden söz etmekte ve “ bir olayın habere dönüşecek 
kadar önemli olup olmadığını anlamak için “ gerekli ölçütleri şu şekilde 
sıralamaktadır.111 
a) Şok  b)  Olağandışılık c) Yakınlık d) Tekrarlanma e) Eğitici olmak 
f) Uyarıcı olmak   h)Çok sayıda kişiyi ilgilendirme i) Merak uyandırmak   
Elbette her ilginç ve herkesi ilgilendiren olay haber olarak kamuya 
sunulamaz. Bir olayın haber değeri taşıması için doğru olması gerekir. Bu 
gereklilik basının haber verme işlevinin de koşuludur. Haberlerde gerçekliği 
sağlamanın yolu ise, haberin unsurlarının eksiksiz olmasıdır. Ne, nerede, nasıl, 
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ne zaman, neden ve kim soruları gazetecilik ve habercilikte haberin unsurları 
olarak değerlendirilir ve 5N+1K olarak adlandırılır. Yani, doğru ve gerçek bir 
haber bu soruların tümüne cevap verebilir. Bu unsurların eksikliği hem haberin 
gerçekliğine gölge düşürür hem de okurun gazete ve gazeteciye olan güvenini 
sarsar.  
Bu noktada açıklanmasını gerekli gördüğümüz bir diğer kavram ise; 
kaynak kavramıdır. Kaynak,  Komite’nin tavsiye kararında “ bir gazeteciye bilgi 
sağlayan tüm kişiler”112 olarak tanımlanmaktadır.  
Alemdar, kitle iletişimi alanındaki gelişmelerin kendiliğinden değil, 
toplumsal koşulların değişimine bağlı olarak ortaya çıktığını belirtmekte ve 
gazetenin ortaya çıkışını ve gelişimini şu şekilde ifade etmektedir: “ ...gazetenin 
17. yüzyılın sonlarından itibaren giderek yaygınlaşan bir iletişim aracı haline 
gelmesi, aslında 14. yüzyıldan beri gelişen ticari kapitalizmin yarattığı koşullar 
sayesindedir. Bu koşullar giderek daha çok sayıda insanın daha çok 
habere/bilgiye gereksinim duyması sonucunu yaratmıştır. Geleneksel bilgi 
kaynağı kitaba, elle çoğaltılan haber mektupları eklenmiş, sonra bunların yerine, 
daha çok haberi, belirli aralıklarla, düzenli olarak okura ulaştıran yeni bir kitle 
iletişim aracı, gazete geçmiştir.”113  
Bu şekilde hayatımıza giren gazete, gelişen teknolojik olanaklar 
sayesinde yaşamımızı daha fazla etkiler hale gelmiştir. Çünkü, Türkiye’de genel 
olarak medya, dünyadaki değişime hızla ayak uydurabilen hemen hemen tek 
güçtür. Baskı tekniklerinin gelişmesi, olayları izlemede, yorumlamada hızlı 
davranabilme yeteneği kazandırmış, bu da gazetenin, etki alnını ve düzeyini 
genişletmiş ve artırmıştır. 
                                                                                                                                                                                
111 Esra Doğru ARSAN, Haber ve Habercilik, www.bianet.org, 31.07.2003. 
112 İLKİZ, 22.08.2003. 
113 ALEMDAR, s.13. 
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 Bu durum gazetenin, daha genel olarak medyanın eleştiri oklarını 
üzerine çekmesine neden olmuştur. Çünkü, basın habere ulaşma ve yayma 
fonksiyonunu her zaman olması gerektiği gibi yerine getirememektedir. Yasama, 
Yürütme ve Yargı’daki boşluklar ve gecikmeler, medyanın bunların yerini 
almasına neden olmakta, medya dördüncü kuvvet olma özelliğinden sıyrılmaya 
çalışmaktadır. Basına yöneltilen bu eleştirilerin haklı yanları olmakla birlikte, 
basının yaşamımıza kazandırdıkları da yadsınamaz boyuttadır. 
Gazetenin sosyal işlevlerini daha rahat açıklayabilmemiz için, 
gazetecilikle ilgili temel kavramları ele aldıktan sonra, çalışmamızın bundan 
sonraki kısmında gazetenin sosyal işlevlerini tek tek ele alacağız. 
3.1.1. Gazetenin Kamuoyunu Bilgilendirme İşlevi 
Halka haber ve bilgi aktarma, olaylar ve gelişmeler hakkında kamuyu 
aydınlatma, tüm kitle iletişim araçlarında olduğu gibi, gazetenin de birincil 
işlevidir. Gazete bu görevini haber aracığıyla yerine getirir. Ancak, gazetede bir 
haberin yer alması kadar, almaması da önemlidir. Çünkü, basında yer almayan 
bir haber, bazı düşünce, kişi ya da kurumları gündem dışı bırakır. Bu noktada 
gazetenin yayın politikası önem kazanmaktadır. Gazeteler, kendi yayın 
politikalarına göre bir haberi yayınlayıp yayınlamayacaklarına karar verirler. Bu 
durumda okur sadece kendisine sunulanlar arasından tercih yapma şansına sahip 
olmaktadır.  
Berelson, bireylerin gazete okuma nedenlerini şu şekilde ifade 
etmektedir;114  
a) Dünya hakkında bilgi sahibi olmak,  
b) Günlük işlerini öğrenmek,  
                                                          
114 Bernard BERELSON, What Missing The Nevspaepr Means, (Der: Wilbur SCHRAMM), The Process 
and Effects of Mass Communication, Urbana: Illınois University of Illinois Press, 1955, s.40.  
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c) Dinlenmek,  
d) Sosyal statü sağlamak,  
e) Toplumla sosyal bağlantı kurmak. 
 Günümüzde elektronik kitle iletişim araçları giderek daha yaygın hale 
gelse de bireyler için bir bilgi alma aracı olan gazete önemini korumaktadır. 
Çünkü, gazete daha fazla ayrıntıya yer vermesi nedeniyle okur tarafından daha 
inandırıcı ve ciddi bulunmaktadır. 
Konumuz açısından gazete haberciliğini ve gazete okurunu incelemekte 
yarar vardır. Gazete, haber ya da bilgiyi televizyona göre daha geniş sunabilme 
özelliğine sahiptir. Çünkü, gazetede bir haberin, bir olayın daha derinlemesine 
incelenme olanağı vardır. Yani gazete okuru daha ayrıntılı bilgilenmektedir. 
Gazete saklanabilir, belge niteliğindedir. Bu nedenle gazetenin sundukları tarihe 
tanıklık edebilir niteliktedir.  
Gazete okumak gönüllü bir iştir. Yani birey kendi iradesi ile istediği 
gazeteyi alır, istediği sayfalara göz atar. Gazete tercihinde yaş, cinsiyet, sosyo-
ekonomik düzey, siyasal tercih, meslek, eğitim seviyesi gibi değişkenler etkili 
olmaktadır. Örneğin, herkes spora ilgi duymayabilir ya da ekonomi sayfasına hiç 
uğramadan bir sonraki sayfaya geçebilir.  Bu nedenle gazete okuru, görece 
özgürdür. Bu özgürlük, onun sadece tercih ettiği sayfadaki mesajlara maruz 
kalması sonucunu getirir.  
Ancak, gazete okurunun görece özgürlüğü başka bir açıdan 
değerlendirildiğinde farklı bir sonuç doğurmaktadır. Çünkü, okur kendi siyasi 
görüşünü yansıtan gazeteyi tercih etmekte, bu da tutum değişimini ortadan 
kaldırmaktadır. Yani, gazete okurunun var olan tutumu genellikle pekişmekte, 
ama bu tutumun değişimi söz konusu olmamaktadır.  
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Gazete okuru televizyon izleyicisine göre daha entellektüeldir. Çünkü, 
gazete okuru okuduklarını irdeleyecek zamana sahiptir. Televizyon ile bir 
haberin sınırlı ayrıntılarına ulaşan izleyici, daha fazla ayrıntıyı ertesi gün 
gazetelerden takip edebilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, televizyon ve gazete 
birbirini tamamlar niteliktedir.   
Walker, televizyon ve gazete arasındaki farklılığı, çalışma prensipleri 
açısından ele alarak şu şekilde değerlendirmektedir: “Elektronik medya için 
dünya bir piyestir; sahnede oynanır. Gazete muhabiriyse kuliste, performansın 
yapısının ve dekorlarının daha kolaylıkla görünebildiği yerde çalışabilir.”115  
Buna karşın, televizyonun gözle görülür mesaj iletebilme özelliği onu 
gazete karşısında daha etkin konuma getirmektedir. Televizyonun bu özelliği, 
herkesi hedef alması sonucunu yaratırken, gazete ise, bireylerin okuma yazma 
bildikleri ölçüde ve oranda etkisini sürdürmektedir.116 Ülkemizdeki okuma yazma 
oranının hala %50 dolaylarında olduğu düşünülürse, gazetenin kimlere 
ulaşabildiği konusunda bazı ipuçları elde edebiliriz. 
Günlük gazeteler düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile basın 
özgürlüğüne hizmet etmektedir. Yazılı basın bu yolla kamuoyu oluşturmakta ve 
kamuoyu adına siyasal iktidarı denetlemektedir. Yazılı basın bu görevini kamuya 
haber ve bilgi aktararak yerine getirmektedir.  
Herhangi bir olay ya da durumun kamuya ulaştırılması olarak ifade 
edebileceğimiz haber verme işlevi, gazetecilerin herhangi bir bilgiyi habere 
dönüştürürken dikkat etmesi gereken bazı noktaları gündeme getirmektedir. 
Arsan gazetecinin bir olayı habere dönüştürürken şunları yaptığına dikkat 
çekmektedir:117  
                                                          
115 WALKER, s.13. 
116 Oya TOKGÖZ, Gazetecilik Araştırmalarının Önemi, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:4, 
Cilt: 27, Aralık 1972, Ankara, s.85. 
117 ARSAN, 31.07.2003.  
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a) Gerçeğin özünü yakalamaya çalışır 
b) Aktarımların kökenine iner 
c) Varolan detaylardan hiçbirisini yok saymaz 
d) Kimseyle aynı fikirde olduğunu belirtmez 
e) Hiçbir bilgiden kendince sonuçlar çıkarmaz 
f) İnsanları ve olayları tek tipleştirmez 
g) Yargılamaz 
h) Dışlamaz 
Gazeteler hem bölgesel hem de ulusal yayın yapabilirler. Bir gazetede 
sadece yayın yapılan ülkeyle ilgili değil, dış politikayla ilgili haberlere de yer 
verilir. Turan,dış politikayla ilgili haberlerin, gazetecilik prensiplerine göre şu 
özellikleri taşıması gerektiğini vurgulamaktadır:118 
a) Kolay anlaşılabilir olması, 
b) Daha önceden tanınan kişilerle ve kurumlarla alakalı olması, 
c) İlginç olması, 
d) Sunulduğu kültürün (ülkenin) olayla ilgili olan yaklaşımlarına 
paralel olması, gerekmektedir 
 Bu ilkeler, gazetenin verdiği haber ile siyasal gerçekleri saptırmaması 
gereğini ortaya koyması açısından anlamlıdır. 
                                                          
118 TURAN, s.51. 
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Sonuç olarak gazeteler, gündemi belirleyerek verdiği haberlerle kamuyu 
bilgilendirir ve haber verme işlevini yerine getirir. Eleştiri yapmak da, gazetenin 
haber verme işlevi kadar önemli bir görevidir. Çünkü gazete, bu yolla bireylerin 
sosyal ve siyasal yaşamla ilgili yorumlarını şekillendirmektedir. Bu amaçla 
gazetenin eleştiri işlevine değinmenin, çalışmamız açısından yararlı olacağı 
kanısındayız. 
3.1.2. Eleştiri Yapma 
Eleştiri, gazetenin bir diğer temel işlevidir. Yapıcı eleştiri, eleştirilen 
kişi, kurum ya da oluşumun kendisine çeki düzen vermesini sağlar. Ancak, 
eleştiri yapmak, günlük yaşantı içinde bireyler için ne kadar zor ise, gazeteler 
için de o ölçüde zordur. Çünkü, eleştirinin sınırını doğru ayarlamak gerekir.  
Nail Güreli, Tunceli’de yaptığı bir seminer konuşmasında gazetelerde yer 
alan eleştirilerle ilgili olarak şu saptamaları yapmaktadır;119  
a) Gazeteci, insanlığın evrensel değerlerine, farklı görüşlere saygılı 
olmalıdır. Milliyet, dil, din, cinsiyet, etnik ve inanç ayrımcılığı 
yapmamalıdır.  
b) Gazeteci, özel yaşamın gizliliğine ve kişilik haklarına özen 
göstermelidir. 
c) Eleştiri hakkını, hakaret düzeyine çıkarmamalıdır.  
d) Haberlerde manipülasyon yapmamalı, yönlendirmemelidir, bir 
maksada hizmet etmek için haber yazmalıdır. 
e) Gazeteci, her bilginin, haberin yayınlanması ya da yayınlanmaması 
için herhangi bir maddi veya manevi çıkarın peşinde olmamalıdır. 
                                                          
119 Nail GÜRELİ, Meslek İlkeleri Açısından Gazetecilik, Seminer Konuşması, www.byegm.gov.tr., 
22.08.2003. 
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f) Gazeteci, Devlet Başkanından, milletvekiline, iş adamından 
bürokratlara kadar, haber kaynağı olarak kabul edilen kişi ve kurumlarla 
iletişimini ve ilişkisini meslek ilkelerini gözeterek kullanmalıdır.  
Güreli’nin bu saptamaları, gazetede yer alacak eleştirilerin niteliğinin ne 
olması gerektiği konusunda fikir verici niteliktedir. 
Gazetenin eleştiri işlevi, haber aşamasından çok, yorum aşamasında 
ortaya çıkmaktadır.120 Çünkü haber, gerçeklere dayanan bir bilgilendirmedir. 
Yorum ise, kişisel yargıları içerir. Bu kişisel yargılar kimi zaman haberi yazanın, 
kimi zaman yayımlayanın, kimi zaman da gazete sahibinin kişisel yargıları 
olabilir. Haber kanıtlanabilir niteliği olan bir formattır. Yorumlar ise daha 
geneldir. Objektif olmaktan çok göreceli olan yorumların, bu özellikleri 
nedeniyle doğruluğu çok fazla tartışılamaz.   
Yukarıda değindiğimiz eleştiri işlevi ile gazeteler, aynı zamanda sosyal 
ve siyasi yaşam içindeki uygulamaları, kurumları ve kişileri de denetlemektedir. 
Çünkü basın, yer verdiği haberler ile halkın sözcüsü durumundadır.  
3.1.3. Denetleme 
Basın, değişen toplumsal ve siyasal koşullar sonucu eskiye oranla daha 
fazla sorumluluk yüklenmiştir. Çünkü, basın özgürlükçü demokrasilerin 
vazgeçilmez bir yapı taşıdır. Basının sorumluluğu ona yüklenen çeşitli kamusal 
görevlerden kaynaklanır.121 Basının kamusal görevleri içinde en önemlilerinden 
biri de denetim görevidir.  
Denetim, demokrasilerde bir zorunluluktur. Çünkü, demokrasinin 
yaşatılıp geliştirilebilmesi için kamu düzeninde var olan, birbirinden bağımsız 
                                                          
120 ERDOĞAN, Kitle İletişimi: İdeolojik...., dorduncukuvvetmedya.com. 31.07.2003. 
121 Nesrin DALKIRAN, Yazılı Basının Seçimler Üzerindeki Rolü, Düşünceler EÜ. İletişim Fakültesi 
Dergisi, Yıl:9, Sayı:8, İzmir, Şubat 1995, s.165.   
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kurumların birbirini denetlemesi gerekir.122 Elbette bu söylediğimiz siyasal 
iktidarın denetimini de kapsamaktadır. Bu noktada özgür ve bağımsız basın, en 
etkili denetim organı niteliğindedir.  
Basın, bu işlevini, siyasi otoritenin eylem ve kararlarını kamuya, 
kamunun istek, ihtiyaç ve tutumlarını da siyasi otoriteye aktararak 
gerçekleştirir.123 Kamunun onaylamadığı bir eylemde fazla ısrarcı 
davranamayacak olan siyasi otorite, aldığı kararları çoğu zaman yeniden gözden 
geçirmek zorunda kalacaktır.  
Devletin kurumlarında meydana gelen değişme ve gelişmeler çoğu zaman 
toplumun büyük bir kesimi üzerinde etkili olmaktadır. Çünkü hem bireyler, hem 
diğer kamu kuruluşları, hem de özel teşebbüs; tüm faaliyetlerinde bu kurumlarla 
ilişki içindedir. Basın, bu kurumlardaki uygulamaların, değişikliklerin 
duyurulması ile, yani haber verme ile, aynı zamanda denetim görevini de yerine 
getirmektedir.  
Gazetenin sosyal işlevlerini yerine getirerek bireylere aktardıkları 
bilgiler, bireylerin siyasi yaşamlarını da şekillendirmektedir. Bu amaçla, 
çalışmamızın bundan sonraki bölümünde gazetenin siyasal işlevlerini açıklamaya 
çalışacağız. 
3.2. Gazetenin Siyasal İşlevleri 
Gazeteler, siyasal, toplumsal, ekonomik v.b. konularda gerek yorumlu, 
gerekse yorumsuz haberler vererek, kamuoyunu bilgilendirmekte, kamuoyu 
oluşturmaktadırlar. Bu nedenle toplumsal yapının oluşmasında ve değişmesinde 
büyük bir etki gücüne sahiptirler.  
                                                          
122 Nazif AKÇALI, Çağdaş Siyasi Rejimler, EÜ. BYYO. Yayınları, No:2, İzmir, 1992, ss.27-31. 
123 Kayıhan İÇEL, Kitle Haberleşme Hukuku, İÜ. Yayınları, No:3302, İstanbul, 1985, s.80. 
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Gazetenin bu gücü elbette içinde bulunduğu ülkenin siyasal ve ekonomik 
yapılanması ile ve demokratikleşme düzeyiyle yakından ilgilidir. Örneğin, 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde basının alt yapı bakımından tam 
anlamıyla kurumlaşmış olduğunu söylemek oldukça güçtür. Gelişmekte olan 
ülkelerde teknolojik yetersizlikler ve kaynak sıkıntısı basın açısından önemli bir 
sorun oluşturmaktadır.124  
Bir gazetenin satıştan elde ettiği gelir ile masrafını çıkarması mümkün 
olmamaktadır. Gazeteler reklam ile kendilerine mali kaynak yaratırlar. Ancak, 
zaman zaman hükümetin bazı uygulamaları, gazetenin önemli mali sıkıntılar 
yaşamasına neden olmaktadır.  
Örneğin, son döneme damgasını vuran dağıtım tekeli ve ekonomik krizin 
yarattığı sıkıntı, tecimsel amaç güden gazete sahiplerini gazetecilikten başka bir 
şey yapmaya yönlendirmektedir. Gazeteler, artan promosyon çılgınlığı ile haber 
işlevlerini ikinci plana atmış ve evimizdeki temel ihtiyaçlarımızı karşılayan 
züccaciye konumuna düşmüştür.  
Bunun yanında gelişmekte olan ülkelerde yasal düzenlemeler de tam 
anlamıyla yerine oturmuş olmadığı için, bu durum kimi zaman basın açısından 
kimi zaman da şahıslar, siyasi otorite ve yargı açısından bazı sıkıntıları gündeme 
getirmektedir.125 Bir ülkede yargıda oluşan boşluk, kitle iletişim araçları 
tarafından rahatlıkla ve çok hızlı bir biçimde doldurulmaktadır. İşte medyanın en 
çok eleştirildiği noktalardan biri de budur.  
Medya, insanları mahkemece bir karar alınmadan önce ya aklamakta ya 
da suçlu ilan etmektedir. Bunda da oldukça başarılı olmaktadır. Çünkü, bir 
gazete manşetine iyi ya da kötü olarak geçmek, toplumun hafızasına kazınmakta, 
bir olay, kişi ya da bilgi medyada yer aldığı ölçüde hatırlanır olmaktadır. Bu 
                                                          
124 ARMAĞAN, Kitle İletişim Araçlarının Toplumsal-Siyasal Yaşam Üzerindeki Yönlendirici Etkileri, 
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nedenle özellikle siyasiler gazetelerde kendileriyle ilgili iyi haberlerin yer alması 
için çaba harcamaktadırlar. Bu noktada yazılı basın oldukça dikkatli davranmalı, 
dördüncü kuvvet olarak yerini korumalıdır. Daha fazlasına heveslenmesi, hem 
basının saygınlığına hem de demokrasi ve demokrasinin kurumlarına zarar 
vermektedir.126 
Siyasi otoritenin görevini tam anlamıyla yerine getiremediğinde, 
iktidarla ilgili olumsuz haberlerin basında sıkça yer alması, iktidarın toplumdaki 
otoritesini sarsmakta ve toplumda siyasi otoriteye karşı bir güvensizlik 
oluşmaktadır. Bu haberlerin nedeni hem haber verme işlevinin hem de denetim 
işlevinin yerine getirilmesi açısından gereklidir. Ancak basın bu tip haberlere 
zaman zaman farklı amaçlarla da yer verebilmektedir.  
Bu durum daha çok gazete çıkarları ile siyasi otoritenin çıkarlarının 
çakıştığı dönemlerde kendisini göstermektedir. Gazete sahipliğinin, gazetecilik 
mesleği dışındakilerin elinde olduğu gazetelerde daha sık karşılaştığımız bu 
durum, gazete sahibinin başka bir ticari faaliyeti için ödenek, kredi, izin v.b. 
beklenen hükümet yardımı alınamadığında, gazete aracılığı ile öç alma şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. Bunun bir örneğini, Çiller hükümeti döneminde İnter Star’ın 
televizyon yayınlarında yaşadık. Beklenen ödeneği alamayan televizyon kanalı, 
yoğun bir propaganda faaliyeti ile hükümeti eleştirerek, kamuoyu oluşturmaya 
çalıştı. Bu elbette yayın etiğine uyan bir davranış değildir. Gazete sahipliğinin 
meslek dışı kişilerden kurtarılarak, bu işi gönüllü yapacak bir ekiple önlenebilir.  
Görüldüğü gibi gazeteler şöyle ya da böyle siyasi yaşamı etkilemektedir. 
Gazeteler siyasal işlevlerini çeşitli yöntemlerle yerine getirirler. Şimdi de bu 
yöntemlerden biri olan kamuoyu yaratma işlevine değinelim. 
                                                                                                                                                                                
125 Serdar GÜÇLÜ, Sezer; ‘Yasalar Yeniden Düzenlenmeli’, www.turk.internet.com., 21.02.2003. 
126 Korkmaz ALEMDAR, “Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar”, Dördüncü Gücün İlettiği: Amerikan 
Örneği, (Haz: İrfan Erdoğan), ss.34-41. 
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3.2.1. Gazetenin Kamuoyu Oluşturma İşlevi 
Basın, kamuoyunun oluşum ve şekillenmesi sürecinde de önemli bir role 
sahiptir.127 Çünkü basın herhangi bir durum , fikir , olay ya da kişiye dikkat 
çekebilir. Bunun sonucunda dikkat çekilen olguyla ilgili olarak bir tartışma 
başlatabilir. Çünkü düşünceler basın yoluyla etkin bir biçimde hedef kitleye 
iletilebilir.  
Demokratik rejimlerde aranan en önemli güvence; kamuoyu oluşumu ve 
bireylerin hükümete yönelik eleştirileridir.128 Basın bu noktada önemli bir görev 
üstlenmektedir. Ancak basının bu görevi yerine getirebilmesi için özgür olması, 
bu özgürlük alanı içinde de doğru, yansız haber vermesi gerekir.  
Kamuoyu oluşturmak isteyen siyasal grup, kendi istekleri doğrultusunda 
kamuoyuna yön verebilmek için kitle iletişim araçlarını kullanırlar. Bu durum şu 
gerçeği ortaya koymaktadır: Kitle iletişim araçları oluşmuş bir kamuoyundan 
etkilenmekte ve yayınlarında kullanacağı mesajları oluştururken dikkatli 
davranmaktadır. Buna karşın, kitle iletişim araçları da kamuoyu oluşturmak için  
çaba sarf etmektedir. Bu karşılıklı bir etkileşimdir. 
 Kamuoyu, siyasal karar alma sürecini etkileyen bir faktördür. Çünkü, 
yönetilenlerin siyasi otorite ile ilgili düşünce ve kanaatleri önem taşır. Bununla 
birlikte, gazete ilk icat edildiğinde  kamuoyu oluşturan bir araç olarak 
tanımlanmıştır.  
Elisabeth Noelle-Neumann tarafından geliştirilen Suskunluk Sarmalı 
Teorisi129, kamuoyunun nasıl oluştuğunu açıklama bakımından önemlidir. Modele 
göre bireyler, herkesin aynı kanıda olduğunu sandıkları fikir, inanç ve tutumları, 
                                                          
127 Selda AKÇALI , Basın ve Kamuoyu Etkileşimi , Düşünceler E.Ü. İletişim Fak. Dergisi , Yıl : 9-Sayı : 8 
İzmir, Şubat 1995 , s.185. 
128 Sıdıka YILMAZ, Türkiye’de Siyasal Kültürün Oluşumunda Basının Rolü, Düşünceler E.Ü. İletişim 
Fakültesi Dergisi, Yıl:9, Sayı:8, İzmir, Şubat 1995, s.149.  
129 KALENDER, s.119. 
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toplumdan dışlanma korkusuyla benimsemiş görünürler ve kendi görüşlerini 
açıklamaktan çekinirler. Buna karşın, birey yaygın olan egemen görüşü 
gerçekten benimsiyorsa, düşüncelerini daha yüksek sesle söylemekten 
çekinmeyecektir. 
Quail, suskunluk sarmalı teorisini şu şekilde açıklamaktadır: “bireyler bu 
eğilimleri anlayıp görüşlerini buna göre adapte ettikçe, bir grup yönetmeye, daha 
çok domine etmeye başlar ve ötekiler bunu kabullenir. Böylece dominant görüşü 
savunanların daha çok konuşma ve diğerlerinin daha çok sessiz kalma eğilimi bir 
fikri yaygın bir fikre dönüştüren sarmallama sürecini başlatır. ”130  
Model, günün hakim ve geçerli düşüncesinin ve kanaatinin medya 
tarafından belirlendiğini ileri sürmektedir. Fikirlerin oluşumu için iletişim en 
önemli faktördür. Çünkü, bireyler başkaları ile kurdukları iletişim –fikir, bilgi ve 
tutumların aktarılması süreci- sonucunda bireysel ve kollektif fikirler 
biçimlendirir ve geliştirirler.  
Bu açıdan bakıldığında, kamuoyunun fikirlerin pekiştirilmesi aşamasında 
medyanın etkinliği önem kazanmaya başlamaktadır.131 Wandahl ‘ın söyledikleri 
Noelle-Neumann ‘ın teorisini destekler niteliktedir. Bireyler toplumdaki egemen 
görüşle ters düştüklerinde, toplumdan dışlanma korkusu yaşarlar. Bu korku 
onları, egemen fikri öğrenmek üzere medyaya yöneltir. Bu yolla da medya, 
toplumda oluşacak fikirleri önemli ölçüde etkileme gücüne sahip olmaktadır. 
Çünkü,medya, birey, grup ve gruplar arasında bağ kurar ve fikir oluşturur. 
İşte bu noktada gazeteler, diğer kitle iletişim araçlarına göre bir farklılık 
sunmaktadır. Çünkü, bilindiği gibi en eski medya aracı gazetedir. Ayrıca gazete, 
günlük olayların değerlendirilmesinde gerekli olan bilgiyi en doyurucu şekilde 
                                                          
130 Denis Mc Quail, “İletişim Araçlarının Etkileri”, Kitle İletişiminde Temel Yaklaşımlar, (Der: KAYA, 
ALEMDAR), Savaş Yayınları, 1993, Ankara, s.99. 
131 Ragnar WANDAHL, Siyasal Tutumlar ve Kamuoyu, (Çev: Süleyman İRVAN), Gazi Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:1-2, Ankara, 1994, s.69. 
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sunabilen kitle iletişim aracıdır.132 Çünkü, gazete haber verme işlevini yerine 
getirirken aynı zamanda kamuoyu oluşturmakta ve bunu  elektronik medyaya 
göre daha ayrıntılı bilgi aktarımı ile gerçekleştirmektedir. Basın, hem kendi hem 
de kendi dışındaki diğer kanaatleri yansıtarak ve herhangi bir olay veya fikri 
gündemine alarak halkın ve siyasi otoritenin dikkatini o noktaya 
çekebilmektedir. 
Basın kamuoyu oluştururken röportaj, fotoğraf, çeşitli kamuoyu 
araştırmaları, mini referandum ve köşe yazılarından yararlanır.133 Yani basın 
bireye kamuoyu oluşum sürecinde birden fazla seçenek sunarak, onun bu 
seçenekler arasından tercih yapmasına olanak sağlamaktadır. 
Kamuoyu araştırmaları bu noktada ayrı bir önem arz etmektedir. 
kamuoyu araştırmaları; “iktisadi, sosyal, siyasal,kültürel konularda ve kitle 
iletişimi alanında, kısaca kamuoyunu ilgilendiren her alanda, kamuoyunun 
görüşlerini, eğilimlerini saptamaya yönelik geniş çaplı araştırmalardır”.134  
Kamuoyu araştırması yapan basın organları, bu yolla kamuoyu oluşturmaktadır.  
Siyasi otorite ise, basın tarafından oluşturulan kamuoyu önünde kendi 
değerlerini yükseltmek için çaba harcamaktadırlar. Bu duruma bakarak, kamuoyu 
araştırmalarının medyadan sonra beşinci güç olarak değerlendirilebileceğini 
söylememiz, yanlış olmayacaktır.135 Bilindiği gibi kamuoyu araştırmaları, 
kamuyla ilgili konularda, kamunun düşüncelerini açığa çıkarmak amacıyla 
yapılan soru-cevap şeklinde yürütülen bir araştırma tekniğidir. Bu teknik sağlıklı 
yapılmış olmak kaydı ile hem basın, hem siyasi otorite, hem de toplum üzerinde 
etkili olmaktadır. 
                                                          
132 DALKIRAN, s.166. 
133 AKÇALI, s.188. 
134 Kamuoyu Araştırmaları, www.aratrp.com, 19.09.2003. 
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Gazeteler, yer verdikleri haberlerle  kamuoyu oluşturarak siyasi otoriteyi 
kamu adına denetlemektedir. Bu nedenle, gazeteni siyasi otorite üzerinde 
denetim kurma işlevine değinmek, gazetenin siyasi yaşam üzerindeki etkisini 
açıklamak açısından önemlidir. 
3.2.2. Gazetenin Siyasi Otorite Üzerinde Denetim Kurma İşlevi 
Gazeteci, politik olayları gözleyerek topluma haber aktarır. Bu noktada 
dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, gazetenin bağımsız ve tarafsız 
olabilmesidir. Sağnak, bağımsızlık ve tarafsızlığın, “ medya kuruluşu sahibinin 
mali gücü ve medya dışı iş yapıp yapmadığıyla doğrudan ilgili ”136 olduğunu 
ifade etmektedir. Ancak, günümüz toplumlarında medya, kar amacıyla işleyen 
kuruluşlardır. Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede, medya kuruluşu 
sahipliği meslekle ilgisiz olan kişilerin eline geçmiş durumdadır.  
1980 sonrasında medyaya medya dışı sektörlerden gelen yoğun ilgi, 
oldukça dikkat çekicidir.137 Bu durum, medya aracının, kamuoyunda nasıl bir 
etkileme politikası uygulayacağını belirlemektedir. Medyanın etkisinden daha 
çok, bu gücü kimin kullandığı önem kazanmaya başlamıştır.  
Medyanın kamuoyu oluşturma ve kitleleri etkileyerek yönlendirme 
gücünün farkına varan bazı güç odakları, medyayı kendi çıkarları doğrultusunda 
kullanmaya çalışmaktadır. Gazete sahipliği, önemli bir gücü temsil etmektedir. 
Gazete ile bu gücü eline geçirenler, başka faaliyetlerini gazeteyi paravan olarak 
kullanarak daha kolay gerçekleştirmekte, siyasi otorite üzerinde baskı kurarak ya 
da siyasi otorite ile işbirliği yaparak pek çok alanda önemli ölçüde hareket 
serbestisi kazanmaktadırlar.  
                                                          
136 Mehmet SAĞNAK, Medya-Politik (1983-1993 Yılları Arasında Medya-Politikacı İlişkileri), Eti 
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Basın-iktidar ilişkilerinde basının aktif ve pasif tutumunu inceleyen 
Armağan, basının aktif tutumuyla ilgili olarak şu saptamayı yapmaktadır;            
“Basının, iktidar ile olan  ilişkilerinde, yazılı olarak verdiği haber bütünlüğü ile, 
hükümetleri karar almaya, aldığı karardan vazgeçirmeye, tekrar düşünmeye veya 
incelemeye, yasal boşluklardan doğan aksaklıkları düzeltmeye yönelik etkin bir 
güç olarak işlev gösterdiği söylenebilir.”138 Elbette bu belirtilenleri basın en 
başta haber verme ve kamuoyu oluşturma işlevleriyle yerine getirmektedir. 
Çünkü, herhangi bir gelişmeden haberdar edilen kamuda, o konuyla ilgili olumlu 
veya olumsuz bir tutum oluşmakta, kamunun bu tutumu da basın aracılığıyla 
siyasi otoriteye iletilmektedir.  
Basının pasif tutumunun ise, gerçek işlevini yerine getirememesi 
anlamını taşıdığını belirten Armağan, bunda hem mevcut yasaların ve siyasi 
otoritenin hem de basının kendi iç tüzüğünde uymak zorunda olduğu kuralların 
etkili olduğunu ifade etmektedir.139  
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, basın bazı çıkar çevrelerince denetim 
altında tutulmak istenmektedir. Bu bazen ekonomik baskılar şeklinde kendini 
göstermekte, bazen de gazete sahibine kişisel çıkarlar sağlayarak yapılmaktadır. 
Finansal destek arayışı içinde devletten kredi sağlamaya çalışan gazete sahipleri, 
bu noktada siyasi otoriteye bazı ödünler vermek durumunda kalmaktadırlar.  
Basındaki tekelleşme ve basın aracı sahipliğinin meslek dışı kişilerin eline 
geçmesi, basını baskı altına almak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmektedir.  
Medya-siyaset ilişkileri kitle iletişimi ile ilgili olarak en çok merak 
edilen ve incelenen konudur. İkisi arasındaki denge oldukça hassastır. Bu 
dengenin bozulmaması için, hem basın kuruluşlarının hem de siyasi otoritenin 
çok dikkatli davranması gerekmektedir. Basın bu sorumluluğu ancak özel 
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çıkarlara alet olmayarak, toplumsal değerlere sahip çıkarak, tutum, duygu ve 
düşüncelere saygılı davranarak ve ilkeli olarak hareket ederek yerine getirebilir. 
Siyasi otoritenin yaptıklarını, kamu adına denetleyen gazeteler aynı 
zamanda, siyasiler tarafından halkın kararlarını etkilemek için kullanılan bir 
propaganda aracıdır. Şimdi de, gazetenin propaganda aracı olarak etkisine 
değineceğiz. 
3.2.3. Siyasal Propaganda Aracı Olarak Gazete 
Çalışmamızın daha önceki kısımlarında propaganda kavramına 
değinmiştik. Propagandada halk, belli gerçek ya da gerçek dışı oluşumlara 
inandırılmaya çalışılır. Kitle iletişim araçları bu noktada yararlanılan en etkin 
etkileme yöntemidir. Propaganda, kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler ile 
birlikte, eylem alanını genişletmiş ve kamuoyunu yöneltme ve etkileme yolunda 
önemli adımlar atmıştır.140 Elbette gazete de bu süreçte önemli bir rol 
oynamaktadır.  
Yöneten ve yönetilen sınıf, siyasal yaşamın özünü oluşturur. Bu ikisi 
arasındaki iletişim sürecinde propaganda, ideolojik bir güç olarak, her evrede 
belirmiş ve iletilen siyasi mesajların kamuoyunun beklentisiyle örtüşmesi 
durumunda, geniş halk kitlelerini peşinden sürükleyen bir katılım aracı olarak 
nitelendirilmiştir.141 Otoriter rejimlerde bile zorlamadan çok iknanın etkisine 
duyulan inanç, yönetenlerin kendi otoritelerine destek sağlamak için kitle 
iletişim araçlarını seferber etmelerine neden olmuştur.142 
Propagandayla beraber karşı propagandanın da gündeme gelmesi, basının 
etkisini bir kat daha artırmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde gazeteler 
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entelektüel yapısı, daha detaylı bilgi aktarması, bireylerin daha güvenilir bulması 
ve daha inandırıcı olması özelliklerinden dolayı, daha fazla tercih edilen bir 
medya aracı durumundadır.143 Baskı tekniklerindeki gelişmeler, gazetenin verdiği 
mesajın daha çarpıcı ve dolayısıyla akılda kalıcı şekilde alıcıya ulaşmasını 
sağlamaktadır. Gazetenin bu özelliği tıpkı televizyon gibi seçim dönemlerinde 
gazeteden daha fazla yararlanılmasını gündeme getirmektedir.  
Basın-siyaset etkileşimi siyasal iletişim konusunu gündemimize 
taşımaktadır. Siyasal iletişim, hem seçmen hem de siyasileri içine alan çift yönlü 
bir süreci ifade eder. Bu yönüyle de propagandadan ayrılır.144 Yani siyasal 
iletişim, seçmen ile politikacı arasında bağ kurar. Batılı ülkelerde bir sanayi 
haline gelen siyasal iletişim, politikacıları, seçmenin isteklerini anlayıp, 
eğilimlerinden fikir alarak kampanya oluşturmaya yönlendirmektedir.145  
İletişimin bütünleştirici etkisi, siyasal iletişim ile seçmen ve politikacıyı 
bütünleştirmede kendini göstermektedir. Siyasal iletişim, seçen ve seçilen 
arasındaki karşılıklı iletişimi kurmak üzere çeşitli tanıtım faaliyetlerini içerir. 
Hem seçmenin kimi seçeceğine yardımcı olur, hem de seçilenin kendini daha 
fazla nasıl kabullendirebileceği hakkında seçilene fikir verir. İletişimin 
demokrasinin bir ürünü olduğunu düşünürsek, siyasal iletişim propagandaya göre 
aynı zamanda demokratik bir eylemdir.  
Günümüzde, kendi iradesiyle oluşan kamuoyu görüşü giderek kabul 
gören bir biçim almıştır. Gazeteler, iktidarını korumak isteyen yöneticilerin 
olduğu kadar çeşitli güç odaklarının da rağbet ettiği bir propaganda aracıdır. 146   
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Çalışmamızda, televizyon ve gazetenin sosyal ve siyasal işlevlerini, bu 
iki kitle iletişim aracının bireylerin siyasal katılımları üzerindeki etkileri 
açısından incelemeye çalıştık.  
Çalışmamızın dördüncü bölümünde, Burdur ili merkezinde yaşayanlar 
üzerinde yaptığımız bir alan araştırması yer almaktadır. Bu araştırma ile, 
deneklerin televizyon ve gazeteden siyasi tercihlerinin belirlenmesi ve siyasete 
katılım düzeyleri açısından ne ölçüde etkilendiklerini ölçmeye çalıştık. 
Dördüncü bölümde, anket sonucu elde ettiğimiz bulgular ve bu bulguların 
karşılaştırmalı değerlendirmeleri yer almaktadır. 
Sonuç bölümünde ise, illeri sürdüğümüz hipotezler ve araştırma sonucu 














TELEVİZYON  VE GAZETENİN  BİREYLERİN SİYASAL KATILIMINA 
ETKİLERİ: (BURDUR ÖRNEK OLAY ARAŞTIRMASI) 
 
4.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 
Televizyon ve gazetenin siyasal katılım üzerindeki etkilerini saptamaya 
yönelik alan araştırmalarına Türkiye’de oldukça ender rastlamaktayız. Bu yönde 
bölgesel olarak yapılan çalışmalar , ulusal ve evrensel düzeyde ortaya atılan 
varsayımların test edilmesi açısından faydalı olacaktır. Yapmış olduğumuz bu 
alan araştırması, Burdur merkezinde televizyon ve gazetenin siyasal katılım 
üzerindeki etkilerini ölçen ilk çalışmalardandır.  
Geniş ölçekte televizyon ve gazetenin, siyasal katılımla ilişkili olduğunu 
öne süren kuramlara katkı sağlamak amacıyla yapılan bu araştırma, Burdur ili 
merkezinde “televizyon ve gazetenin siyasal katılıma etkisi”ni incelemeyi 
amaçlamaktadır. Araştırma kapalı uçlu sorulardan oluşmuş anket formları ile, 
beş yüz yirmi sekiz kişiden oluşan ve tesadüf yöntem ile belirlenen bir örneklem 
kitlesi üzerinde yapılmıştır. Bu anket çalışmasında, öğrencilerden oluşan yirmi 
beş  anketörden  yararlanılmıştır.  
Yapmış olduğumuz bu araştırmanın asıl amacı, televizyon ve gazetenin 
bireylerin siyasi yaşama katılımlarını ne ölçüde etkilediğini, gerek televizyon 
programlarının izlenme oranlarının gerekse gazetelerin okunma sıklıklarının 
siyasal tercihlerin belirlenmesiyle olan ilişkilerini tespit etmektir. 
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4.2. Deneklerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri 
4.2.1. Deneklerin Gelir Düzeyleri 
Araştırma bulgularına göre deneklerin %31.1’i alt gelir grubunda,  
%35.1’i orta gelirin alt seviyesinde, %27.4’ü orta gelirin üst seviyesinde, %6.3’ü 
ise üst gelir grubunda yer almaktadır. Deneklerin %62.5’i 165$- 725$147 (225 
milyon ile 1 milyar) arasındadır. Buna bağlı olarak Burdur ilinde nüfusun genel 
ortalamasının orta gelir grubunda olduğu söylenebilir. 
Tablo 5. Deneklerin Gelir Düzeyi 
Gelir (milyon TL) Oran (%) Toplam (%) 
224 milyon ve daha az 31.1 31.1 
225-550 milyon 35.1 66.2 
551 milyon-1 milyar 27.4 93.7 
1 milyar ve üzeri 6.3 100 
Toplam 100  
 
4.2.2. Deneklerin Eğitim Düzeyleri   
Örneklemi, %0.9 gibi oldukça az bir oranla okuma-yazma bilmeyenler 
oluşturmaktadır. Deneklerin %18.7’si ilköğretimden, %40.6’sı lise ve dengi 
okullardan, %35.7’si yüksek okuldan, %4’ü ise lisans üstü eğitim 
programlarından mezun olmuştur.  
Bu sonuçlara bakarak, Burdur ilinde yüksek okul mezunlarının oranının 
yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, lisans ve yüksek lisans mezunlarının 
                                                          
147 Anketin yapıldığı dönem itibariyle 1$ 1379000 TL’dir. (7.10.2003) 
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toplamı örneklemin yaklaşık  %40’ını oluşturmaktadır. Bu ise ülke ortalaması 
olan %10’un oldukça üzerindedir. Bunu iki nedeni olduğu ileri sürülebilir. 
Birincisi Burdur’un bir kent olması, ikincisi ise, Burdur’un merkezinde yer alan 
Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı Eğitim Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu 
ve Sağlık Yüksek Okulu ile Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Veterinerlik 
Fakültesi’nin kentteki yüksek okul mezun oranına yaptığı katkı.  
 
Tablo 6. Deneklerin Eğitim Düzeyi 
 
Eğitim Düzeyi Oran (%) Toplam (%) 
Okuma-yazma bilmeyen 0.9 0.9 
İlköğretim 18.7 19.7 
Lise 40.6 60.3 
Yüksek okul 35.7 96 
Lisans üstü 4 100 
Toplam 100  
 
 
4.2.3. Deneklerin Cinsiyetleri 
 
Beş yüz yirmi sekiz kişiden oluşan örneklem grubunun %44’ünü 
kadınlar, %56’sını erkekler oluşturmaktadır. Siyasete duydukları ilginin 
kadınlara göre daha üst düzeyde olduğunu söyleyebileceğimiz erkek deneklerin, 
anketörlere gösterdikleri ilgi doğal olarak kadınlardan daha fazla olmuştur. 
Tablo 7. Deneklerin Cinsiyetleri 
 
Cinsiyet Oran (%) Toplam (%) 
Bayan 44 44 
Erkek 56 100 
Toplam 100  
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 4.2.4. Deneklerin Yaş Grupları 
 
Ankete katılan deneklerin %21.3’ü en genç denek grubunu oluşturan 13-18 yaş 
grubudur. %26’sı 19-25, %18.5’i 26-35, %19.2’si 36-45, %14.9’u ise 46 yaş üzeri 
deneklerden oluşmaktadır. Genç ve orta yaş kuşağı, örneklemin %65.8’ini oluşturmaktadır. 
Tablo 8. Deneklerin Yaş Grupları 
   
Yaş Oran (%) Toplam (%) 
13-18 21.3 21.3 
19-25 26 47.4 
26-35 18.5 65.8 
36-45 19.2 85.1 
46 ve üzeri 14.9 100 
Toplam  100  
 
4.2.5. Deneklerin Mesleki Özellikleri 
Örneklem içinde en geniş denek grubunu %31.3’lük bir oranla 
öğrenciler, %20.6  ile memurlar oluşturmaktadır. Öğrenci sayısının fazlalığının 
üniversite birimlerinden  kaynaklandığını söyleyebiliriz. En düşük orandaki 
toplumsal grubu ise %2,6’lık oranla işsizler oluşturmaktadır.  
Deneklerin %11.1’i işçi, %13.6’sı serbest meslek sahibi, %6.6’sı emekli, %7.7’si 







Tablo 9. Deneklerin Meslek Grupları 
 
Meslek Oran (%) Toplam (%) 
İşsiz 2.6 2.6 
İşçi 11.1 13.8 
Memur 20.6 34.3 
Serbest meslek 13.6 47.9 
Emekli 6.6 54.5 
Ev hanımı 7.7 62.3 
Öğrenci 31.3 93.6 
Diğer 6.4 100 
Toplam  100  
 
4.3. Gazete ve Televizyonun Bireylerin Siyasal Katılımına Etkileri  
4.3.1. Deneklerin Eğitim Düzeylerinin Siyasal Bilgi Edinme Aracı Olarak  
Televizyondan Etkilenmeleriyle  İlişkisi  
Siyasal bilgilenme sürecinde eğitim seviyesinin düşük ya da yüksek 
oluşu televizyonun kullanılma oranını etkilemektedir. Genel olarak siyasetle 
ilgilenen ve eğitim seviyesi düşük bireyler siyasal bilgilenme aracı olarak 
televizyonu daha çok tercih etmektedirler. 
Araştırmamıza göre, okuma yazma bilmeyen denekler %100 oranında 
televizyonu siyasal bilgilenme aracı olarak tercih etmektedirler. Eğitim seviyesi 
yükseldikçe, muhtemelen diğer bilgi edinme araçlarının devreye girmesiyle, 
televizyonun tercih edilme oranında azalma görülmektedir. Sonuçlara 
baktığımızda, ilköğretim mezunu denekler %73.7, lise mezunları %72.6 
oranında, yüksek okul mezunları %61.7 ve lisans üstü eğitim görmüş olanlar 
%50 oranlarında televizyonu siyasal bilgi edinme aracı olarak tercih 
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etmektedirler. Buradan hareketle, eğitim seviyesi düştükçe televizyonun bireyler 
için bilgi edinme aracı olarak öneminin arttığını söylemek mümkündür. 
Tablo 10. Eğitim Düzeyinin Siyasal Bilgi Edinme Araçlarıyla İlişkisi (%) 
 
Siyasal Bilgi Edinme Araçları 
Eğitim 









100 0 0 0 0 0 0 100 
İlköğretim 
73 3 8.1 1 7.1 5.1 0.5 100 
Lise ve 
dengi 72.6 0.5 16.3 2.3 3.3 4.7 2.7 100 
Yüksek okul 
61.7 2.7 20.7 1.1. 3.2 8 0 100 
Lisans üstü 
50 5 35 10 0 0 0 100 
Toplam 
68.4 1.9 16.9 1.9 3.8 5.7 1.5 100 
 
4.3.2. Cinsiyet ve Siyasal Bilgi Edinme Aracı Olarak  Televizyonun Tercih          
Edilmesi  
Cinsiyet değişkeni bireylerin siyasal konularda bilgi edinmek için seçtikleri 
araçlar üzerinde etkili olmaktadır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında kadınlar  %70.4, 
erkeler ise %66.6 oranında televizyon aracılığı ile siyasal konularda bilgi edinmektedirler. 
Kadının siyasal yaşama dair bilgi edinme aracı olarak televizyona yönelmesini, erkeğe 
göre ev dışı ortamda daha az bulunmasına ve ev içi rolleri daha fazla üstlenmesine 
bağlayabiliriz. Çünkü, televizyon izleme diğer bilgi edinme araçlarına göre daha az çaba 
gerektiren bir özelliğe sahiptir.  
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Tablo 11. Cinsiyet Faktörünün Siyasal Bilgi Edinme Araçlarıyla İlişkisi (%) 
 











Kadın 70.4 2.1 15 1.7 4.3 5.6 0.9 100 
Erkek 66.6 1.7 18.6 2 3.4 5.7 2. 100 
Toplam 68.2 1.9 17 1.9 3.8 5.7 1.5 100 
 
Kadın ve erkek denekler arasında siyasal bilgi edinme aracı olarak 
televizyonun tercih oranı arasında çok belirgin bir farklılığın olmamasının 
nedeni ise, toplumun genelinde televizyonun en çok tercih edilen iletişim aracı 
olmasıdır. Nitekim deneklerin %68.2’si televizyonu siyasal bilgi edinme aracı 
olarak tercih ettiklerini belirtmişlerdir.  
4.3.3. Televizyon İzlemenin Siyasal Katılma Düzeyi İle İlişkisi 
Genel bir değerlendirme olarak, kitle iletişim araçlarını takip etme ile siyasal 
katılma arasında doğrusal bir ilişki vardır. Kitle iletişim araçlarını takip eden bireyler, 
siyasi konularda bilgi sahibi oldukları için siyasete ilgi düzeyleri de fazladır.  
Tablo 12. Televizyon İzlemenin Siyasal Katılma Düzeyi İle İlişkisi (%) 
 
Siyasal katılma düzeyleri Siyasal Bilgi 
Edinme Araçları İlgisiz Sadece oy veriyor Siyasi partiye üye 
Toplam 
Televizyon 37.1 57.6 5.3 100 
Radyo 33.3 55.6 11.1 100 
Gazete ve dergi 31.5 52.8 15.7 100 
İnternet 50 40 10 100 
Arkadaş ortamı 60 40 0 100 
Takip etmiyorum 63.3 33.3 3.3 100 
Diğer 25 75 0 100 
Toplam 38.5 54.6 6.8 100 
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Araştırma sonuçlarına bakıldığında, siyasi haberleri her hangi bir yayın 
organından takip etmeyen denekler içinde siyasete ilgisiz olanların oranı %63.3 
iken, televizyon izleyen denek grubundaki ilgisizlerin oranı ise %37.1 
seviyesindedir. Bunun anlamı, televizyon veya diğer iletişim araçlarını izlemek 
siyasete karşı ilgiyi artırmaktadır. 
Siyasal bilgi edinme aracı olarak televizyonu tercih eden denekler %57.6 
oranında oy verme davranışı gösterirken, her hangi bir yayın organını takip 
etmeyenlerde bu oran %33.3 düzeyinde gerçekleşmektedir. Aynı iki grubun 
siyasal katılmanın daha ileri bir boyutu olan siyasi parti üyeliği oranlarında da 
benzer bir ilişki söz konusudur. Siyasi haberleri televizyondan takip eden 
deneklerin %5.3’ü bir siyasi partiye üye olduğunu belirtirken, siyaseti herhangi 
bir yayın organından takip etmeyen deneklerde bu oran %3.3’tür. 
Araştırmada elde ettiğimiz bir diğer bulgu ise, gazete, radyo ve 
internetin siyasi partiye üyelikte daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 
Siyaseti radyodan takip eden deneklerin %11.1’i bir siyasi partiye üye olduğunu 
belirtirken, gazeteyi tercih edenlerde bu oran %15.7, interneti tercih edenlerde 
ise %10’dur. Kitle iletişim araçları arasına yeni katılmış olan internet, siyasi 
partiler tarafından etkin bir biçimde kullanılmakta ve bireyler üzerinde etkili 
olmaktadır. Gazete, daha ayrıntılı bilgi sunduğu için bireyleri siyasete aktif 
katılmaya yöneltmektedir. Radyo ise, her an her yerde dinlenebilen bir iletişim 
aracı olarak, hedef kitleye kolaylıkla ulaşmayı sağlamaktadır. 
4.3.4. Televizyon İzleme Süresi İle Siyasal Katılma Düzeyi İlişkisi 
Bireylerin siyasetle ilgilenmelerinde, siyasal bilgi düzeyleri önemli bir 
rol oynar. Televizyon da siyasal bilgi edinme aracı olarak bireylerin siyasete dair 
bilgi düzeylerini yükseltmektedir. Televizyon ile daha fazla ilişki içinde olan 
bireyler, siyasetle daha yakından ilgilenmekte, gündemi kolaylıkla takip 
edebilmekte ve siyasete daha ileri düzeyde katılmaktadırlar. Yaptığımız 
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araştırmadan da, televizyon karşısında geçirilen zaman ile siyasete olan ilgi 
arasında doğrusal bir ilişki elde edilmiştir. 1-3 saat televizyon izleyen 
deneklerde ilgisizlerin oranı %42.3 iken, 6 saatten fazla televizyon izleyen 
deneklerde bu oran %28.6’ya gerilemiştir. 1-3 saat saat televizyon izleyen 
deneklerde katılmanın ileri bir boyutu olan siyasi parti üyeliği %5 gibi bir 
oranda gerçekleşirken, 4-6 saat televizyon izleyen deneklerde bu oran %11.1’e 
yükselmiştir.  
Çalışmada dikkat çeken bulgu, 6 saatten fazla televizyon izleyen 
deneklerde siyasi parti üyeliğinin %5.7 oranında gerçekleşmesidir. Televizyon 
karşısında çok fazla zaman geçirenlerde parti üyelik oranı düşmektedir. Bunun 
anlamı şu olsa gerekir; siyasetle aktif olarak ilgilenenler, televizyona ayırdıkları 
zamana da bir sınır getirmektedirler.  
Tablo 13.Televizyon İzleme Süresi ve Siyasal Katılma Düzeyi (%) 
 
Siyasal katılma düzeyi 
İzleme süresi (saat) 
İlgisiz Sadece oy verme Siyasi parti üyeliği 
Toplam 
1-3 42.3 52.7 5 100 
4-6 32 56.9 11.1 100 
6- üzeri 28.6 65.7 5.7 100 
toplam 38.4 54.8 6.8 100 
 
4.3.5. Televizyon Program Türleri İle Siyasal Katılma Düzeyi Arasındaki 
İlişki 
Televizyon programları içinde bireylerin siyasal bilgi düzeylerini 
yükseltebilecek nitelikteki programlar haberler ve haber içerikli programlardır. 
Bu tür programları ağırlıklı olarak izleyen bireylerin siyasete katılım düzeyleri 
de yüksektir.  
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Araştırma sonuçlarına baktığımızda, televizyon programları içinde haber 
ve haber programlarını izleyen deneklerin siyasete ilgisizlik oranı 23.6 iken, 
magazin ve eğlence içerikli programları izleyen deneklerde bu oran %51’dir. 
Haber programlarını tercih eden deneklerde oy verme davranışı oranı %67 iken, 
spor programlarını izleyenlerde bu oran %42.4, magazin ve eğlence içerikli 
programları izleyenlerde ise %47.1’dir. 
Benzer bir doğrusal ilişki siyasete daha aktif katılma düzeylerinde de 
görülmektedir. Haber programlarını izleyen deneklerin %9.4’ü bir siyasi partiye 
üye olduklarını belirtirken, dizi ve sinema filmlerini izleyen deneklerin parti 
üyeliği oranı %2.7’dir. 
 
Tablo 14. Televizyon Program Türleri ve Siyasal Katılma Düzeyi (%) 
 
Siyasal Katılma Düzeyi 
Hangi Tv Programı 




Haberler ve Haber 
Programları 
23.6 67 9.4 100 
Spor Programları 47 42.4 10.6 100 
Magazin ve Eğlence 
Programları 
51 47.1 2 100 
Diziler ve Sinema 
Filmleri 
51 46.3 2.7 100 
Diğer 55.6 40.7 3.7 100 
Toplam 38.6 54.8 6.7 100 
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Araştırma sonucu elde edilen bu bulgular sonucunda haber ve haber 
programlarını izleyen bireylerin siyasi bilgi düzeyleri yükseldiği için siyasete 
katılma düzeylerinin de arttığını söyleyebiliriz.  
Televizyon programları türleri içinde haber verici niteliğe sahip 
programların tercih edilmesi eğitim ile direk ilişkili bir konudur. Eğitim düzeyi 
yüksek bireyler daha çok haber içerikli programları  tercih etmektedir. Nitekim 
araştırmamızın bulgularına göre, okuma-yazma bilmeyen deneklerin haber ve 
haber programlarını tercih oranı %40 iken lisans üstü eğitim düzeyindeki 
deneklerde bu programların tercih oranı %80 seviyesindedir. Okuma yazma 
bilmeyen denek grubunda dizi ve sinema filmlerini tercih oranı %40 iken yüksek 
okul mezunlarında bu oran %25, lisans üstü eğitim grubunda ise  %15 oranında 
gerçekleşmiştir.  
4.3.6. Gelir Seviyesi İle Siyasal Bilgilenme Aracı Olarak  Gazetenin Tercih 
Edilmesi Arasındaki  İlişki  
Gazete televizyona oranla daha fazla entelektüel çaba gerektirmesinin 
yanı sıra daha fazla maddi bir harcama gerektirmektedir. Bu nedenle gelir 
seviyesi yüksek bireylerin gelir seviyesi düşük bireylere oranla bir siyasal 
bilgilenme aracı olarak gazeteyi tercih oranları daha fazla olmaktadır. Nitekim, 
araştırma sonucu elde ettiğimiz bulgular bu varsayımı doğrular niteliktedir. 
Düşük gelir grubundaki deneklerde siyasal bilgi edinme aracı olarak 
gazetenin tercihi oranı %14.8 iken, yüksek gelir grubunda bu oran %33.3’tür. 





Tablo 15. Gelir Seviyesi ve Siyasal Bilgilenme Aracı Olarak  Gazetenin Tercihi (%) 
 













daha az 68.5 1.9 14.8 1.2 6.2 6.8 0.6 100 
225-550 71.6 3.3 12.6 1.6 4.9 4.4 1.6 100 
551-1 
milyar 68.3 0.7 21.1 1.4 0.7 5.6 2.1 100 
1 milyar-
üzeri 51.5 0 33.3 9.1 0 3 3 100 
Toplam 68.5 1.9 16.9 1.9 3.8 5.4 1.5 100 
 
 
4.3.7. Eğitim Seviyesi İle Siyasal Bilgilenme Aracı Olarak  Gazetenin Tercih 
Edilmesi Arasındaki  İlişki  
Eğitim seviyesinin yükselmesi ile, gazetenin siyasal bilgi edinme aracı 
olarak tercih edilmesi oranı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Anket sonuçlarına 
baktığımızda ilköğretim mezunlarının %73’ü siyasal bilgi edinme aracı olarak 
televizyonu tercih ederken, aynı grubun %8.1 oranında gazeteye yönelmesi 
varsayımımızı doğrular niteliktedir. Lise mezunu deneklerde gazeteyi tercih 
edenlerin oranı %16.3, yüksek okul mezunlarında %20.7, lisans üstü eğitim 
görmüş deneklerde ise bu oran %35 düzeyindedir.  
Eğitim seviyesi yükseldikçe birey, farklı kaynaklardan bilgi edinmek ve 
haber almak istemektedir. Gazete de televizyona oranla daha geniş bir içerik 
sunduğu için eğitim seviyesi yüksek bireyler gazeteye yönelmektedirler.  
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Tablo 16.Eğitim Seviyesi ve Siyasal Bilgilenme Aracı Olarak  Gazetenin Tercihi (%) 
 
Siyasal Bilgi Edinme Araçları 
Eğitim 









100 0 0 0 0 0 0 100 
İlk okul- 
orta okul 73 3 8.1 1 7.1 5.1 0.5 100 
Lise ve 
dengi 
72.6 0.5 16.3 2.3 3.3 4.7 2.7 100 
Yüksek 
okul 
61.7 2.7 20.7 1.1. 3.2 8 0 100 
Lisans üstü 50 5 35 10 0 0 0 100 
Toplam 68.4 1.9 16.9 1.9 3.8 5.7 1.5 100 
 
Eğitim düzeyi yüksek bireylerin aynı zamanda gelir düzeyleri de yüksek 
olmaktadır. Nitekim araştırma sonucu elde ettiğimiz bulgularla bu 
doğrulanmaktadır. Ankete katılan deneklerden lisans üstü eğitim görmüş 
olanların %20’si üst gelir grubunda yer almaktadır. Buna karşın okuma-yazma 
bilmeyenlerin %40’ı en düşük gelir grubunda, %60’ı ise orta gelirin alt grubunda 
yer almaktadır. İlköğretim mezunlarının %4.1’i, lise mezunlarının %6.2’si, 
yüksek okul mezunlarının %6.5’i üst gelir grubundadır. En düşük gelir grubunda 
yer alan deneklerin eğitim düzeyleri arasıda da benzer bir doğrusallık göze 
çarpmaktadır. İlköğretim mezunlarının %35.1’i, lise mezunlarının %32.2’si, 
yüksek okul mezunlarının %30.1’i, lisans üstü eğitim görmüş olanların %10’u en 
düşük gelir grubundadır. 
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4.3.8. Gazete Okuma Sıklığı İle Siyasetle İlgilenme Düzeyi Arasındaki İlişki  
Gazete önemli bir siyasal bilgi edinme aracıdır. Gazete okuma sıklığı, 
bireylerin siyasal bilgi düzeylerini etkiler. Siyasi konularda bilgi sahibi olan 
bireylerin siyasete katılımları daha ileri düzeyde gerçekleşir.  
Araştırma sonucunda hiç gazete okumayan ve her gün gazete okuyan 
deneklerin ilgisizlik açısından oranları birbirine yakın olmasına karşın, siyasete 
aktif ve ileri düzeyde katılım biçimi olan siyasi partiye üyelik oranlarında 
belirgin farklılıklar görülmektedir.  
Benzer bir durum, ara sıra gazete okuyan denekler ile çok sık gazete 
okuyan deneklerin oy verme davranışı oranlarında da ortaya çıkmıştır. Ara sıra 
gazete okuyan deneklerin %49.6’sı siyasal katılım çeşitlerinden oy verme 
davranışını gösterirken, çok sık okuyanlarda bu oran %70.2’dir. Bu durumun, 
çok sık gazete okuyan deneklerin muhtemelen eğitim seviyesi yüksek bireyleri 
içermesi açısından, bu bireylerin oy verme davranışını bir zorunluluktan ziyade 
vatandaşlık görevi olarak algılamalarından ve hükümetin alacağı kararlarda etkili 
olma isteğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.  
Hiç gazete okumayan bireylerin %60 oranında oy verme davranışı 
göstermelerinin nedenini, anketimizin diğer bulguları açıklamaktadır. Buna göre 
hiç gazete okumayan deneklerin %36’sı siyasal tercihlerini aile etkisi altında 
kalarak yapmakta, deneklerin %61.4 gibi yüksek bir oranı da oy verme 






Tablo 17. Gazete Okuma Sıklığı ve Siyasetle İlgilenme Düzeyi (%) 
 
Siyasal İlgi Düzeyi Gazete Okuma 
Sıklığı İlgisiz Oy verme Siyasi parti üyeliği 
Toplam 
Hiç 32 60 8 100 
Ara sıra 47.2 49.6 3.2 100 
Çok sık 23.4 70.2 6.4 100 
Her gün 30.2 57 12.8 100 
Toplam 38.8 54.4 6.8 100 
 
4.3.9. Gazete Okuma Sıklığı İle Siyasal Tercihlerin Belirlenmesi Arasındaki 
İlişki 
Gazete okuyan bireyler, siyasi gündemi yakından takip etme fırsatı 
yakalarlar. Siyasi gündemden haberdar olma, siyasete ilgi ve katılım düzeyini 
arttırmaktadır.  
Araştırma sonucunda da elde edildiği gibi, hiç gazete okumayan 
deneklerin siyasal tercihleri üzerinde gazetesi yoktur.  
Gazete okuma sıklığı arttıkça siyasal tercihler konusunda gazeteden 
etkilenme düzeyinin artması beklenmektedir. Buna karşın, çalışmamız sonucunda 
elde edilen bulgular, gazete okuma sıklığı ile gazeteden etkilenme düzeyi 
arasında doğrusal bir ilişkiye ulaşılamamıştır.  
Ara sıra gazete okuyan deneklerin %21.4’ü gazete haberlerinin siyasal 
tercihlerini etkilediğini ifade ederken, her gün gazete okuyan deneklerde bu oran 
%15.9’a düşmektedir. Sıklıkla gazete okuyan bireylerin siyasal tercihlerinin 
şekillenmesinde, gazete okumanın olumlu etkisi olduğu varsayılırken, sonuçlarda 
bunu görmemekteyiz. Bu durum için de, ankete katılan deneklerin diğer 
sosyoekonomik özelliklerinin etkisi olduğunu söyleyebileceğimiz gibi, kişisel 
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özelliklerinin de önemli rol oynadığını ifade edebiliriz. Örneğin, birey ne kadar 
sık gazete okursa okusun, belirli bir yaştan sonra tutumlarında bir sabitlenme 
gözlemlenmektedir. Nitekim sıklıkla gazete okuyan deneklerin %30.8’i yaşlı 
grubunda yer almaktadır.  
 
Tablo 18. Gazete Okuma Sıklığı ve Siyasal Tercihlerin Belirlenmesi (%) 
 
Gazete Haberlerinin Siyasal Tercihlere Etkisi 
Gazete Okuma Sıklığı 
Evet Hayır 
Toplam 
Hiç 0 100 100 
Ara sıra 21.4 78.6 100 
Çok sık 21.3 78.7 100 
Her gün 15.9 84.1 100 


















SONUÇ: ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE VARSAYIMLARIN TESTİ      
Çalışmamızın bu bölümünde televizyon ve gazetenin bireylerin siyasal 
katılımına etkisi ile ilgili varsayımlarımızı, yapmış olduğumuz anket 
çalışmasından elde ettiğimiz bulgularla karşılaştırarak onların doğruluklarını test 
edeceğiz.  
Televizyon ve gazetenin bireylerin siyasal katılımına etkisi ile ilgili 
varsayımlar:       
a) Eğitim düzeyi arttıkça, bireylerin gazete ve televizyondan siyasi 
konuları izleme oranı da artmaktadır.  
Eğitim seviyesi yükseldikçe, bireylerin siyasi haberleri çeşitli yayın 
araçlarından takip etme ve öğrenme düzeyleri de yükselmektedir. Ancak eğitim 
seviyesinin düşmesi, bireylerin siyasi haberleri takip etme düzeyini de 
düşürmektedir.  
Araştırma sonucu elde ettiğimiz bulgular, varsayımımızı 
doğrulamaktadır. İlkokul-ortaokul mezunu deneklerin %5.1’i siyasi haberleri 
takip etmediğini ifade ederken, lise mezunu deneklerin %4.7’si takip etmediğini 
belirtmiştir. Lisansüstü eğitim programı mezunlarında ise siyasi haberleri hiçbir 
yayın organından takip etmeyen deneklerin oranı %0’dır. 
Bu bulgu, yüksek okul mezunu gibi toplumun eğitimli ve bilinçli bir 
kesiminde siyasete yönelik küskünlükle açılanabilir. Özellikle 2001 ve 2002 
yıllarında Türkiye’de yaşanan derin ekonomik krizler siyasete ve siyasal olaylara 
karşı özellikle yüksek eğitimli kesimlerde küskünlükten kaynaklanan bir 
ilgisizlik yaratmıştır. Olağandışı bir dönemde ortaya çıkan bu bulgu varsayımı 
çürütmekle birlikte,olağan bir dönemde varsayımın yeniden testine ihtiyaç 
duyurmaktadır.  
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Eğitim düzeyi yükseldikçe siyasete katılma düzeyi de artmaktadır. 
Araştırma sonucu elde ettiğimiz bulgular, bu görüşümüzü desteklemektedir. 
Okuma-yazma bilmeyen deneklerde siyasi partiye üye olanların oranı %0 iken, 
ilköğretim mezunlarında bu oran %6.1, lise mezunlarında %6, yüksek okul 
mezunlarında %7.9, lisansüstü düzeyde ise %10.5’tir.      
b) Bireylerin icra ettiği meslek, siyasal katılma biçimine farklı şekillerde 
etki eder. 
Farklı meslek gruplarındaki bireylerin siyasete katılma biçimleri de 
farklılık göstermektedir. Çünkü meslek, hem eğitimle ilişkisi hem de farklı bir 
hayat tarzı demek olduğu için, bireylerin siyasete katılma biçimlerini 
etkilemektedir. Aynı zamanda hukuki nedenler, bireylerin aktif olarak siyasi 
yaşama katılmaları konusunda  her meslek grubuna eşit oranda fırsat 
vermemektedir. Bu durum da, farklı meslek gruplarındaki bireylerin siyasete 
katılma düzeylerini etkilemektedir. Araştırmamız sonucu elde ettiğimiz bulgular, 
varsayımımızı doğrulamıştır. 
Araştırmaya katılan denekler içinde öğrencilerin %72.9’u siyasete karşı 
ilgisiz olduklarını ifade etmişlerdir. 13-18 yaş grubu deneklerin yasal 
engellerden dolayı oy kullanamamaları, bu grupta siyasete ilgisizlik düzeyinin bu 
kadar yüksek çıkmasının nedeninin açıklamaktadır.  
Memur deneklerin %78’i sadece oy verdiklerini ifade ederken %2.8’i bir 
siyasi partiye üye olduğunu belirtmiştir. Bunun nedeni ise, yasal olarak 
memurların siyasi parti üyeliğinin mümkün olmamasıdır. 
İşçi deneklerin %64.4’ü sadece oy verirken, %11.9’u bir siyasi partiye 
üye olduklarını ifade etmişlerdir. 
İşsiz denekler, hem siyasete ilgisizlik hem de siyasi parti üyeliği 
konusunda en yüksek oranları ortaya koyan grubu oluşturmaktadır. Bu deneklerin 
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%42.9’u ilgisiz, %28.6’sı bir siyasi parti üyesidir. İşsizlik, bu deneklerin siyasi 
otoriteyi etkileme yönündeki isteklerini artırmıştır. İlgisizlik oranının yüksek 
oluşunu ise, işsiz deneklerin eğitim düzeylerinin düşüklüğü ile açıklayabiliriz. 
Nitekim, araştırma sonucu  işsizler içinde ilköğretim ve lise mezunlarının toplam 
içindeki oranı %5.9’dur.  
Serbest meslek sahibi deneklerde de siyasi parti üyeliği yüksek bir 
orandadır. Deneklerin %13.9’u bir siyasi partiye üyedir. Bunun nedenini ise 
deneklerin eğitim düzeyinin yüksek oluşu ile açıklayabiliriz. Serbest meslek 
sahibi deneklerin %25’i ilköğretim, %48.6’sı lise mezunu, %23.6’sı yüksek okul 
mezunudur. Ayrıca bu grubun siyasetle aktif olarak ilgilenmelerinin önünde 
yasal bir engel bulunmamaktadır. 
Ev hanımlarının da siyasete ilgisizlik düzeyi yüksektir. Bu oran 
%27.5’tir. Çünkü bu deneklerin de eğitim düzeyleri düşüktür. Okuma-yazma 
bilmeyenlerin oranı %9.8 olan ev hanımları, bu yüksek orana sahip tek gruptur. 
Ev hanımlarının %68.3’ü ilköğretim, %17.1’i lise ve %4.9’u yüksek okul 
mezunudur. Bu grupta, lisansüstü düzeyde denek yoktur.  
Emekli grubunda ise, oy verme oranı oldukça yüksektir. Emekliler içinde 
sadece oy verenler, %82.9’luk bir oranla toplam içinde oy vermeye yönelik en 
geniş kesimi oluşturmaktadır. Emekliler içinde bir siyasi partiye üye olanların 
oranı ise, %8.6’dır.  Memur emeklilerinin, memurluktan kalma bir alışkanlık 
olarak, siyasi parti üyeliği konusunda çekingen davranmaları, sonuçları bu yönde 
etkilemiş olabilir. 
c) Yaşın ilerlemesiyle birlikte kitle iletişim araçlarının siyasal tercihler 
üzerindeki etkisi azalmaktadır. 
Araştırma sonuçlarına baktığımızda, bu varsayımımızın 
doğrulanmadığını görmekteyiz. Örneklemimizin %14.9’unu yaşlı olarak 
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belirlediğimiz 46 yaş ve üzeri denekler oluşturmaktadır. Bu gruptaki deneklerin 
%27.8’i gazetedeki siyasi haberlerin siyasal tercihleri üzerinde etkili olduğunu 
belirtirken,  %72.2’si ise siyasi tercihleri konusunda gazete haberlerinden 
etkilenmediklerini ifade etmişlerdir.  
Örneklemin en genç grubunu oluşturan 13-18 yaş grubundaki deneklerde 
siyasi haberlerin siyasal tercihleri üzerinde etkili olduğunu belirtenlerin oranı 
%18, 19-25 yaş grubundakilerin oranı %18.2,  26-35 yaş grubundakilerin oranı 
%20, 36-45 yaş grubundakilerin oranı ise 18.9 düzeyindedir. 
13-18 yaş grubundaki deneklerin siyasi tercihleri konusunda gazete 
haberlerinden etkilenmediğini belirtenlerin oranı %82, 19-25 yaş grubunda 
%81.8, 26-35 yaş grubunda %80, 36-45 yaş grubunda  ise %81.1’dir.  
Bu bulgular, yaşın ilerlemesi ile gazete haberlerinden siyasi tercihlerin 
daha az etkilendiği konusunda açık bir izlenim vermemektedir. 
d) Gelir seviyesi siyasal yaşamı izlemede kullanılan araçların tercihi 
üzerinde etkili olup, gazete gelir seviyesi düşük bireylerden çok gelir seviyesi 
yüksek bireyler tarafından tercih edilen bir araçtır. 
Gazete, televizyona oranla daha fazla harcama gerektiren bir yayın 
organıdır. Bu nedenle gazete gelir seviyesi yüksek bireylerce daha çok tercih 
edilmektedir. 
Araştırma sonuçlarına bakıldığında aylık geliri 224 milyon ve daha az 
olan denekler %14.8 oranında siyasal bilgi edinme aracı olarak gazete ve dergiyi 
tercih ederken, aylık geliri 225-550 milyon olan grupta bu oran %12.6, aylık 
geliri %551 milyon-1 milyar olan grupta %21.1, aylık geliri 1 milyar ve üzeri 
olan grupta ise %33.3’tür.  
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Araştırma sonucunda elde ettiğimiz bulgular varsayımımızı doğrular 
niteliktedir. 225-550 milyon gelire sahip deneklerin gazeteyi tercih oranında 
düşük gelir grubundakilere göre bir azalma söz konusudur. Bunun nedeni ise 
araştırmaya katılan deneklerin %31.3’ünün öğrencilerden oluşmasıdır. Nitekim, 
öğrenciler içinde siyasal bilgi edinme aracı olarak gazeteyi tercih edenlerin oranı 
%14.5’tir. Bu grup örneklem içinde gazeteyi en az tercih eden denek grubunu 
oluşturmaktadır. Bu nedenle öğrenci deneklerin yanıtlarının araştırma sonucunu 
etkilediğini söyleyebiliriz.  
e) Gazete okuma sıkılığı ile siyasetle ilgilenme düzeyi arasında doğrusal 
bir ilişki vardır. 
Araştırma sonucu elde ettiğimiz bulgular, ara sıra, çok sık ve her gün 
gazete okuyan denekler arsında bir doğrusallık ortaya koyarken, hiç gazete 
okumayan deneklerden elde ettiğimiz bulgu ile aynı doğrusallığı ortaya 
koymamaktadır. Ara sıra gazete okuyan deneklerin %3.2’si bir siyasi partiye üye 
olduklarını belirtirken, çok sık okuyanlarda bu oran %6.4, her gün okuyanlarda 
ise %12.8’dir.   
Gazete, siyasi haberler konusunda geniş ve ayrıntılı bir biçimde bilgi 
aktaran bir kitle iletişim aracı olduğu için, gazeteyi sıklıkla takip eden bireyler 
siyasete daha aktif biçimlerde katılmaktadır. Genel olarak eğitim seviyesi 
yükseldikçe, gazete okuma sıklığı da artmaktadır. Nitekim okuma-yazma 
bilmeyen deneklerin %100’ü hiç gazete okumadığını belirtirken, ilkokul-ortaokul 
mezunlarında hiç okumayanların oranı %12.1, lise mezunlarında %2.3, yüksek 
okul mezunlarında %2.1, lisansüstü mezunlarda ise %0’dır. Okuma oranlarına 
baktığımızda da aynı doğrusallıktan söz edebiliriz. Her gün gazete okuduğunu 
belirten deneklerin %13.1’i ilkokul-ortaokul mezunu, %27.9’u lise mezunu, 
%46’sı yüksek okul mezunu, %65’i lisansüstü mezunudur. Eğitim seviyesi 
yüksek bireylerin siyasete daha ileri düzeyde katıldıkları varsayımımızı 
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araştırmamız sonucunda elde ettiğimiz bulgularla sınamış ve doğrulamıştık. Bu 
nedenle gazete okuma sıklığı ile siyasete katılma düzeyi arasında doğrusal bir 
ilişki vardır.  
f)  Siyasetle ilgilenen eğitim seviyesi yüksek bireyler, siyasal bilgilenme 
aracı olarak gazeteyi eğitim düzeyi düşük bireylere göre daha çok tercih ederler. 
Eğitim seviyesi ile siyasal bilgi edinme aracı olarak gazetenin tercihi 
arsında doğrusal bir ilişki vardır. Araştırmamız sonucunda elde ettiğimiz 
bulgularla bu varsayımımız doğrulanmıştır.  
Okuma-yazma bilmeyen deneklerin hiç biri siyasal bilgi edinme aracı 
olarak gazeteyi tercih etmemiştir. İlkokul-ortaokul mezunları %8.1, lise ve dengi 
okul mezunları %16.3, yüksekokul mezunları %20.7, lisansüstü eğitim programı 
mezunlarının ise %35’i siyasal bilgi edinme aracı olarak gazeteyi tercih 
etmektedir. 
g) Eğitim seviyesi düşük bireyler, siyasal bilgilenme aracı olarak 
televizyonu, eğitim düzeyi yüksek bireylere göre daha çok tercih ederler. 
Eğitim seviyesi düştükçe, bireylerin siyasi yaşamdan haberdar olmak için 
seçebilecekleri araçların sayısı da azalmaktadır. Örneğin okuma-yazma bilmeyen 
denekler için televizyon en önemli bilgi edinme aracı olmaktadır.  
Nitekim araştırma sonucu elde ettiğimiz bulgular bu varsayımımızı 
doğrular niteliktedir. Hiç okuma-yazma bilmeyen deneklerin %100 oranında 
televizyonu tercih etmesi dikkat çekicidir. Siyasi haberleri izleme aracı olarak 
televizyonun tercihi oranı, eğitim seviyesinin yükselmesiyle azalmaktadır. 
İlkokul-ortaokul mezunları %73.7, lise ve dengi okul mezunları %72.6, 
yüksekokul mezunları  %61.7, lisansüstü eğitim programı mezunları ise %50 
oranında televizyonu tercih etmektedir.  
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Araştırma sonuçlarında da görüldüğü gibi eğitim seviyesi düştükçe siyasi 
haberlerin takip edildiği iletişim aracı sayısı ve bunlardan faydalanma oranı 
azalırken, eğitim seviyesi yükseldikçe araç sayısı ve bunlardan faydalanma oranı 
artmaktadır. Çünkü eğitim seviyesi yüksek bireyler siyasi haberleri farklı yayın 
organlarından takip etme ihtiyacı duymaktadır. Nitekim lisansüstü mezunlarının 
internetten yararlanma oranları %10 iken, yüksekokul mezunlarında %1.1, lise 
mezunlarında %2.3, ilkokul-ortaokul mezunlarında %1, okuma-yazma 
bilmeyenlerde ise %0’dır. 
  h) Bireylerin sürekli olarak aynı gazeteyi takip etmeleri, gazetenin 
siyasal tercihlerini etkileme düzeyini düşürürken, farklı gazeteleri takip etmek, 
bireylerin siyasal tercihleri üzerinde gazetenin etkisini artırmaktadır. 
 Bireyler genellikle, siyasi görüşlerine uygun olduğu bir gazeteyi tercih 
etmektedirler. Bu nedenle her zaman aynı gazeteyi okuyan bireylerin 
tutumlarında bir değişme olmamakta, aksine var olan tutumları pekişmektedir. 
Araştırma sonuçlarına baktığımızda, aynı gazeteyi tercih edenlerin oranı 
%31, farklı gazeteyi tercih edenlerin oranı ise %70’tir. Aynı gazeteyi tercih eden 
deneklerin gazete haberlerinden siyasal tercihlerini belirlemede etkilendiklerini 
belirtenlerin oranı %17.1 iken, etkilenmediklerini belirtenlerin oranı %82.9’dur. 
Bu sonuç varsayımımızı doğrular niteliktedir.  
Farklı gazeteleri takip etme, farklı düşünce ve yorumları öğrenme 
olanağı sağladığı için, bu bireylerde tutum değişikliğine yol açabilmektedir. 
Farklı gazeteleri tercih eden deneklerin %20.9’u gazete haberlerinin 
siyasi tercihlerini etkilediğini belirtirken, %79.1’i ise siyasi tercihleri konusunda 
gazete haberlerinden etkilenmediklerini ifade etmişlerdir. 
Sürekli aynı gazeteyi okuyan deneklerle farklı gazeteleri okuyan 
deneklerin siyasi tercihleri konusunda gazete haberlerinden etkilendiklerini 
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belirtenlerin oranları arasında az da olsa bir farklılık vardır. Aynı gazeteyi 
okuyanlarda etkileniyorum diyenlerin oranı %17.1 iken, farklı gazeteleri 
okuyanlarda bu oran %20.9’dur. bu bulgular varsayımımızı doğrulamaktadır. 
Aradaki farkın çok belirgin olmamasının nedeni ise, örneklemin tamamında 
deneklerin % 96.2’sinin siyasi tercihleri konusunda gazete haberlerinden 
etkilenmediklerini belirtmeleridir. 
Deneklerin aynı gazeteyi tercih etme nedenlerine baktığımızda ise şu 
sonuçlara ulaşmaktayız: Deneklerin %31.1’i güven duyduğu için, %29.9’u dünya 
görüşüne uygun olduğu için, %3’ü ekleri için, %0.6’sı promosyonları için, 
%28.7’si alışkanlık, %6.7’si ise diğer nedenlerden dolayı aynı gazeteyi tercih 
ettiklerini belirtmişlerdir. 
Deneklerin %29.9 gibi büyük bir oranla dünya görüşüne uyduğu için aynı 
gazeteyi tercih ettiğini ifade etmesi, bu deneklerin gazeteden siyasal tercihleri 
konusunda neden etkilenmediklerini ortaya koymaktadır.  
Deneklerin farklı gazeteleri tercih etme nedenleri ise şu şekildedir: 
%1.7’si gazetesine duyduğu güveni yitirdiği için, %21.4’ü gelişmeler hakkında 
etraflı bilgi edinmek için, %1.4’ü sevdiği yazarlar başka gazetelere geçtiği için, 
%0.9’u başka gazetelerin promosyonları için, %68.1’i her hangi bir özel neden 
olmaksızın, %6.4’ü ise diğer nedenlerden dolayı farklı gazeteleri tercih 
etmektedirler. 
ı)  Televizyon siyasal bilgi edinme açısından en çok tercih edilen araç 
olması nedeniyle siyasal tercihlerin belirlenmesinde de en etkili araçtır. 
Televizyon, fazla entelektüel çaba gerektirmemesi, gazeteye göre daha 
ucuz olması, her evde bulunan bir kitle iletişim aracı olması nedeniyle siyasal 
bilgi edinme araçları içinde en çok tercih edilen araçtır. Dolayısıyla, siyasal 
tercihlerin belirlenmesinde de diğer araçlara göre daha fazla etkili olmaktadır. 
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Araştırma sonucu elde ettiğimiz bulgular varsayımımızı doğrular 
niteliktedir. Nitekim örneklemi oluşturan deneklerin %68.2’si siyasal bilgi 
edinme aracı olarak televizyonu tercih etmektedir.  
Ancak varsayımımızın bir sonraki adımı olan siyasal tercihlerin 
belirlenmesinde en etkili faktörün televizyon olduğu görüşümüz, araştırma 
sonuçlarına göre doğrulanmamaktadır. Deneklerin %65.4’ü siyasal tercihlerini 
kendi kişisel değerlendirmeleri sonucunda belirlediklerini, %12’si ailesinden 
etkilendiğini, %7.1’i kitle iletişim araçları, aile, parti, dernek, arkadaş grubu 
dışındaki faktörlerin belirlediğini ifade etmişlerdir.  %4.7’si arkadaş ve iş 
çevresinin, %4.5’i televizyonu, %2.6’sı gazeteleri, %2’si gelir düzeyini, %1.8’i 
ise üye olduğu dernek, kulüp ve sendikayı siyasal tercihlerini belirleyen faktör 
olarak görmektedir. 
Araştırmada dikkati çeken bulgu, gazete ve televizyonun, bireylerin 
siyasal tercihlerini belirleme oranlarıdır. En çok tercih edilen kitle iletişim aracı 
olmasından dolayı televizyonun siyasal tercihleri belirleme oranı %4.5 iken, 
gazetenin oranı %2.6’dır.  
 
i) Gün içinde televizyona ayrılan zamanın artması ile televizyonun 
siyasal tercihleri belirlemesindeki rolü de doğrusal olarak artmaktadır. 
Televizyona ayrılan süre arttıkça, televizyondan etkilenme düzeyi de 
artmaktadır. Dolayısıyla gün içinde televizyona daha çok zaman ayıran bireylerin 
siyasi tercihleri üzerinde televizyon, daha az süre izleyenlere oranla daha etkili 
olmaktadır. 
Araştırma sonuçlarında günde 1-3 saat televizyon izleyen bireyler 
arasında siyasal tercihlerini belirleyen faktör olarak televizyonu gösteren 
deneklerin oranı %3.7, 4-6 saat televizyon izleyen bireyler arasında siyasal 
tercihlerini belirleyen faktör olarak televizyonu gösteren deneklerin oranı %5.5, 
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6 saatten fazla televizyon izleyen bireyler arasında siyasal tercihlerini belirleyen 
faktör olarak televizyonu gösteren deneklerin oranı ise %8.6’dır. Bu sonuçlar 
varsayımımızın doğrulandığını göstermektedir.   
j) Tercih edilen televizyon programı türü, bireylerin siyasete katılma 
biçimleri üzerinde etkili olmaktadır.   
 Televizyon programları arasında haber ve haber içerikli programlar, 
siyasal gündem hakkında bireylere bilgi aktardığı için bireylerin siyasete katılma 
düzeylerini de artırmaktadır. Bu tür programları izleyen bireyler, siyasi gündemi 
takip etmenin yanı sıra farklı siyasi görüş ve uygulamaları izleyerek kıyaslama 
olanağı bulmaktadırlar. Siyasal bilgi düzeyi yükselen bireyler de siyasi otoriteyi 
etkilemek üzere siyasete daha aktif olarak katılmaktadır. Araştırma sonuçları ile 
varsayımımız doğrulanmıştır. 
Araştırmaya katılan denekler içinde haber ve haber içerikli programları 
izleyenlerin siyasete ilgisizlik oranı %23.6 iken, magazin ve eğlence 
programlarını izleyen deneklerde ilgisizlerin oranı ise %51’dir.     
Haber ve haber programlarını izleyen deneklerde oy verme yoluyla 
siyasete katılanların oranı %67,  spor programlarını izleyenlerde bu oran %42.4, 
magazin ve eğlence programlarını izleyenlerde %47.1’dir.  
Benzer bir doğrusal ilişki, siyasi parti üyeliği ile izlenen program türü 
arasında da görülmektedir Bir siyasi partiye üye olduklarını belirten deneklerin 
%9.4’ü haber içerikli programları,  %10.6’sı spor programlarını, %2’si magazin 
ve eğlence programlarını, %2.7’si dizi ve sinema filmlerini, %6.7’si ise diğer 
program türlerini ağırlıklı olarak izlediklerini ifade etmişlerdir.  
Araştırma sonucunda spor programlarını ağırlıklı olarak izleyen 
deneklerin siyasi partiye üyelik oranlarının, haber ve haber programlarını 
ağırlıklı olarak izleyen deneklerin siyasi partiye üyelik oranından fazla 
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çıkmasının nedeni, spor ve siyasetin çoğunlukla erkeklerin egemenliğinde ilgi 
alanları olmasına bağlı olarak, siyasetle ilgilenenlerin muhtemelen sporla da 




















GAZETE VE TELEVİZYONUN BİREYLERİN SİYASAL KATILIMINA 












 46 üzeri 
3. AYLIK GELİRİNİZ 
 224 milyon ve daha az 
 225milyon-550miyon 
 551milyon-1milyar 
 1milyar ve üzeri 
4. MESLEĞİ 
 İşsiz   
 İşçi 
 Memur 
 Serbest meslek 
 Emekli 
 Ev hanımı 
 Öğrenci 
5. ÖĞRENİM DURUMU 
 Okuma yazma bilmiyor 
 İlkokul-ortaokul 
 Lise ve dengi 
 Yüksekokul 
 Lisansüstü 
6. NE SIKLIKTA GAZETE OKURSUNUZ 
 Hiç okumam 
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 Ara sıra okurum 
 Çok sık okurum 
 Her gün okurum 
7. GAZETE VEYA GAZETELERİN EN ÇOK HANGİ SAYFALARINI OKURSUNUZ 
 Siyasi 







8. SÜREKLİ AYNI GAZETEYİ Mİ OKURSUNUZ? 
 Evet 
 Hayır 
                  
                8.SORUYA     EVET     DİYENLER İÇİN 
9. TERCİH ETTİĞİNİZ GAZETEYİ OKUMA NEDENİNİZ NEDİR? 
 Güven duyduğum için 
 Dünya görüşüme uygun olduğu için(Dini,siyasi, ahlaki vb.) 
 Ekleri için 




8.SORUYA     HAYIR      DİYENLER İÇİN 
10. NEDEN GAZETENİZİ DEĞİŞTİRME İHTİYACI DUYUYORSUNUZ? 
 Gazeteme duyduğum güveni yitirdim 
 Gelişmeler hakkında etraflı bilgi edinemediğim için 
 Sevdiğim yazar veya yazarlar başka gazetelere geçtiği için 
 Başka gazetelerin promosyonları için 
 Özel bir nedeni yok 
 Diğer 
11. GAZETELERDEKİ SİYASİ HABERLER SİYASİ TERCİHLERİNİZİ ETKİLİYOR MU? 
 Evet 
 Hayır 




 Gazete ve dergi 
 İnternet 
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 Arkadaş ortamlarında 
 Takip etmiyorum 
 Diğer  
 
13. GÜNDE KAÇ SAAT TELEVİZYON İZLERSİNİZ? 
 1-3 saat 
 4-6 saat 
 6 saat üzeri 
14. EN ÇOK HANGİ TELEVİZYON PROGRAMLARINI İZLERSİNİZ? 
 Haberler ve haber programları 
 Spor programları 
 Magazin ve eğlence programları 
 Diziler ve sinema filmleri 
 Diğer  




                 15. SORUYA      EVET      DİYENLER İÇİN 
16. NEDEN ÇOĞUNLUKLA AYNI KANALI İZLERSİNİZ? 
 Güven duyduğum için 
 Dünya görüşüme uygun olduğu için(Dini,siyasi, ahlaki vb.) 
 Programlarını beğendiğim için 
 Tarafsızlığına inandığım için 
 Diğer 
17. SİYASETLE HANGİ DÜZEYDE İLGİLENİYORSUNUZ? 
 İlgisiz 
 Sadece oy veririm 
 Bir siyasi partiye üyeyim 
18. SİYASETLE İLGİLENMENİZİN EN ÖNEMLİ NEDENİ NEDİR? 
 Beğendiğim siyasiyi desteklemek için 
 Mevki itibar ve başarı sağlamak için 
 Bazı beklentilerimi elde etmek için 
 Vatandaşlık görevim olduğu için 
 Diğer  
19. SİYASAL TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDE ENÇOK HANGİ FAKTÖR ETKİLİ 
OLMAKTADIR? 
 Ailem 
 Arkadaş ve iş çevrem 
 Gazeteler 
 Televizyon  
 Gelir düzeyim 
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 Üye olduğum dernek ,sendika ,kulüp 
 Kendi kişisel değerlendirmelerim 
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